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Incidencia económica favorable o desfavorable de los contratos petroleros 
en el Ecuador 
 




 Estudio de las bases legales de los contratos P. del Ecuador 
 
 Trascendencia económica desfavorable a efecto de los 
contratos petroleros en el Ecuador 
 
 Trascendencia económica favorable para las compañías 
transnacionales a efecto de los contratos petroleros en el 
Ecuador 
 
 Aprovechamiento  del petróleo sin la mediación de contratos 
con empresas extranjeras para defender la economía de su 
producción. 
 
 Actualización de nuevas metas en la explotación del 
hidrocarburo enfocando como un recurso no renovable  pero 
que hoy significa el elemento sustentable para la economía 
del Ecuador 
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2.2 ANALISIS 
 
Nuestro país,  Ecuador, uno de los sustentos de  su economía, es el 
Petróleo; es decir, vive actualmente de los  ingresos de la venta del 
hidrocarburo mediante el ejercicio de los correspondientes contratos 
petroleros, pero este rubro,   es debatible en cuanto se refiere que si el 
costo del valor del barril del petróleo sube en el mercado internacional, los 
excedentes de  ingresos deberían ser favorables para la economía del 
País, lamentablemente, este acontecimiento es todo lo contrario porque el 
excedente queda a favor de las transnacionales petroleras, ello amerita 
conocer la esencia del fenómeno mediante el estudio analítico de los 
contratos petroleros que el Estado Ecuatoriano ha suscrito,  
         
La prioridad a la atención del desarrollo socio-económico del país en 
todas sus dimensiones, a más de otras fuentes,  se fundamenta en el 
ingreso que produce por los contratos  de explotación petrolera con las 
multinacionales y en ella existe incidencias que afectan a la economía del 
país, la pregunta es: ¿porqué el gobierno ecuatoriano no cambia las 
estrategias políticas hacia el aprovechamiento de este recurso con 
contratos internos?, de tal forma que los excedentes por el valor de barril 
de petróleo sea parte de la operatividad financiera del propio Ecuador.  A 
los extranjeros no les interesa el concepto de recurso no renovable, peor, 
que este recurso se convierta en un elemento sustentable para la 




Evaluar el algunos contratos petroleros realizado en su oportunidad en 
relación a los últimos contratos para auscultar las diferencias jurídicas que 
se sustentan  los contratos inherentes y que responden al objetivo de este 
Proyecto.  
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2.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
Los contratos Petroleros suscritos por el Estado Ecuatoriano, no 




 El Art. 247 de la Constitución expresa que “Son  de propiedad 
inalienable e imprescriptible del Estado los recursos  no 
renovables… en general los productos del subsuelo… Estos bienes 
serán explotados en función de los intereses nacionales”  
 
 El Estado Ecuatoriano debe poner un alto en letras grandes para 
conocer a fondo cuál es la situación económica relativo a los 
excedentes de dinero por los continuos incrementos del costo del 
barril de petróleo porque conocemos que no favorecen a la 
economía del país en su calidad de propietario de estos bienes 
sino que son mucho más beneficiadas las transnacionales 
petroleras. 
 
 En la realización del presente proyecto, se enfoca sobre manera, la  
incidencia de los contratos petroleros en el Ecuador, que si es 
favorable o desfavorable para su vida económica, ¿cómo la 
aplicación de los contratos perjudica al Ecuador?,  En la estructura 
legal de los  contratos petroleros, ¿por qué no está previsto de 
insumos jurídicos que coadyuven al fortalecimiento financiero del 
País en el caso de incrementos de los porcentajes del valor de 
barril de petróleo?.  
 
 En el manejo de los contratos petroleros  vemos con gran 
preocupación que la principal riqueza hidrocarburífera es distribuida 
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a favor de sectores transnacionales que no generan rentas 
económicas  por el excedente de la subida del precio del barril de 
petróleo, ni benefician materialmente al entorno, además la 
existencia de vacíos en las Leyes pertinentes, la actitud y posición 
política para la interpretación de los instrumentos jurídicos para la 
suscripción de los contratos petroleros y la falta de interés del 
Estado  para mantener el equilibrio entre producción y reserva de 
este recurso propio del Ecuador. 
 
 Los resultados de esta investigación beneficiará a las Leyes que 
regulan la explotación del hidrocarburo, a la economía del país y al 
sistema operante de las  concesiones  para la explotación del 
Petróleo; sobre estas bases se inscribirá  las conclusiones y 
recomendaciones y a modo de sugerencia para que el Gobierno 
central  establezca políticas y estrategias que proporcionen el 
bienestar común a todo el pueblo ecuatoriano. 
 
 Se tendrá posibles limitaciones al realizar la investigación de 
campo. 
 
4. MARCO DE REFERENCIA: 
 
4.1 AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, 
PETROECUADOR 
 
4.1.1. En los archivos de este Ministerio, recabar la 
información pertinente sobre el manejo legal de los 
contratos anteriores y actuales suscritos por los 
gobiernos del Ecuador. 
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4.1.2. En el Departamento legal, obtener las leyes que regulan 
la contratación pública inherente a la explotación 
petrolera. 
 
4.1.3. Extraer información sobre el criterio personal de las 
Autoridades del Ministerio 
 
4.1.4. Auscultar los formatos utilizados para la elaboración de 
contratos de explotación petrolera, entre ellos, las bases 
de licitación.  
 
4.2 PRESIDENTE DE LAS TRANSNACIONALES 
CONCESIONARIAS DEL PETRÓLEO 
 
4.2.1. Obtener información personal sobre el tema de cómo 
funcionan los contratos. 
 
4.2.2. Alcanzar datos sobre el criterio que tienen las 
transnacionales sobre los excesos económicos que para 
ellos les favorece y para el país redunda pérdida. 
 
4.3 ESPECIALISTAS VERSADOS EN EL TEMA 
 
4.3.1 Tener información respecto al criterio que tienen los 
especialistas sobre los excesos económicos a efecto de 
la subida del precio del barril de petróleo que para las 
transnacionales les favorece aquellas diferencias y que 
para el país redunda pérdida. 
 
4.4 CONGRESO NACIONAL DEL ECUADOR 
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4.4.1 En el Departamento de Archivo de esta Institución del 
Estado, recabar la información pertinente sobre el 
manejo legal de los contratos anteriores y actuales 
suscritos por los gobiernos del Ecuador. 
 
4.4.2 Ante la comisión de Fiscalización y otros organismos 
internos del Congreso Nacional, como de los honorables 
Diputados, extraer información sobre el criterio personal 
que tienen respecto a la incidencia en el cumplimiento 
de los contratos de explotación petrolera en el Ecuador. 
 
4.4.3 Obtener información sobre las Leyes de regulación y y 
explotación del petróleo que se hallan pendiente de 
aprobación. 
 
4.4.4 Revisión del Manual de contratación Pública sobre la 




5.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Analizar la estructura jurídica de los contratos petroleros para determinar 
sus efectos en la economía del Ecuador. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Fundamentar las bases legales para la efectivización de los 
contratos petroleros del Ecuador. 
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 Auscultar la incidencia económica en la ejecución de los contratos 
petroleros del Ecuador. 
 
 Proporcionar alternativas a efecto de la incidencia económica de 
los contratos petroleros del Ecuador. 
 
6. MARCO TEÓRICO 
 
6.1 MARCO JURÍDICO:  
 
 Constitución del Estado Ecuatoriano 
 Ley de Hidrocarburos. 
 Contratos Petroleros. 
 






7. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 
 
7.1 HIPOTESIS GENERAL 
 
La estructura jurídica de los contratos petroleros incide en la economía del 
Ecuador por los continuos incrementos del precio de barril de petróleo  
 
7.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 
 
 Los contratos petroleros incide favorablemente a las trasnacionales 
por los continuos incrementos del precio de barril de petróleo. 
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 Los contratos petroleros incide desfavorablemente a las 
trasnacionales por los continuos incrementos del precio de barril de 
petróleo  
8. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES  
 
8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
 Contratos Petroleros obedecen a las actuales leyes  
 
 Violencia e inseguridad 
 
8.2 VARIABLES DEPENDIENTES 
 
8.2.1   Falta de ingresos al Estado por los excedentes del 
barril de petróleo 
 
8.2.2  Desfinanciamiento económico del Estado Ecuatoriano 
 
8.2.3 Las petroleras transnacionales son beneficiadas por los 
excedentes del barril de petróleo  
 
8.2.4  El recurso no renovable tiene beneficio directo de las 
transnacionales  
 
8.2.5  Falta de un marco jurídico actualizado para la defensa de 
la economía nacional por la explotación del petróleo 
 
9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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 El país pierde diariamente una buena cantidad de dinero 
para obras sociales. 
 
 No se valoriza el valor cuantioso que representa el ingreso 
por el excedente actual del precio del barril de petróleo. 
 
 La riqueza económica del país se halla en manos de las 
petroleras apoyadas por los contratos. 
 




 El País teniendo riqueza, contrae más deuda extranjera 
 
 Menos economía, menos crecimiento en el desarrollo 
social. 
 
 Descontento social por falta de presupuesto. 
 
9.2.3 Las petroleras transnacionales son beneficiadas por los 
excedentes del barril de petróleo 
 
INDICADORES: 
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 Menos circulante de dinero en el interior del país. 
 Pérdida de oportunidad de pago de deuda externa 
 Petróleo y dinero son sacados del país, sin retorno 
 





 El dinero que se produce por el excedente del costo del 
barril de petróleo no se invierte dentro del Ecuador por falta 
de seguridad jurídica 
 
 El dinero que se produce por el excedente del costo del 
barril de petróleo no es considerado para el cálculo de la 
renta petrolera para beneficio económico del país  
 
9.2.5 Falta de un marco jurídico actualizado para la defensa de la 




 El Congreso Nacional no reforma el marco jurídico de la 
Ley de Hidrocarburos y más normas, reglamentos y 
procedimientos en la contratación petrolera con 
fundamentos de defensa de la economía del país.  
 
 Falta de creatividad e ingenio para elaborar proyectos de 
Ley por parte de las Autoridades competentes para buscar 
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que los excedentes del precio del barril del petróleo pase a 





10. POBLACIÓN Y MUESTRA 
El universo para la presente investigación se realizará en base a una 
población  
 Autoridades del Ministerio de Energía,     
 Autoridades  Petroecuador       
 Presidente de las transnacionales concesionarias del petróleo    
 Especialistas versados en el tema                 
 Congreso Nacional                   
 
11. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Como método general de investigación se empleará el Método Inductivo, 
pues partiendo de la información particular, individual, en cada dato 
obtenido  en la población encuestada, se realizará la Comparación y 
Abstracción para llegar a la correspondiente Generalización. 
 
Como métodos particulares se emplearán: 
 
El Método Histórico Comparado ya que nos referiremos a hechos del 
pasado, los mismos que serán analizados, criticados  y sistematizados 
para lograr determinar las posibles causas de que el Ecuador no sea 
beneficiario del excedente debido a la subida continua del precio de barril 
de petróleo. El Método Descriptivo ya que analizaremos los hechos y 
fenómenos actuales, interrelacionando con los datos obtenidos por el 
método anteriormente indicado. 
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Para este propósito se diseñarán los siguientes instrumentos para la 
obtención de datos: 
 
Encuesta dirigida a la población antes indicada que proporcionará los da 
tos. 
12. ENCUESTA PARA LA APLICACIÓN DE LA TESIS. 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
INSTITUCIÓN QUE PERTENECE: 
CARGO: 
 
1.  Cree ud. que se respeta la estructura jurídica  de los contratos 
petroleros en defensa de la economía del país. por parte de las 
petroleras?  
  Si           No             
Porque? …………………………………………………………………………… 
 
2.  Piensa Ud. que,  sin embargo de existir base de sustento  legal para 
exigir el cumplimiento de los contratos petroleros a favor de los intereses 
económicos del País, porqué no se efectúa?   
……………………………………………………………………………………… 
3.-Existe incidencia económica desfavorable para los intereses del país 
en la ejecución de los diferentes contratos  de las petroleras con el 
Ecuador? 
……………………………………………………………………………………… 
4.-Cual sería la o/las alternativas para que a efecto de los contratos con 
las petroleras haya una mayor incidencia económica favorable para el 
país? 
……………………………………………………………………………………… 
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5.-Existe la norma legal en los contratos con las petroleras para que 
cuando exista excedentes económicos en el precio del barril de petróleo, 
éstos favorezcan a la economía del Ecuador? Si           No  
Porque? …………………………………………………………………………… 
 
6.- Diga Ud., es verdad que la actual vigencia de los contratos petroleros, 
genera en la población, preocupación, violencia, inseguridad, 
inconformidad por que se desconoce los destinos de los millones de 




7.- Ud. está de acuerdo que los excedentes económicos producidos por el 
incremento del valor del barril de petróleo han favorecido a las empresas 
petroleras?   
Porque? 
……………………………………………………………………………………… 
8.- El petróleo, sabemos que es un recurso no renovable, pese a ello, 
porqué,  el país no defiende esta riqueza hidrocarburífica y económica? 
Porque? 
……………………………………………………………………………………… 
9.-Porqué los excedentes económicos (contratos petroleros) por la venta 
del barril de petróleo no ingresan a favor del Estado Ecuatoriano? 
Porque? …………………………………………………………………………… 
10.- Cree usted que se debería negociarse los contratos petroleros para 
conseguir  un equilibrio económico en los contratos, a favor del Estado 
debido a la variación de volumen de reserva y principalmente al 
incremento significativo del precio del 
crudo…………………………………………….. 
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11.- Cree usted que se debería reestructurar totalmente a Petroecuador y 
darle autonomía financiera para el desarrollo y explotación de sus campos 
y hacerlos competitivos con las compañías transnacionales. 
……………………………………………………………………………………… 
12- Piensa usted que debe fortalecerse técnicamente y económicamente 
a la DNH como ente controlador y fiscalizador de toda la industria 
petrolera del país, y que se realice auditorias permanentes de las 






ENTORNO JURÍDICO DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
POTESTAD DEL ESTADO SOBRE LOS RECURSOS NATURALES  
 
A partir de cuando el hombre ha entendido de que la tierra y los 
yacimientos no eran un bien unitario, sino dos bienes diferentes debido a 
su naturaleza y al valor económico, preguntándose a quién correspondían 
los yacimientos: si al propietario del suelo, o al Estado con los intereses 
de la colectividad. 
 
La Ley, al igual que la doctrina, daba razón a veces al propietario de la 
tierra, y otras en favor de los intereses colectivos representados por el 
Estado. 
 
En una época se creyó que al propietario del suelo, le pertenecían los 
yacimientos que se encontraban dentro de su propiedades de forma 
absoluta. Luego se dijo que los yacimientos, por su valor económico, 
debían ser de los Estados dentro de sus límites territoriales si embargo se 
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aceptó que el suelo pertenecía a los propietarios del suelo. Hoy en día  
existe consenso que el subsuelo y los yacimientos corresponden al 
patrimonio inalienable e imprescriptible de los Estados y ejercen potestad 
directa sobre ellos.  
 
Mientras los  Estados Unidos de América consideran que el propietario del 
suelo lo es también del subsuelo y a él le pertenecen los yacimientos que 
haya en  propiedad, sin límites. 
 
 
SISTEMAS RELACIONADOS A LA POTESTAD DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
 
Con el pasar del tiempo se fueron instaurándose diferentes sistemas 
relativos al dominio sobre los Recursos Naturales, tales como:  
 
 El sistema de la accesión. 
 El que reconoce que los yacimientos pertenecen al descubridor.  
 El regalista o dominial. 
 El de la “res nullíus”. 
 
SISTEMA DE LA ACCESIÓN. 
 
Considera, los yacimientos como adjuntos de la superficie, están sujetos 
al dominio del dueño del suelo, mantiene que el suelo y el subsuelo es 
una unidad real y no acepta la existencia jurídica de una doble propiedad 
inmueble. El sistema se apoya en el principio civilista de la ley romana. 
 
SISTEMA QUE RECONOCE QUE LOS YACIMIENTOS PERTENECEN 
AL DESCUBRIDOR. 
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Conocido como sistema de la ocupación. Son dueños de los yacimientos 
a la persona que lo descubre, que primero ocupa naturalmente y trabaja 
en ellos. 
 
SISTEMA REGALISTA O DOMINIAL 
 
Se inicia  en la Edad Media, cuando el sistema feudal estaba en plena 
vigencia, el rey era dueño de los bienes de la nación es decir del subsuelo 
y de los yacimientos que estaban en sus dominios, sin embargo no tenían 
la posibilidad de explotarlos, dando esta gracia a los señores feudales, a 
cambio de tributos, soldados, armas, alimentos, etc.; naciendo el concepto 
de la regalía, que era el entrega en especie de un porcentaje de la 
producción minera. Con la llegada del Estado Liberal (s. XVIII), se terminó 
con  el sistema feudal y se cambio el sistema económico-político de ese 
entonces, pero se mantiene con validez el Sistema Regalista. 
Posteriormente brota la definición regalista moderno que parte del 
concepto antes mencionado, que el dueño del subsuelo es el  Estado; el 
cual se reserva para sí, el aprovechamiento de los minerales, pudiendo 
consentir la explotación a los particulares  a cambio de la regalía.  
 
SISTEMA RES NULLÍUS 
 
Reflexiona que las minas no son de nadie peor del Estado, el Estado 
teniendo como  función de otorgarles a las personas cuando han sido 
descubiertas, en su calidad de delegado de los intereses de la 
comunidad, mas no a título de dueño. 
 
SISTEMA ACOGIDO POR NUESTRO PAÍS 
 
El Ecuador  acogido el Sistema Regalista o Dominial Moderno, la 
legislación ecuatoriana reconoce que la propiedad del subsuelo y  los 
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yacimientos que en él se encuentran pertenecen al Estado, pudiendo 
explotarlos directamente o a través de terceros, evidenciándose los 
preceptos constitucionales y legales indicados a continuación. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
“El territorio ecuatoriano es inalienable e irreductible. Comprende el de la 
Real Audiencia de Quito con las modificaciones introducidas en los 
tratados válidos, las islas adyacentes, el Archipiélago de Galápagos,….. el 
subsuelo,…...” Art. 2 
“Son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos 
naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los 
minerales y sustancias…. Su exploración y explotación racional podrán 
ser llevados a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas, de acuerdo 
con la ley.” Art. 247 
“ ….. al Estado le corresponderá: 7. Explotar racionalmente los bienes de 
su dominio exclusivo, de manera directa o con la participación del sector 
privado;…..” Art. 244 
 
LEY DE HIDROCARBUROS 
 
 Patrimonio del Estado.- “Los yacimientos de hidrocarburos y sustancias 
que los acompañan,….. situados en el territorio nacional,…. pertenecen al 
patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado,…..” Art. 1 
 
Contratos en el área hidrocarfurifera “El Estado explorará y explotará los 
yacimientos señalados en el artículo anterior en forma directa a través de 
PETROECUADOR la que podrá hacerlo por sí misma o celebrando 
contratos de asociación, de participación, de prestación de servicios para 
exploración y explotación de hidrocarburos o mediante otras formas 
contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana. 
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También podrá constituir compañías de economía mixta  con empresas 
nacionales y extranjeras de reconocida competencia legalmente 
establecidas en el país……” Art. 2 
 
 LEY DE MINERÍA 
 
“……..Pertenecen al dominio inalienable e imprescriptible del Estado 
todas las sustancias minerales existentes en el territorio nacional,….. el 
Estado puede autorizar la ejecución de actividades mineras…. a las 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, otorgándoles 




“El Estado es dueño de todas las minas y yacimientos que determinan las 
leyes especiales respectivas, no obstante el dominio de las corporaciones 
o de los particulares, sobre la superficie de la tierra en cuyas entrañas 
estuvieren situados. 
Pero se concede a los particulares la facultad de catar y cavar en tierras 
de cualquier dominio, para buscar las minas a que se refiere el 
precedente inciso, la de labrar y beneficiar dichas minas, y la de disponer 
de ellas como dueños, con los requisitos y bajo las reglas que prescriben 
las leyes de minería.” Art. 626 
 
SINTESIS HISTÓRICA PERTINENTE A LA LEGISLACIÓN SOBRE LA 
POTESTAD DE LOS RECURSOS NATURALES. 
 
 ÉPOCA COLONIAL (1534 - 1822) 
 
En el territorio de la Real Audiencia de Quito referente  al dominio de los 
yacimientos rigieron: la Ley II, la Novísima Recopilación, la Recopilación 
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de Indias y las Reales Ordenanzas para la Minería de la Nueva España. 
Las mencionadas normas exceptuaron del dominio particular los 
yacimientos de hidrocarburos, siendo el asfalto, el petróleo y demás 
productos hidrocarburíferos, inicialmente era de propiedad de la corona 
las minas metalíferas y los pozos de sal; la hulla, el asfalto, el petróleo, 
pertenecían al dueño del suelo. La expresión propiedad que utilizaron las 
normas españolas de minería tiene que concebirse como una potestad 
para explorar y explotar, capaces de extracción de los yacimientos y no 
como un derecho civil de propiedad. 
ÉPOCA GRANCOLOMBIANA (1822 - 1830) 
 
El libertador Simón Bolívar expide, del 24 de octubre de 1829. en Quito, 
un decreto mediante el cual se declara que todas las minas, pertenecían a 
la República de Colombia y entro a regir en los tres países 
grancolombianos  
 
El dominio que el Gobierno de la República, otorgaba sobre las minas, a 
los particulares, no era sino un dominio útil, el derecho de usufructo, de 




En esta época nuestro País se separa de la Gran Colombia el 13 de mayo 
de 1830 y se organiza como un Estado del Ecuador soberano e 
independiente. 
 
Durante este período que se inicia en 1830, se han expedido 
innumerables disposiciones legales tendientes a promover y regular la 
actividad minera e hidrocarburífera nacional y solo citaremos aquellas 
leyes que se relacionan con el tema: 
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Ley sobre Explotación de Minas de 1847  
 
Código Civil de 1860 
 
Código de Minería de 1886  
 
Ley Reformatoria del Código de Minería, de 1892  
 
Decreto de 18 de Octubre de 1919 publicado en Registro Oficial 922  
 
Decreto de 21 de Octubre de 1919 publicado en Registro Oficial 929 
 
Ley sobre Yacimientos o Depósitos de Hidrocarburos, de 1921 
publicado en Registro Oficial 332. 
 
Constitución Política de 1929 
 
Ley General de Minería de 1937 publicado en registro Oficial 447. 
 
Decreto  No. 21 de 29 de Abril de 1937 publicado en Registro Oficial 
477 
 
Ley de Petróleo de 1937 publicado en Registro Oficial 560. 
 
Constitución Política de 1945 
 
Código Civil de 1960.-Sexta Edición 
 
Constitución Política de 1967 
 
Código Civil de 1970.- Séptima Edición 
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Ley de Hidrocarburos de 1971 publiado en Registro Oficial 322 de 01-
10-1971 
 
Ley de Fomento Minero de 1974 publicado Registro Oficial 484 
 
Ley de Minería de 1985 publicado en Registro Oficial 255. 
 
Nueva Ley de Minería de 1991 publicado en Registro Oficial 
Suplemento 695. 
 
Constitución Política de 1979 
 
Ley No. 38 Reformatoria de la Constitución Política reformada el 21 de 
Nov. de 1977, por la Ley Reformatoria No. 38 publicado en 
Registro Oficial Suplemento 199, en los siguientes términos: 
 
 
Constitución Política de 1998 publicado en Registro Oficial  1. 
 
Constitución construida por una Asamblea Nacional Constituyente, 
conserva el principio, que los yacimientos son propiedad inalienable e 
imprescriptible del Estado, pero continua con  el mismo esquema 
conceptual de la Ley No. 38 Reformatoria de la Constitución Política, en el 
fondo privilegia la privatización de los mismos 
 
Los yacimientos de hidrocarburos  son imprescriptibles por disposición de 
la Carta Magna, la  Ley de hidrocarburos y PETROECUADOR es decir 
nadie puede adquirir el dominio de estos bienes fiscales. 
 
La Constitución dice: 
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Art. 247 - inc. 1 “Son de propiedad inalienable e imprescriptible del 
Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos 
del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la 
del suelo,…..” 
 
Art. 2 - inc. 1 “El territorio ecuatoriano es inalienable e irreductible…..”  
 
La Ley de Hidrocarburos señala que: 
 
Art. 1 “Los yacimientos de hidrocarburos,….. situados en el territorio 
nacional,….., pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del 
Estado,….. ”  
 
La Ley de PETROECUADOR manifiesta que: 
 
“PETROECUADOR tiene por objeto el desarrollo de las actividades que le 
asigna la Ley de Hidrocarburos, en todas las fases de la industria 
petrolera, lo cual estará orientado a la óptima utilización de los 
hidrocarburos, que pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible 
del Estado,…..”  Art. 2 
 
Los yacimientos de hidrocarburos, son inalienables, es decir no pueden 
enajenarse. Así lo señalan:  
 
Los Arts. 1 y 247 de la Constitución, 1 de la Ley de Hidrocarburos y 2 de 
la Ley de PETROECUADOR. 
 
Enajenar significa pasar o negociar a otra persona el dominio de una cosa 
o algún otro derecho sobre ella, bien sea a título gratuito como ocurre en 
la donación, bien a título oneroso como sucede en la compra-venta. 
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Los yacimientos de hidrocarburos tienen la calidad jurídica de bienes 
inalienables, no pueden ser transmitidos, ni gravados con derechos 







EXPLOTACIÓN DE  LOS RECURSOS NATURALES 
 
SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  
 
Las fundamentales formas de explotación de los yacimientos son: 
  
 Explotación por concesión.  
 Explotación por arrendamiento. 
 Explotación directa por parte del propio Estado. 
 
EXPLOTACIÓN POR CONCESIÓN  
 
La concesión, como entidad legal, libre e independiente, se origina  Edad 
Media en plena vigencia el Sistema Feudal, al mismo tiempo con el 
Sistema Regalista o Dominial. 
 
El Rey dueño de los bienes de la nación es decir del subsuelo y de los 
yacimientos, como no tenia la posibilidad de explotarlos, otorgaba este 
beneficio a los feudales, a cambio el rey debía  recibir tributos, alimentos, 
armas, soldados, etc. El soberano concedía el dominio útil (el usufructo, el 
goce de las minas y yacimientos) y no el dominio eminente; las minas y 
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yacimientos se comprometían a explotarlas con constancia, perseverancia 
de forma continua y debían pagar al soberano la regalía, sino perdían este 
privilegio, entonces el yacimiento retornaba al dominio del soberano, para 
darlo a otra persona. En ese tiempo, el interés del concesionario del 
yacimiento como  el interés  del soberano primó antes que el interés 
colectivo o de la Nación 
 
Con el llegada del Estado Liberal se termino el régimen feudal y se 
cambia el sistema económico-político de aquella época sin embargo  se 
mantiene el Sistema Regalista, para luego surgir concepto regalista 
moderno.-partiendo del concepto anterior que el subsuelo pertenece al 
Estado, el cual se reserva para si la explotación de uno o más minerales o 
sustancias fósiles, pudiendo permitir el aprovechamiento a los 
particulares, a cambio del pago de la regalía correspondiente. 
 
Por lo expuesto podemos manifestar que el concesionario está autorizado 
para extraer las sustancias contenidas en el yacimiento, hasta terminarlo; 
pero debe hacerlo de conformidad a legislación que regulan la diligencia 
minera y las particulares de su concesión, es decir la explotación del 
yacimiento debe hacerse acorde a los principios técnicos y al  interés 
colectivo y conveniencias de la economía nacional. 
 
Las condiciones que limitan el poder legal del concesionario, poder que se 
traduce en el derecho a la explotación y aprovechamiento del yacimiento, 
son dos: a) El pago del canon al Estado; y, b) La explotación formal del 
yacimiento. 
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El Ordenamiento de Alcalá o Novísima Recopilación y las Reales 
Ordenanzas para la Minería de la Nueva España. 
 
Época de la Gran Colombia. 
 




La Ley sobre Explotación de Minas de 1874, como la abundante 
normativa minera e hidrocarburífera expedida  inclusive la promulgación 
de la Ley de Hidrocarburos de 1-10-971, en su vigencia, se elimina del 
régimen legal hidrocarburífero ecuatoriano la figura legal de la concesión; 
siendo únicamente para la minería. 
 
EXPLOTACIÓN POR ARRENDAMIENTO 
 
La explotación a través de la figura del arrendamiento o locación se utilizó 
para permitir la explotación de yacimientos con el concurso privado, se 
actuó en forma directa, entre el soberano  o el Estado dueños de los 
yacimientos y el arrendatario de los mismos, en otros casos entre el 
concesionario que había adquirido la concesión de un yacimiento del 
Estado o soberano y un tercero arrendatario, el arrendamiento es 
concebida en los términos del Derecho Minero con las características 
específicas de la concesión  
 
En consecuencia, según el concepto civilista, son de la esencia del 
contrato de arrendamiento o locación: 
 
 Conceder la cosa por el propietario al arrendatario, para su gozo. 
 El arrendatario puede inhibirse de gozar de la cosa arrendada. 
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 La reposición de la cosa por el arrendatario, en el estado en que le 
fue concedida, salvo el deterioro resultante del positivo uso. 
 La cancelación por el arrendador al arrendatario por mejoras útiles 
hechas en la cosa arrendada, o la autoridad para retirarlas. 
 
En el tema del arrendamiento de yacimientos, debe encuadrarse 
inevitablemente de conformidad a las normas del Derecho Minero, el 
arrendatario: 
 
 No tiene libertad de gozar del yacimiento o inhibirse de ello. Se 
obliga explotarlo,  que es la única finalidad del contrato; 
 Al finalizar el contrato,  no puede cumplir con la obligación de 
restituir el yacimiento arrendado, en igual  estado en que lo 
entregaron, por que  la explotación lo llega a agotar y hasta a 
extinguirlo. 
 
Con esta reflexión, el arrendatario estaba obligado a: 
 
 Explotar el yacimiento de conformidad a las leyes vigentes; 
 Respetar al Estado, con las condiciones que fue entregado el 
yacimiento al arrendatario o locador; 
 No entregar el yacimiento, en subarriendo o sublocación. 
 
El arrendamiento del yacimiento suscrito entre el Estado y el arrendatario, 
éste tenía que cumplir con las obligaciones del contrato de arrendamiento, 
al igual que en la concesión, explotar el yacimiento con constancia 
perseverancia y de forma permanente y pagar el canon de arrendamiento, 
sino se le daba por terminado el contrato de arrendamiento por 
incumplimiento,  y  entregando el  yacimiento a otra persona, en 
arrendamiento o concesión, según conviniere a los intereses del Estado 
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El Marco Legal, de arrendamiento de yacimientos aparece  en nuestro 





Época de la Colonia 
 
En el año de 1785, cuando entran en vigencia las Reales Ordenanzas 
para la Minería de la Nueva España, nace la figura legal del 
arrendamiento de las minas y yacimientos 
 
En Gran Colombia. 
Se sigue empleando la normativa de las señaladas Ordenanzas y lo que 
se puede advertir del Decreto de 24 de Oct. de 1829, de Simón Bolívar. 
 
En la vida republicana nuestro país,  están vigentes las disposiciones 
contenidas en las Reales Ordenanzas para la Minería de la Nueva 
España 
 
Eloy Alfaro, el 23-10-1900 publicado en Registro Oficial 1247 reforma el 
Código de Minería de 1886,  para permitir que el Poder Ejecutivo pueda 
arrendar incluso por 50 años, las minas de oro, plata, cobre, platino 
petróleo, carbón y demás sustancias fósiles entre otros, esta reforma fue 
derogada el 3-10-901 publicado en Registro Oficial 26, el 24 de 
septiembre 1909, en su segunda administración, plantea al Congreso  
reformar el Código de Minería de 1886, para que el Poder Ejecutivo 
arriende las minas y yacimientos de propiedad del Estado.  
 
De la lectura del texto de reforma propuesto se indica que: 
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 Por primera vez el  Estado se reserva para sí, la explotación de los 
yacimientos de: petróleo, asfalto carbón de piedra, lignitas, hierro y 
toda sustancia fósil; de las minas restantes se permitía  la libre 
explotación a particulares,  
 
 Los yacimientos de arrendamiento eran sólo los primeros, los 
segundos podían ser explotadas libremente por los particulares.  
 
 El arrendamiento de los yacimientos entraban en subasta pública, 
previa invitación por la prensa, dando formalidad al proceso y 
obteniendo  ventajas competitivas.  
 
Manejando la figura del arrendamiento de yacimientos, se proponía 
conseguir:  
 
1. Serian nuevos ingresos fiscales, sin imponer al pueblo.    
2. Entrarían recursos para finalizar la construcción del Ferrocarril 
Trasandino. 
 
La Ley de Yacimientos o Depósitos de Hidrocarburos, se expide el 21-10-
1921, encuyo artículo 2do.- se refiere al arrendamiento de las minas y 
yacimientos. 
 
EXPLOTACIÓN DIRECTA POR PARTE DEL ESTADO 
 
Los Estados toman conciencia referente al potencial económico de sus 
minas y yacimientos y el valor estratégico que los productos contenidos 
en ellos representan, que deben estar al servicio del interés de  la 
colectividad, resuelven reservarse para sí, la explotación directa de los 
mismos. 
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La conformación de empresas estatales  en los países, implantan una 
soberanía nacional y vigilancia efectivas sobre los recursos naturales, la 
extracción y comercialización de las materias primas en los mercados 
internacionales, motivando la exploración geológica y la conformación  de 
empresas nacionales y mixtas para explotar las materias primas e 
hidrocarburos y para luego su transformación y refinación primaria y final, 
esta actividad es parte integrante del desarrollo socio-económico de cada 
pueblo. En nuestro país se creó CEPE y posteriormente 
PETROECUADOR. 
 
La Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP fue creada en 
Bagdad, el 14 de septiembre de 1960, y tiene su sede en Viena. Sus fines 
son la unificación y coordinación de las políticas petroleras de los países 
miembros, con la defensa de sus intereses como naciones productoras. 
Surge como respuesta a la baja del precio oficial del petróleo, acordado 
unilateralmente por las grandes compañías distribuidoras en agosto de 
1960. Inicialmente la integraron cinco países (Arabia Saudita, Iraq, Irán, 
Kuwait y Venezuela), y se amplió posteriormente con otros seis miembros: 
Qatar, Indonesia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Argelia y Nigeria. Fueron 
miembros Ecuador, dejó de pertenecer a este organismo a finales de 
1972 y Gabón. Otros países importantes en su producción de petróleo no 
son integrantes de la OPEP, como Canadá, México, Noruega, los Estados 
Unidos, Rusia y Omán.  
 
Marco legal para la explotación de los yacimientos de hidrocarburos por 
parte del Estado aparece en nuestro País cuando se promulga la Ley de 
Hidrocarburos el 1 de octubre de 1971 (RO 322), Art. 1que señala  “Los 
yacimientos de hidrocarburos y sustancias que los acompañan (...), 
pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado.” y Art. 2 
ha reservado al Estado la investigación o indagación y explotación de  los 
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yacimientos primeramente a través de CEPE y en la actualidad por 
PETROECUADOR. 
 
RESEÑA HISTÓRICA DE LA CONTRATACIÓN HIDROCARBURÍFERA 
EN EL ECUADOR 
 
Analizado las modalidades contractuales en la legislación hidrocarburífera 
del País,  para tener una mejor valoración de las mismas, creo pertinente 
indicar a la forma cómo han ido surgiendo e integrándose al marco 
jurídico contractual ecuatoriano de  exploración y explotación de los 
hidrocarburos, a través de la historia nacional 
 
Por tener ceñida relación con el proceso contractual que vivió el Ecuador 
a inicio de la expedición del Decreto Supremo No. 430, es conveniente 
partir a mediados de la década de los años 50, donde se encontraba  
vigente la concesión, mediante la cual se realizaba la exploración y 
explotación de los yacimientos de hidrocarburos; y me referiré, en primera 
instancia, a los contratos de concesión petrolera concedidos por el 
Gobierno Nacional, a partir de 1956, para el estudio divido en 5 períodos 
de forma cronológica: 
 
Primer Período. (1956 y 1971) 
 
Rrepresentado por la figura contractual de la Concesión 
 
En 1937-9-08 se publica la Ley del Petróleoen Registro Oficial 560. 
Siendo  codificado en 1961-11-6 y publicado en Registro Oficial 
Suplemento 356, contempla como insuperable modalidad contractual, la 
de la concesión por contrato o por denuncio. 
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A favor de esta Ley, el Estado confirió concesiones hidrocarburíferasa las 
siguientes compañías petroleras:  
 
 Anglo Ecuadorian Oilfields Limited (1956-1-04) 
 
 Manabí Exploration Company (1956-2-02) 
 
 California Ecuador Petroleum Company (1957-7-10) 
 
 Leonard Exploration Company of Ecuador (1957-10-11) 
 Compañía Petrolera Tennesse del Ecuador, S.A. (1958-8-16) -este 
contrato fue traspasado a la compañía Cautivo Empresa Petrolera 
Ecuatoriana C.A.. 
 
 Minas y Petróleos del Ecuador S.A. (1961-8-18) 
 
 Texas Petroleum Company (1964-2-21) -este contrato fue 
transferido a las compañías  
 
 Texaco de Petróleos del Ecuador C.A. y Gulf Ecuatoriana de 
Petróleo S.A.- 
 Superior Petroleum of Ecuador C.A. (1968-7-02) 
 
 Minera del Napo S.A. (1968-7-02) 
 
 Compañía Ecuatoriana de Petróleos S.A. (1968-7-02) 
 
 Anglo Ecuadorian Oilfields Ltd. (1968-702); Petrolera Yasuní C.A. 
(1968-7-04) 
 
 Petrolera del Pacífico S.A. (1968-7-04) 
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 Petrolera Curaray S.A. (1968-7-04) 
 Compañía Petrolera Zeta Sociedad Anónima (1968-7-04) 
 
 Cope Petrolera S.A. (1968-8-30) 
 
 Ecuador Pacific Corporation C.A. (1968-9-03) 
 
 Quintana Ecuatoriana Ltda. (1968-9-04) 
 
 Cautivo Empresa Petrolera Ecuatoriana C.A. (1969-8-04) 
 
 Bradco Pacific Oil Company (1969-10.21) 
 
 Compañía Petrolera Santa Rosa S.A. (1970-3-31), entre otras. 
 
Sin embargo el Estado también realizó contratos de Asociación con las 
siguientes empresas:  
 
 OKC Corporation (1970-2-19) 
 
 Cayman Corporation (1970-3-06) 
 
 Amoco Ecuador Petroleum Company (1970-7-01)  
 
Segundo Período.  (1971 y 1978) 
 
Representado por las figuras contractuales de Asociación y Prestación de 
Servicios. 
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En 1971-10-1 se publica la Ley de Hidrocarburos en Registro Oficial 322, 
en la cual se agregan 2 nuevas figuras aplicables a la negociación 
petrolera: el contrato de asociación y el contrato de prestación de 
servicios; sin embargo, se elimina la modalidad  jurídica de la concesión 
hidrocarburífera. 
 
El Gobierno Nacional, con fecha 14-06-1972, expide el Decreto Supremo 
430, Registro Oficial No. 80, a través del cual da por concluidos, 
unilateralmente, los contratos de concesión, los modificatorios, adicionales 
y complementarios, así como los de asociación, suscritos antes del 30 de 
Sep. de 1971, disponiendo, que los Contratistas podían realizar nuevos 
contratos conservando su forma jurídica original pero con sujeción al 
ordenamiento determinado en la vigente Ley de Hidrocarburos. 
 
Se dispuso que los empresarios, concesionarios o asociados debían 
suscribir los nuevos contratos dentro del plazo de un año, contado desde 
la fecha de publicación del Decreto Superior 430, caso contrario el 
Ministerio de Recursos Naturales y Turismo le correspondía expresar la 
caducidad de los contratos de las compañías concesionarias o asociadas 
que se resistieren en todo o en parte a la aplicación de esta orden o 
obstaculizaren el normal desarrollo de sus operaciones petroleras. 
 
Manifestar caducidad involucraba la inmediata devolución al Estado de las 
superficies contratadas y la entrega de los equipos, maquinarias y otros 
dispositivos de exploración o de producción, instalaciones industriales o 
de transporte, sin precio alguno para el Estado y, igualmente, la pérdida 
automática de las cauciones y garantías rendidas según la Ley y el 
contrato, que debían permanecer en favor del Estado. 
 
De las 20 compañías que tenían registrado contratos concesión y 
asociación con el Estado, 6 aceptaron suscribir  los nuevos contratos 
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requeridos por el Decreto Supremo 430, con el marco jurídico de la L.H de 
1971-10-1; estas eran:  
 
 El consorcio petrolero Texaco Petroleum Company y Ecuadorian 
Gulf Oil Company, contrato para el Oriente en1973-8-06. 
 
 La compañía Sun Oil Company, contrato para el Oriente en 1973-8-
06. 
 
 La compañía Anglo Ecuadorian Oilfields Ltd, dos contratos, para la 
Costa y otro para el Oriente en 1973-10-04. 
 
 La compañía Cautivo empresa Petrolera Ecuatoriana C.A., contrato 
para la Costa en 1973-10-05. 
 
 El consorcio petrolero Cayman Corporation, City Investing 
Company y Southern Union Production Company  un contrato para 
el Oriente en 1973-10-23. 
 
 La compañía OKC Petroleum International Inc., contrato para el 
Oriente en 1973-10-19.  
 
El consorcio Texaco - Gulf y las compañías Sun Oil, Anglo y Cautivo, 
celebraron contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, 
sujetos a la Ley de Hidrocarburos y al modelo de contrato ejemplo para la 
exploración y explotación de hidrocarburos, modelo que fue expedido el 
10-04-1973  a través Decreto Supremo 317 en registro oficial 283. 
 
El consorcio Cayman - City - Southern y la compañía OKC, registraron 
contratos de asociación, sometidos a la Ley de Hidrocarburos, así como a 
las bases para los compromisos de Asociación para la exploración y 
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explotación de yacimientos hidrocarburíferos y explotación de petróleo, 
expedidas el 6 de abril de 1973, por Decreto Supremo 316 en registro 
oficial 281. 
 
A continuación suscribieron dos contratos más de asociación, uno con la 
empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado, YPF, en 
1975-01-.22  y otro con la compañía Northwest Ecuador Company  en 
1975-04-30. 
 
Los Contratos de Prestación de Servicios que era la otra modalidad 
contractual en la Ley de Hidrocarburos, no celebró ninguno. 
 
 
Tercer Período.( 1978 y 1982) 
  
Caracterizado por las figuras contractuales de Asociación y Operaciones 
hidrocarburíferas 
 
Por Decreto Supremo 2463 en registro oficial 583 de 10-05-1978  se 
reforma la Ley de Hidrocarburos Codificada, expedida a través de  
Decreto Supremo 803, registro oficial 616 de de14-08-1974. 
 
En mencionadas  reformas se añaden, la figura del contrato de 
operaciones hidrocarburíferas, en reemplazo del contrato de prestación de 
servicios, es decir las formas contractuales previstas en la Ley de 
Hidrocarburos pasan a ser: la asociación y las operaciones 
hidrocarburíferas, para impulsar la inversión petrolera de riesgo, sin ser 
bien vista por las empresas petroleras nacionales y extranjeras, debido 
que el régimen tributario no fue modificado, por que se mantenía el 
Impuesto Unificado a la Renta del 87,31% de 23-12-77. 
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Este marco legal fue de nuevo Codificado  por Decreto Supremo 2967 y 
publicada en registro oficial 711 del 15-11-78. 
 
Cuarto Período. (1982 y 1993)   
 
Matizado por las forma contractuales de Asociación y Prestación de 
Servicios para Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
 
Se promulgan las Leyes Nos. 101 y 102 en Registro Oficial 6 de 13-08-
1982.  
 
La Ley 101, manifiesta que las formas contractuales para la exploración y 
explotación de hidrocarburos debían ser: la asociación y la prestación de 
servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos.  
 
La Ley 102, señala que el contrato de Prestación de Servicios debía 
sujetarse al pago del impuesto a la renta indicado en la Ley de Impuesto a 
la Renta, que era del 44,4%, además el pago del gravamen a la 
producción petrolera, si  llegare a sobrepasar los 30.000 barriles diarios, 
que era del 3%, más el 1% por cada 10.000 barriles adicionales, hasta 
llegar a un máximo del 30%. Este gravamen debía aplicarse únicamente a 
la tasa por los servicios prestados. 
 
La Ley Tributaria 102, fue anulada por la expedición  de la Ley  56 de 
Régimen Tributario Interno en Registro Oficial Suplemento 341 de 22-12-
1989. 
 
Mediante la cual, las sociedades, en general, en concepto de impuesto a 
la renta debían tributar, sobre su base imponible, el 25%, Art. 37. 
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Los contratistas de Prestación de Servicios para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos debían hacerlo de conformidad con la tarifa 
única del 44,4%,  Art. 85. 
 
Por tanto las empresas Texaco Petroleum Co mantenían contrato tipo 
para la explotación y exploración de hidrocarburos y City Investing Co., 
estaba con contrato de asociación para al explotaracion de yacimientos y 
explotación de petróleo, debían pagar el impuesto unificado a la renta del 
87,31%. Séptima Disposición Transitoria. 
 
Para el caso de los Contratos de Asociación, debemos entender que 
estos contratos están sujetos al pago del impuesto previsto para las 
sociedades en general, esto es, del 25%. 
 
Entre las reformas a la Ley de Hidrocarburos de 1982 de la Ley No. 101, 
se observa que la adjudicación de los contratos para la exploración y 
explotación de hidrocarburos debe realizarse acudiendo al Sistema 
Especial de Licitación. 
 
Conforme con esta disposición, CEPE, primeramente, y luego 
PETROECUADOR, promovieron 6 Rondas de Licitaciones Petroleras 
Internacionales, que despertaron el interés de empresas petroleras 
internacionales, estatales y privadas, producto de lo cual se suscribieron 
varios contratos de prestación de servicios para la exploración y 
explotación de hidrocarburos 
 
Quinto Período, (1993 en adelante) 
 
Representado por las figuras contractuales de Asociación, Prestación de 
Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos y 
Participación 
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Se promulga la Ley No. 44 Reformatoria de la Ley de Hidrocarburos en 
Registro Oficial 326 de 29-11-1993, señala que la exploración y 
explotación de hidrocarburos puede realizarse bajo las siguientes formas 
contractuales: asociación, prestación de servicios para la exploración y 
explotación de hidrocarburos y participación. 
 
De conformidad con esta reforma, PETROECUADOR ha originado dos 
Rondas de Licitaciones Petroleras Internacionales  la 7ma. y la 8va., 
resultado de lo cual se suscribieron los siguientes Contratos: 
Contratos de Participación para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos  
 
 Bloque 3 Consorcio Energy Development Corporation 
 
 Bloque 11 Consorcio  Santa Fe Energy - Yukong - Nippon –Pedco 
 
 Bloque 18 Compañía Amoco 
 
 Bloque 19 Compañía Triton 
 
 Bloque 21 Consorcio Oryx - Santa Fe Minerals - Clapsa – Sipetrol 
 
 Bloque 23 Consorcio CGC - San Jorge  
 
 Bloque 24 Compañía Arco 
 
 Bloque 27 Consorcio City Oriente Ltd. - Consolidated Ramrod Gold 
Corporation 
 
 Bloque 28 Compañía Tripetrol 
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 Bloque 31 Compañía Pérez Companc.  
 
Por exigencia del Gobierno Nacional, los Contratistas de los Bloques 1, 7, 
14, 15, 16, mantenían Contratos de Prestación de Servicios para la 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos y la Compañía City Investing 
Company Limited, mantenía contrato de Asociación quienes cambiaron 
sus contratos originales por la modalidad de Participación. 
 
Bajo Contratos de Participación, las empresas que operan en el País son 
las siguientes:  
 
 Canadá Grande Limited . Bloque 1. Golfo de Guayaquil. 
 
 EDC Ecuador Ltd. Bloque 3. Golfo de Guayaquil. 
 
 Perenco Ecuador Limited. Bloques 7 y 21.  Región Oriental 
 
 CNPC International (Amazon) Ltd. Bloque 11.  Región Oriental 
 
 AEC Ecuador Ltda. (Encanecuador). Bloques 14 y 17. Región 
Oriental 
 
 Occidental Exploration and Production Company-Encanaecuador. 
Bloque 15. Región Oriental 
 
 Repsol-YPF. Bloque 16. Región Oriental 
 
 Ecuador TLC. Bloque 18.  Región Oriental 
 
 CGC-San Jorge. Bloque 23.   Región Oriental 
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 Burlington. Bloque 24. Región Oriental 
 
 City Oriente-Alberta Energy Company. Bloque 27.  Región Oriental 
 
 City Oriente-Alberta Energy Company (Campos: Fanny, Mariann y 
Tarapoa), Tripetrol Exploration and Production  Co. Bloque.  Región 
Oriental 
 
 Petrobrás Internacional S.A (Braspetro). Bloque 31.  Región 
Oriental. 
 
Bajo Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos: 
 
 Lala compañía: AGIP Oil Ecuador. Bloque 10. Región Oriental  
 
Se expide la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas en Registro 
Oficial S-181 de 30-04-1999  de conformidad con el Art. 29 se reforma el 
Art. 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el mismo que, en lo que 
dice relación con las empresas petroleras (inc. 3), manifiesta: 
 
“Las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos estarán 
sujetas al impuesto mínimo del veinte y cinco por ciento (25%) sobre su 
base imponible salvo que por la modalidad contractual estén sujetas a las 
tarifas superiores previstas en el Título Cuarto de la Ley de Régimen 
Tributario Interno.” 
 
De su parte, el Título Cuarto de la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 
85 establece que:  
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“Las utilidades que obtengan los contratistas de prestación de servicios 
para la exploración y explotación de hidrocarburos estarán sujetos al pago 
del impuesto a la renta de conformidad con la tarifa única del 44,4%”. 
 
En resumen puedo indicar que los diferentes contratos para la exploración 
y explotación de hidrocarburos, a partir de la promulgación de la Ley para 
la Reforma de las Finanzas Públicas de 30-04-1999 pagaran el impuesto 
a la renta, en los porcentajes siguientes: 
 
 Asociación:    25,0% 
 Participación:    25,0% 































SISTEMA ESPECIAL DE DE LICITACIONES 
 
Art. 2.- (Contratos en el área hidrocarburífera) “El Estado explorará y 
explotará los yacimientos señalados en el artículo anterior, en forma 
directa a través de PETROECUADOR la que podrá hacerlo por sí misma 
o celebrando contratos de asociación, de participación, de prestación de 
servicios para exploración y explotación de hidrocarburos o mediante 
otras formas contractuales de delegación vigentes en la legislación 
ecuatoriana…….” 
 
El Art. 19 (Adjudicación de los contratos. Conformación del Comité de 
Licitación), manda que  contratos deberán ser adjudicados, precisamente, 
a través de un Sistema Especial de Licitación, el Presidente de la 
República expedirá el Reglamento pertinente  que tiene como objetivos 
esenciales: 
  
 Lograr la intervención de un gran número de ofertas de compañías 
nacionales y extranjeras, con capacidad técnica, económica y de 
probada experiencia. 
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 Adjudicar los contratos a las empresas que ofrezcan el mayor 
esfuerzo e  inversión, pero que haya  la más alta rentabilidad para 
el Estado. 
 
Los Arts. 27 (garantía por actividades exploratorias) y 28 (garantía por 
actividades de explotación), constituyen las garantías que los contratistas 




Una ves expedido el Reglamento por el Jefe del Estado y en cumplimiento 
de esta disposición y con el propósito de regular la adjudicación de los 
contratos relativos a la exploración y explotación hidrocarburífera, en el 
País se han expedido los siguientes Reglamentos: 
 
 Reglamento del Sistema Especial de Licitación de los Contratos de 
Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, Decreto Ejecutivo 1502 publicado en  Registro 
Oficial 428 de 08-02-1983. 
 
 Codificación del Reglamento del Sistema Especial de Licitación de 
Contratos de Prestación de Servicios para Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos. Decreto Ejecutivo 535 publicado en 
Registro Oficial 130 de 22-02-85. 
 
 Reglamento del Sistema Especial de Licitación de los Contratos de 
Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos. 
(Decreto Ejecutivo 1415 publicado en Registro Oficial 364 de 21-
01-1994. 
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LOS REGLAMENTOS DE LOS SISTEMAS ESPECIALES DE 
LICITACIÓN  
 
Conformado por el siguiente contenido: 
 
Propósito, Objeto y Alcance 
 
Tienen como propósito elegir la oferta que más beneficie a los intereses 
del País, y alcanzar un contrato satisfactorio para las partes, instauran los 
procedimientos de la licitación y fijan las facultades y obligaciones de los 
funcionarios y organismos correspondientes, de conformidad con en 




 Pueden participar en las Licitaciones: 
 
 Empresas nacionales o extranjeras 
 
 Estatales o Privadas 
 
Todas ellas  de reconocida competencia, con personalidad jurídica, de 
conformidad  con las leyes del país. 
 
 Uniones de compañías como consorcios o asociaciones 
 
Estas aun que no gocen de personalidad jurídica. Sin embargo deben 
responder solidariamente sus integrantes por su participación en la 
licitación y por las futuras obligaciones que se procedan del contrato. 
 
 Matriz, filial y subsidiaria. 
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La participación y adjudicación de contratos pueden darse de acuerdo a 
las siguientes modalidades: 
 
1. Empresas Matrices, con sus propios derechos. 
2. Empresas Filiales y garantía  de su matriz. 
3. Empresas Subsidiarias con garantía de responsabilidad  de 
su filial y de su matriz 
 
COMITÉ ESPECIAL DE LICITACIÓN 
 
Para  el avance del proceso licitatorio se conforma del  Comité Especial 
de Licitación (CEL), compuesto por siguientes miembros:  
 
 El Ministro de Energía y Minas, quien lo preside 
 El Ministro de Defensa Nacional. 
 El Ministro de Economía y Finanzas 
 El Contralor General del Estado.  
 El Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR actúa como 
secretario. 
  
Además pueden participar en las sesiones del CEL:  
 
 El Procurador General del Estado 
 El Subsecretario de Hidrocarburos 
 El Director Nacional de Hidrocarburos,  
 El Coordinador de la Unidad de Contratación Petrolera (UCP) de 
PETROECUADOR. 
 El Coordinador de la Unidad de Administración de Contratos (UAC) 
de PETROECUADOR. 
 Los Asesores que crea conveniente el CEL. 
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El Comité Especial de Licitaciones tiene las siguientes facultades 
principales: 
 
 Adjudicar, conferir los contratos. 
 Declarar desiertas las licitaciones. 
 Obtener informes o aclaraciones de los oferentes o de entidades 
públicas, relacionadas con la contratación petrolera. 
 Proporcionar la información precisa a los oferentes. 
 Absolver las consultas presentadas por las empresas inscritas. 
 Conservar estricta reserva en relación a documentos y hechos  y 
no dar ha conocer públicamente y que sean calificados  por el CEL. 
 Estudiar y valorar las ofertas. 
 Designar para las Comisiones de Análisis del Sobre 1, Grupos de 
Evaluación del Sobre 2 y Equipos Negociadores, integrándolos con 
funcionarios de alto nivel calificado de la Unidad de Contratación 
Petrolera, PETROECUADOR y sus Filiales y Ministerio de Energía 
y Minas. 
 
PROCESO DE LICITACIÓN 
 
 Documentos de la licitación   
 
Es fundamental para empezar un proceso licitatorio el contar con los 
siguientes documentos:  
 
Las bases de contratación son elaboradas por la Unidad de Contratación 
Petrolera, aprobadas por el Comité Especial de Licitación  y expedidas por 
el Jefe del Estado mediante Decreto Ejecutivo. 
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La proforma de contrato, preparada por la Unidad de Contratación 
Petrolera, aprobada por el Comité Especial de Licitación. 
 
Exigencias técnicas, económicas y ambientales de los bloques son 
realizadas por la Unidad de Contratación Petrolera y aprobadas por el 
Ministro de Energía y Minas. 
 
Los instructivos para las ofertas, información usual para los oferentes, 
sumándose los formularios y texto de la convocatoria, e instructivo de 
evaluación de las ofertas, que deben ser preparados por la UCP y 
aprobados por el CEL. 
 
 
CONVOCATORIA  O INVITACIÓN A LA LICITACIÓN 
 
El Comité Especial de Licitación  aprueba el texto de la convocatoria o 
invitación y los documentos de la licitación y establece los documentos de 
información y documentación técnica a ser cedidos y los valoriza. 
 
La invitación a la licitación se hará en idiomas castellano e inglés y 
anunciarse por el periodo de 3 días sucesivos en la prensa escrita de 
mayor circulación de Quito y Guayaquil y del extranjero, de conformidad 
con las disposiciones del Comité Especial de Licitación de igual manera 
en medios de difusión técnicos en materia de exploración y explotación 
petrolera del País o del exterior de acuerdo lo señale el CEL. 
 
Coadyuvando para la difusión el Registro Oficial, con la publicación de la 
convocatoria e informarse a las Misiones Diplomáticas del Ecuador 
confirmadas en el extranjero. 
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CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA 
 
El contenido de la convocatoria o invitación tendrá el llamamiento a las 
empresas interesadas para la licitación y expresará: 
 
 El objetivo de la licitación, 
 Las empresas, consorcios o asociaciones que podrán participar. 
 El lugar donde los interesados deberán obtener la información y 
pagar los valores y derecho de participación. 
 El lugar, día y hora para la presentación de ofertas. 
 La forma de presentación de ofertas. 
 Los participantes deberán sujetarse a los documentos de la 
licitación. 
 
INSCRIPCIÓN  Y ENTREGA  DE DOCUMENTOS  
 
Ejecutadas las difusiones, las empresas interesadas, a partir del día de 
iniciación de la licitación indicada en la convocatoria o invitación, asisten a 
la Unidad de Contratación Petrolera para inscribirse en la licitación y 
retirar los documentos e información técnica, previo el pago de los 
derechos determinados. 
 
CONSULTAS E INFORMACIÓN AMPLIATORIA 
 
Las empresas participantes solicitarán por escrito al Comité que absuelva 
las inquietudes que tengan, o  ampliar la información que pidan, 
mencionadas inquietudes deberá ser presentada en el período de 
preparación de ofertas e inclusive 15 días antes de la fecha fijada para la 
presentación de las mismas. Las respuestas se informarán a las 
empresas inscritas en la licitación, remitiéndolas a las residencias 
señaladas en Quito, las mismas que serán elaboradas por la UCP, sujetas 
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a la aprobación del CEL y notificadas por el Secretario. Las consultas  
presentadas fuera de los plazos o términos determinados en el 
reglamento o en los documentos de la licitación, no serán aceptadas, de 
lo cual el Secretario del Comité registrará la razón pertinente. 
 
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
En el lugar y dentro del plazos o términos indicados y de conformidad con 
los formularios, las ofertas presentarán en idioma castellano, en dos 
sobres numerados con los Nos. 1 y 2, sellados con las debidas 
seguridades que impidan estar al tanto su contenido antes de su apertura 
oficial. Las ofertas recibirán el Secretario del Comité, sentará fe de 
presentación y conferirá el correspondiente recibo. No se admitirán ofertas 
remitidas por correo. Las empresas señalarán su residencia para 
comunicaciones, en la ciudad de Quito. 
 
Presentadas las ofertas fuera de los plazos o términos señalados, no 
serán recibidas por el Secretario del Comité quien sentará la razón 
correspondiente. 
 
CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN, ORDEN DE PRELACIÓN DE LOS 
OFERENTES, NEGOCIACIÓN DE LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES, 
ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
Cuando presentan los informes de calificación y evaluación las 
comisiones de análisis del sobre 1 y grupos de evaluación del sobre 2, el 
Comité Especial de Licitación debe realizar una lista con el orden de 
negociación de los oferentes, forman el  equipo negociador y ordenan que 
empiece la negociación con la empresa que se encuentre en el primer 
lugar de la lista de prelación y una vez que llegan a un acuerdo 
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satisfactorio, el Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR, por orden del 
Comité Especial de Licitaciones, debe pedir el informe al Procurador 
General del Estado referente a la contratación y el dictamen del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas y con la decisión favorable de éstos, 
continua para aprobar y adjudicar el contrato, en seguida  el Presidente 
Ejecutivo de PETROECUADOR, con la autorización del Consejo de 
Administración de PETROECUADOR, obtiene suscribir el contrato y 
enviar, a la Unidad de Administración de Contratos, para su custodia, las 
garantías concedidas por los Contratistas. 
 
GARANTÍAS PARA SU CUMPLIMIENTO 
 
Son documentos que garantizan este compromiso,  la seriedad y 
mantenimiento de las ofertas presentadas dentro de las Licitaciones 
Petroleras Internacionales y el cumplimiento de las obligaciones  a los 
diferentes contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, los 
oferentes y los contratistas, están obligados a presentar las siguientes 
garantías a favor de PETROECUADOR: 
 
a. Garantía de seriedad de la oferta 
 
El oferente que participa en los procesos licitatorios se obligará rendir una 
garantía bancaria, incondicional, irrevocable y de cobro inmediato a favor 
de PETROECUADOR, por un valor en dólares, determinado por el Comité 
Especial de Licitación, por un plazo de 180 días renovables, inexcusable 
tiene que renovar esta garantía hasta 15 días antes de su vencimiento, 
caso contrario PETROECUADOR, notificará al instituto bancario emisor 
de la misma, la efectivizará con lo cual el oferente perderá su calidad de 
tal, la garantía deberá conservarse vigente por el oferente, hasta la 
adjudicación del contrato siendo devuelta a la suscripción del contrato o 
cuando se declara desierta de la licitación. 
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b. Garantía del período de exploración 
 
La Ley de Hidrocarburos señala en su Art.  23 “ ...... de la inscripción del 
contrato en el Registro de Hidrocarburos, inscripción que tendrá que 
realizarse dentro de los treinta (30) días de suscrito el contrato……”, es 
decir que antes de inscribir el contrato, en el Registro de la Dirección 
Nacional de Hidrocarburos  el contratista otorga a favor del Estado, una 
garantía en dinero efectivo, en bonos del Estado o en otra forma que 
llegaren a convenir, siendo el 20% de las inversiones que se obliga a 
realizar durante la etapa de exploración. Sin embargo, las bases de 
contratación de los diferentes contratos de exploración y explotación de 
hidrocarburos ordena que está garantía debe ser concedida a la 
suscripción del contrato, con excepción  de los contratos de asociación, 
que aceptan garantía bancaria incondicional, irrevocable, de cobranza 
inmediata y en dólares americanos. 
 
Garantía que deben ser devuelta al contratista cuando pase a la fase  de 
explotación, teniendo que demostrar que ha cumplido con las obligaciones 
de la etapa de exploración o por terminación del contrato, con justificación 
consentida de PETROECUADOR por no tener resultados desfavorables 
en la exploración. Además la  garantía se efectivizará por faltar a las 
obligaciones acordadas para esta fase. 
 
c. Garantía del período de explotación 
 
En el mismo Art. 23 de la Ley de hidrocarburos manifiesta que dentro de 
los 30 días siguientes a la iniciación del período de explotación, el 
contratista otorga a favor del Estado, una garantía en dinero efectivo, en 
bonos del Estado o en otra forma que llegaren a convenir, siendo el 20% 
de las inversiones que se obliga a realizar en los tres primeros años de 
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esta etapa y se devolverá efectuadas las obligaciones determinadas para 
el mencionado lapso o a la culminación del contrato por falta de 
producción comercial, correctamente justificada por el contratista y 
aprobada por PETROECUADOR, con excepción  de los contratos de 
asociación, que aceptan garantía bancaria incondicional, irrevocable, de 
cobranza inmediata y en dólares americanos 
 
El Contratista pierde la garantía al no cumplir con las obligaciones 
convenidas dentro de los 3 primeros años de la fase de explotación. 
 
d. Garantía solidaria 
 
 La adjudicación del contrato a una filial  debe tener la garantía de su 
matriz  y cuando la adjudicación del contrato a una subsidiaria debe 
contarcon la garantía de la filial y de su matriz. Esta garantía debe 
expresarse en un documento separado y la autoridad a la que se 



























FORMAS CONTRACTUALES PARA LA EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN  DE HIDROCARBUROS 
 
 Las formas contractuales vigentes en el país previsto Art. 2 de la Ley de 
Hidrocarburos, pueden participar empresas o compañías privadas, 








CONTRATO DE ASOCIACIÓN 
 
El Art. 13 de la Ley de Hidrocarburos señala que: “Son contratos de 
asociación, aquellos en que PETROECUADOR contribuye con derechos 
sobre áreas, yacimientos, hidrocarburos u otros derechos de su 
patrimonio y en que la empresa asociada contrae el compromiso de 
efectuar las inversiones que se acordaren por las partes contratantes”. 
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Las Bases de Contratación por Asociación (Num. 2.1), nos ayudará a 






Entre PETROECUADOR y el Contratista se forma una agrupación o 
alianza que tiene por objeto encontrar hidrocarburos beneficiosamente 
explotables, esta asociación no establece una persona jurídica distinta, 
pero forma una unidad moral y patrimonial similar a la sociedad de hecho. 
 
Aportaciones de las partes a la sociedad. 
 
PETROECUADOR aporta con sus derechos sobre áreas, yacimientos, 
hidrocarburos u otros derechos de su patrimonio y el Contratista, con las 




El Empresario está sujeto a la estipulación del riesgo minero, es decir, si 
concluido el período de exploración no ha hallado hidrocarburos 
productivamente explotables o el contrato, durante su vigencia se vuelve 
improductivo, situaciones que obligarían al Contratista a restituir el área 
contratada, se liquida la relación contractual de la asociación y nada 
deberá PETROECUADOR a la empresa asociada, sin derecho de realizar 
reclamo alguno, por ningún concepto a PETROECUADOR. 
 
Derechos del contratista. 
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Si el Empresario localiza petróleo tendrá derecho a una parte del mismo, 
en los porcentajes convenidos en el contrato, en el cual deberá 
constituirse la escala de participación de las partes en los resultados de la 
producción. Esta escala que debe negociarse con el empresario 







Adquisición de derechos y acciones de PETROECUADOR 
 
PETROECUADOR tiene derecho de obtener una participación segura en 
los derechos y obligaciones otorgados en el contrato y en los activos 
adquiridos por el Empresario para la intención del contrato.  
El pago del valor de los derechos adquiridos y obligaciones 
correspondientes se ejecutará de conformidad con los términos y 
condiciones que convengan las partes. 
 
Administración del contrato. 
 
La administración del contrato se realiza a través de un “Comité de 
Administración” formado por dos delegados de PETROECUADOR y dos 
del Empresario, un delegado del Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, en calidad de observador para fines de seguridad nacional. 
Comité que tiene amplias facultades y es el organismo Superior delegado 
de llevar adelante el cumplimiento del contrato, las atribuciones que le 
atañe son: conocer y resolver sobre los programas de exploración y 
explotación, referente a inversiones y producción, localización de pozos y 
comercialización externa, entre otras.  
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Retención y devolución de áreas 
 
La superficie del contrato está conformada por un bloque con una área 
terrestre no mayor de 200 000 hectáreas o un bloque con una superficie 
marina no mayor de 400 000 hectáreas. El  Contrato de Asociación, al 
finalizarse el período de exploración el Empresario puede quedarse con 
las áreas en donde ha descubierto hidrocarburos productivos, a menos 
que se exija a realizar nuevas actividades exploratorias en los 3 primeros 
años del período de explotación, si no cumple esta obligación o no 
descubre yacimientos productivos, deberá devolver al Estado las áreas 
retenidas.  
 
Gravámenes a cargo del Empresario 
 
El Empresario debe hacer el pago de gravámenes que la Ley de 
Hidrocarburos los llama Ingresos Estatales como son: 
 
• Primas de entrada. 
• Derechos superficiarios. 
• Regalías. 
• Pagos de compensación y aportes en obras de compensación. 
• Contribuciones para la educación. 
 
Primas de entrada 
 
Al comienzo del período de exploración debe pagar, primas de entrada, la 
cantidad mínima de S/. 50 por Ha. y al ingresar al etapa de explotación, 
una suma mínima de S/. 150 por Ha. de área retenida para tal período.  
 
Derechos superficiarios. 
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Durante el fase de exploración el Empresario debe pagar, derechos 
superficiarios,  un valor no menor a S/. 10, oo por hectárea y por año, y 
durante el etapa de explotación, una suma no menor de S/. 50, oo en los 








El Empresario está reconocido a pagar al Estado una regalía mensual 
referente la producción bruta del petróleo crudo: 
 
 Del 12,5%, cuando la producción promedial respectiva fuere 
inferior a 30 000 barriles diarios.  
 Del 14%, cuando la producción fuere de 30 000 o más barriles 
diarios y no llegue a los 60 000 barriles diarios. 
 Del 18,5% cuando dicha producción fuere de 60 000 o más 
barriles por día. 
 El gas de los yacimientos de gas natural libre y por los productos 
que de él se logren se pagará una regalía mínima del 16%. 
 
El Ministerio de Energía y Minas puede cobrar estas regalías en especie o 
en dinero, o parte en especie y parte en dinero, cuando la regalía se cobra 
en dinero, los precios para calcularla se fijan de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 71 de la Ley de Hidrocarburos.  
 
Pagos de compensación y aportes en obras de compensación. 
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Los empresarios deben pagar las sumas anuales mínimas de US$ 24 000 
durante la fase de exploración y de US$ 60 000 durante la fase de 
explotación, por el uso de las aguas y los materiales naturales de 
construcción que se hallen en el área del contrato y que se utilicen para 
los fines del mismo. 
 
En lo referente a los aportes en obras de compensación, la Ley no indica 
que obras debe cumplir el empresarios, sin embargo en los contratos 
deberá instaurarse la necesidad de generar obras según los planes del 
Gobierno y obligando a invertirse en un término no mayor de cinco años.  
Contribución para la Educación 
 
El Empresario tiene la obligación a realizar contribuciones para el 
desarrollo de la  educación técnica nacional y  conceder becas de 
estudios especializados en la industria de hidrocarburos que será 
administrada por el Instituto de Crédito Educativo y Becas. 
 
Impuesto a la Renta. 
 
En Ley de Régimen Tributario Interno el Art. 37, inc. 3, reformado por el 
Art. 29 de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, publicado en 
Registro Oficial Suplemento 181 de 1999-4-30, los  Empresarios de 






En esencia puedo decir que en la figura contractual de la asociación: 
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 EMPRESA ESTATAL PETROLEÓS DEL ECUADOR – 
PETROECUADOR -  contribuye a la asociación únicamente sus 
derechos de exploración y explotación sobre las áreas establecidas 
en virtud del contrato y sobre los hidrocarburos hallados en 
mencionadas áreas. 
 
 El empresario (contratista) ejecuta  todas de las inversiones 
indispensables para la obediencia de los programas que fueren 
convenidos. 
 
 El empresario asociado tiene derecho de una parte del petróleo 
extraído. 
 
 En la administración y ejecución contractual la Empresa Estatal 
Petróleos del Ecuador mantiene la ingerencia y dirección propia del 
asociado. 
 
 Empresa Estatal Petróleos del Ecuador  tiene derecho de obtener 
una parte de los derechos y obligaciones del contrato y de los 
activos del contratista. 
 
 El riesgo minero recae exclusivamente sobre el Empresario 
asociado.  
 
 El Empresario asociado paga primas de entrada, derechos 
superficiarios, regalías, pagos de compensación, contribuciones en 
obras de compensación, aportes para la educación y el impuesto a 
la renta del 25%. 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EXPLORACION 
Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS. 
 
 La contratista se obligan para con PETROECUADOR a realizar con sus 
propios recursos económicos, servicios de exploración y explotación de 
hidrocarburos en las áreas señaladas para ese efecto, invirtiendo los 
capitales y utilizando los equipos, maquinarias y la tecnología necesaria 
para el cumplimiento de los servicios contratados.  Solo cuando la 
contratista hubiere encontrado hidrocarburos comercialmente explotables, 





PETROECUADOR delega a la contratista la facultad de explorar y  
explotar hidrocarburos en el área del contrato realizando por su cuenta y 
riesgo, todas las inversiones, costos y gastos. 
 
Solo cuando hubiere encontrado hidrocarburos comercialmente 
explotables, tendrá derecho al reembolso de sus inversiones, costos y 
gastos y al pago par sus servicios en función de la inversión no 
amortizada. 
 
Los reembolsos y pagos serán realizados por PETROECUADOR en 
dinero únicamente de los ingresos brutos que produzcan los  yacimientos 





Son PETROECUADOR y la Contratista. 
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 Período de exploración 
  
Hasta cuatro años, prorrogables hasta por dos años más 
  
 Periodo de explotación 
 
Se inicia con la autorización de PETROECUADOR previa aprobación del 





 Aprobación de los programas y presupuestos anuales 
  
PETROECUADOR y Ministerio de Energía y Minas.  
  
 Declaratoria de comercialidad 
 
Una vez aprobado la declaratoria de Comercialidad de los yacimientos 
descubiertos durante el Período de Exploración y el Plan de Desarrollo 
por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, la contratista a su cuenta y 
riesgo procede a explotar el campo 
 
Margen de comercialidad 
  
Mínimo asegurado: 15% 
  
Reembolso de costos e inversiones  
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 Mediante resoluciones del Presidente Ejecutivo de 
PETROECUADOR.  
 
 Reembolsos de costos y gastos de producción  
 
 Mensualmente a valor de libros, en la moneda en que fueron 
realizados. 
  
Reembolsos de las inversiones de exploración 
  
 A valor de libros; mensual mente en alícuotas iguales, durante los cinco 
primeros años del Período de Producción 
 
Reembolsos de las inversiones de desarrollo 
  
A valor de libros, en el plazo de diez años, en alícuotas anuales iguales, 
pagaderas al final de cada Año Fiscal 
  
Reembolsos de las inversiones de producción  
  
A valor de libros, mediante diez alícuotas anuales iguales, que serán 
pagadas al final de cada Año Fiscal durante los diez años siguientes. 
  
Tasa por los servicios 
 
EI valor anual de la Tasa por los Servicios se calculará aplicando la 
siguiente formula:  
  
TS = PR (INA) + R (P-C) Q 
  
En donde: 
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TS = Cuantía anual del pago de la Tasa par los Servicios, en Dólares. 
  
PR = Prime Rate. 
  
INA = La suma de las Inversiones de Desarrollo menos los  reembolsos 
de dichas Inversiones acumuladas y pagadas  a la contratista, ajustada al 
inicio de cada Año Fiscal. 
  
R = Factor promedio, en fracción decimal, que garantiza la utilidad de la 
contratista. 
  




Q1 = Producción promedio anual de hasta 10.000 BPPD. 
 
Q2 = Incremento de la producción promedio anual entre 10.000 y   30.000 
BPPD 
Q3 = Incremento de la producción promedio anual entre 30.000 y 50.000 
BPPD. 
 
Q4 = Incremento de la producción promedio anual entre 50.000 y 70.000 
BPPD. 
 
Q5 = Incremento de la producción promedio anual entre 70.000 y 100.000 
BPPD. 
 
Q6 = Cualquier incremento de la producción promedio anual superior a 
100.000  
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         BPPD.                
P = Precio de Mercado Internacional, promedio para el Ano Fiscal vigente, 
aplicable 
       al Petróleo Crudo del área del Contrato. 
   
C = Costos de producción (sin incluir la Tasa par los Servicios) mas 
Costos de  
       Transporte, en Dólares par barril 
 




La suma total de la restitución a PETROECUADOR de la parte que le 
corresponde de los Costos de Producción, de los Costos de Transporte y 
de los Costos de Comercialización; y, de los reembolsos y pagos a la 
contratista, durante un Año Fiscal  determinado, no deberán ser mayores 
alas ingresos brutos. 
 
Si las restituciones llegaren a ser mayores a dichos ingresos brutos, los 
saldos se transferirán y se acumularán a los reembolsos y pagos del Año 
Fiscal siguiente. Para estos reembolsos y pagos acumulados 
PETROECUADOR no recurrirá a otros ingresos brutos distintos a los 
producidos en el área del Contrato. 
 
Pese a la acumulación que se efectúe las obligaciones relacionadas con 
estas acumulaciones se considerarán extinguidas al término de este 
Contrato. 
  
 PARTICIPACION DEL ESTADO 
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 Restitución de costos de PETROECUADOR: Costos de 
Transporte y Costos de Comercialización. 
 
 Saldo para el Estado: (Ingreso bruto - reembolsos de costos, 









EI ingreso bruto de la contratista corresponde al valor de las ventas en el 
mercado nacional y en el exterior. 
Para calcular el impuesto a la renta de la contratista de la Tasa por  los 
Servicios, se deducirán únicamente los gastos reconocidos por la Ley de 
Régimen Tributario Interno. A este resultado se aplicará la deducción del 
gravamen a la producción; sobre este nuevo resultado se aplica el quince 
por ciento de participación laboral para obtener la base imponible. 
  
Impuesto a la renta 
 
44,4%  y 25% en caso de reinmersión. 
  
Monto mínimo a reinvertir 10% de la utilidad antes de impuesto. 
  
Sobre su ingreso neto, la contratista pagara el 1% destinado a 
investigación. 
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EI valor "PR (INA)" de la Tasa por los Servicios, no formarán parte del 
ingreso bruto de la contratista ya que constituyen un simple reembolso de 
los costos de financiamiento. 
 
 Participación laboral 
 
 15%.  
 
Gravamen a la producción 
 
Por más de 30.000 BPPD gravamen básico del 3% más 1 % por cada 
10.000 BPPD adicionales a los 30.000 BPPD hasta un máximo del 30%. 
Administración del contrato 
 
EI Comité de Administración es el órgano de administración de este 
Contrato, integrado por dos representantes principales y dos alternos, 
designados por PETROECUADOR, y dos representantes principales y 
dos alternos, designados par la contratista. 
  
Supervisión del contrato 
 
PETROECUADOR - Unidad de Administración de Contratos.  
  
Fiscalización y auditoria 
  
Los egresos que se efectúen en virtud de este Contrato serán objeto de 
las fiscalizaciones y auditorias anuales por parte de la DNH. 
  
 Consul toria 
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Los desacuerdos sobre asuntos de carácter técnico- económico, excepto 
aquellos que por este Contrato a por la Ley deban ser decididos par 
autoridad competente, se someterán al Comité de Administración, para su 
resolución. Si el desacuerdo no es resuelto, será referido a la atención de 
los representantes legales de las Partes, si el desacuerdo se mantiene, 





75% PETROECUADOR, 25% la contratista, durante el período de  
exploración 
 
Protección del ambiente 
 
De conformidad con las disposiciones legales y los convenios 




La contratista de participación tiene igual derecho que las demás   
contratistas de exploración y explotación de hidrocarburos, a que le 
transporten el petróleo crudo que le pertenece, a través de los oleoductos 





En resumen indico que en la modalidad contractual de la prestación de 
servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos: 
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 La explotación de los hidrocarburos se halla reservada 
exclusivamente a PETROECUADOR. 
 
 El Contratista resulta ser únicamente operador del contrato, no 
participa en la gestión y en la producción.  
 
 El Contratista ejecuta por su cuenta y riesgo, la totalidad de las 
inversiones y el suministro de la maquinaria y tecnología precisas 
para el cumplimiento del objeto contractual. 
 
 No hay contribución de derechos sobre áreas, hidrocarburos ni 
yacimientos, por parte de PETROECUADOR. 
 
 Toda la producción del área del contrato es de propiedad de 
Empresa Estatal Petróleos del Ecuador. 
 
 El Empresario tiene derecho al pago, en dinero o en especie, por 
sus servicios facilitados, asimismo de la recuperación de sus 
inversiones, únicamente si encuentra petróleo.  
 
 El pago por los servicios al contratista, que será acordado por las 
partes, que le permita conseguir de sus inversiones una tasa 
interna de retorno (TIR)  moderado, firme y uniforme durante toda 
la existencia del contrato, no afectada por las tasas de producción, 
porque el  pago de estos servicios no está relacionado a la 
producción sino al monto de las inversiones no amortizadas.  
 
 El citado pago está relacionado a las inversiones del contratista, es 
indispensable crear eficientes  y eficaces órganos de control de las 
inversiones en el cumplimiento del contrato, controles que se harán 
a través del Comité de Administración (CAD), de Empresa Estatal 
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Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR) y de la Dirección 
Nacional de Hidrocarburos (DNH). 
 
 El Empresario no está sujeto a la restitución de una parte del área 
contratada, a la finalización del período exploratorio. 
 
 El riesgo minero recae solamente en el prestador de servicios. 
 
 Para llegar al período de explotación el empresario le corresponde 
explicar un índice de comercialidad, del área del contrato, de al 
menos un 15%. 
 
 El Empresario no paga primas de entrada, derechos superficiarios 
ni contribuciones en obras de compensación. 
 
 No paga regalías, únicamente paga la contribución para promover 
la investigación, el desarrollo y los servicios tecnológicos  y 
científicos  en el campo petrolíferos y los pagos de compensación 
por el uso de las aguas y materiales naturales de construcción. 
Además paga el impuesto a la renta del 44,4%. 
 
CONTRATO DE PARTICIPACION PARA LA EXPLORACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS. 
 
El Estado delega a la contratista la facultad para explorar y explotar 
hidrocarburos en el área del contrato, realizando por su cuenta y riesgo 
todas las inversiones. Iniciada la producción, la contratista tendrá derecho 
a una participación en la producción (L 44 Art. 4). 
 
LEGISLACIÓN  PARA LOS CONTRATOS  DE PARTICIPACION  
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 Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos No. 44 (1- 44) (R-0 No. 
326 de 29 de diciembre de 1993) 
 
 Reglamento para la Aplicación a la Ley No. 44 (Reg. I- 44) (R.O. No. 
364 de 29 de enero de l994). 
 
 Reglamento del Sistema Especial de Licitación para los Contratos de 
Participación para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos (DE 
1415) (R.O [No. 364 de 29 de enero de 1994). 
 
 Bases de Contratación para la Octava Ronda de Licitaciones de los 
Contratos de Participación para Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos (DE 2845) (R.O No. 729 de 3 de julio de 1995) 
 
 Reglamento para la transferencia o cesión de derechos y obligaciones 
de los Contratos de Hidrocarburos (Reg. 79) (DE 1363 R.O. No. 293 
de 27 de marzo del 2001). 
 
 Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas (A 389) (R.O No. 671 
de 26 de septiembre del 2002). 
 
 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. (RA) (R.O. No. 265 de 
13 de febrero del 2001) 
 
CARACTERISTICAS   
 
PETROECUADOR delega a la contratista la facultad de explorar y  
explotar hidrocarburos en el área del contrato, realizando, por cuenta y 
riesgo, todas inversiones, costos y gastos. 
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La contratista, una vez iniciada la producción, tendrá derecho a una 
participación en la producción fiscalizada, la cual se calculará en base a 
los porcentajes convenidos. 
 
 La participación de la contratista podrá también ser recibida en dinero. 
 
Disponibilidad de Hidrocarburos. La contratista, una vez entregada  la 
participación de la producción perteneciente al Estado, dispondrá 
libremente de los hidrocarburos que le corresponden. 
 
La contratista tendrá derecho a comercializar la producción que le 
pertenece en el mercado interno o externo; en este último caso, la 
contratista podrá exportar los hidrocarburos, libre de todo tributo. 
 
Para el caso del contrato de gas, la contratista tendrá derecho a 
comercializar o industrializar la totalidad de los hidrocarburos extraídos del 
área del contrato, previa el pago en dinero a PETROECUADOR de la 
participación del Estado. 
 
La contratista tendrá derecho a disponer libremente de las divisas 
generadas por sus exportaciones de hidrocarburos, así como a convertir 




El Estado ecuatoriano, representado por PETROECUADOR en calidad de 
contratante, y la contratista. 
 
Periodo de Exploración 
 
Hasta cuatro años, prorrogables hasta par dos años más. 
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Periodo de Explotación 
 
Inicia con la aprobación del Plan de Desarrollo par parte del  Ministerio, 
durara hasta veinte años para petróleo crudo y hasta veinte y  cinco años 




Periodo de Investigación, Construcción de Infraestructura y 
Desarrollo del Mercado (contrato de gas)  
 
Cinco años, prorrogables hasta un máximo de dos años 
 
Aprobación de los Programas y Presupuestos Anuales 
 
Conocimiento de PETROECUADOR y aprobación Ministerio de Energía y 
Minas. 
 
Declaratoria de Comercialidad 
 
La Contratista determinara en el Plan o planes de desarrollo, los 
yacimientos descubiertos, que a su juicio, sean comercialmente 
explotables, deberán ser sometidos a la aprobación del Ministerio del 
Ramo. 
 
La Participación de la Contratista 
 
Según los parámetros ofertados y convenidos en el contrato. 
  
PC = X.Q 




PC= Participación de la contratista 
  
Q = Producción anual fiscalizada en el área del contrato 
  
X= Factor promedio, en fracción decimal, correspondiente a la  
participación de la       contratista. 
  
            X1.q1 + X2.q2 + X3.q3  
  X =  ------------------------------- + Y 
                   q 
 Donde: 
  
q = es la producción diaria promedio anual. 
 
q1= la parte de q  inferior a L1 
 
q2= es la parte de q comprendida entre L 1 Y L2. 
 
q3= es la parte de q superior a L2. 
  
Los parámetros L1, L2, X1, X2 Y X3 son ofertados par la contratista y 
convenidos en el contrato. 
 
Y es un parámetro de corrección con relación a la calidad  (C) del crudo 
producido, expresado en porcentaje. 
  
a) Si 15° API < C < 25 °API, entonces Y = 2.0*(25-C ) 
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b) Si 25° API < C < 35 °API, entonces Y = 1.0*(25-C ) 
 
c) Si C > 35 °API, entonces Y= -10 
 
Para el caso del gas Y=O 
 
  
Participación mínima del Estado: 
 
 12.5% hasta 30 mil barriles diarios 
 
 14 % entre 30 y 60 mil barriles diarios 
 
 18.5% mayor a 60 mil barriles diarios 
  
Participación máxima de la contratista: 
 
87.5%, 86% y 81.5%, respectivamente. 
  
Ajuste de precios 
 
             PM (1 + K DC) 
PC =  ---------------------- 
                     100 
Donde: 
 
PC = Precio de referencia del crudo del área del contrato, ajustado por 
calidad 
 
PM = Precio de Referencia. 
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DC = Diferencia entre la calidad del Crudo del Área del Contrato (CC) y la 
calidad promedio correspondiente al crudo exportado por 
PETROECUADOR (CM). Se mide en grados API. 
  
 DC= CC-CM 
 
K = Coeficiente de corrección de calidad 
  
K = 1.3 si 15° API < CC< 25° API 
 
K = 1.1 si 25° API < CC< 35 °API 
 
K = 1.1 y DC = 10 en cualquier otro caso 
  
CC= Calidad del crudo producido en el área del Contrato 
 
CM= Calidad promedio del crudo exportado por PETROECUADOR. 
  
Participación del Estado 
 




PE = Participación del Estado. 
  
X y Q son definidas en la cláusula décimo quinta. 
  
En caso de que PETROECUADOR opte por comercializar el crudo  que le 
pertenece al Estado del área del contrato, a través de la contratista, los 
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ingresos correspondientes a su participación serán valorados a precio real 




La participación de la contratista, calculada a precio de venta,  el cual en 
ningún caso será menor al precio de referencia constituirá  el ingreso 
bruto de la contratista, del cual efectuará las deducciones y pagará el 
impuesto a la renta, de conformidad can el Titulo I de la Ley de Régimen 
Tributario Interno 
 La participación de la contratista, calculada a precio de venta, que  en 
ningún caso será inferior al precio de referencia. 
 
Impuesto a la Renta 
 
La contratista pagara el 25% de impuesto a la renta. 
La base imponible se obtendrá restando del ingreso bruto de la 










Administración del Contrato 
 
Ministerio de Energía y Minas, Unidad de Administración de Contratos 
Petroleros 
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Supervisión del Contrato 
 
PETROECUADOR-Unidad de Administración de Contratos Petroleros 
 
Fiscalización y Auditoria 
 
La Subsecretaría de Protección Ambiental y de la Dirección Nacional 
Hidrocarburos (DN H), realizará el control socio-ambiental y técnico-
económico de las operaciones. La Dirección Nacional de Hidrocarburos 
efectuará las fiscalizaciones y auditorias 
  
La Dirección Nacional de Hidrocarburos presentará los informes que 




Cualquier divergencia sobre asuntos técnicos o económicos surgidos de 
la aplicación del contrato, podrán ser resueltos mediante consultaría o 
arbitraje  cuyos procedimientos deberán estipularse legalmente en el 
respectivo contrato. 
 
Alternativamente al sistema y procedimiento de arbitraje previsto en el 
contrato, las Partes acuerdan que la solución de cualquier controversia, 
podrá ser sometida a otro sistema y procedimiento de arbitraje, nacional a 




75% Ministerio de Energía y Minas y 25% la Contratista, durante el 
periodo de exploración 
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Protección del Ambiente 
 
Estudio de Impacto Ambiental, EIA.- La contratista antes de iniciar las 
operaciones, y dentro de los primeros seis meses, a partir del registro del 
contrato, deberá efectuar el estudio de impacto ambiental. 
  
Un año antes de la finalización del contrato las partes deberán contratar 
una auditoria integral ambiental del área del contrato, la misma que 





La contratista de participación tiene igual derecho que las demás   
contratistas de exploración y explotación de hidrocarburos, a que le 
transporten el petróleo crudo que le pertenece, a través de los oleoductos 
de propiedad de PETROECUADOR. 
 
En relación a los Contratos de Participación los principales 
Impuesto, Tributos y Contribuciones aplicables son: 
 
 Regalías: Los Contratos de Participación están exentos del pago 
de regalías; estas están incluidas dentro de los porcentajes de 
participación. 
 
 Impuesto a la Renta: La Contratista paga este impuesto de 
conformidad con las normas previstas en el Título I de la Ley de 
Régimen Tributario Interno. 
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 La base imponible se obtiene restando del ingreso bruto de la 
contratista los costos y gastos incurridos, según la Ley de Régimen 
Tributario Interno y el Reglamento de Contabilidad para los 
Contratos de Participación. 
 
 Sobre este resultado, se aplicará el 15% de participación laboral. 
 
 Finalmente, sobre este último valor  que constituye la base 
imponible, se aplicará el 25% del impuesto a la renta. 
 
 En consecuencia, la tasa tributaria y la participación laboral 
consolidadas ascienden al 36,25%. 
 
 Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y Fortalecimiento 
de sus Organismos Seccionales (Ley 10/20): 10 centavos de dólar, 
por cada barril de petróleo que se produzca en la Región 
Amazónica y se comercialice en los Mercados Interno y Externo.  A 
partir de 1998, se incrementa en 5 centavos, por año, hasta 
alcanzar el equivalente de 50 centavos por barril. 
 
 Rentas Sustitutivas para las Provincias de Napo, Esmeraldas y 
Sucumbíos (Ley 40): 5 centavos de dólar por cada barril de 
petróleo crudo que se transporta por el SOTE, adicional a la tarifa 
de transporte, excluyéndose únicamente el destinado al consumo 
interno. 
 
 Contribución por utilización de aguas y materiales  de construcción: 
sesenta mil (60.000) Dólares anuales durante el Período de 
Explotación. Tales contribuciones se pagarán  anticipadamente en 
el mes de enero de cada Año Fiscal, mediante depósito en el 
Banco Central del  Ecuador.  
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 Contribución  para  la Superintendencia  de  Compañías: La 
Contratista pagará la contribución anual del uno por mil sobre los 
activos totales. 
 
 Pago del impuesto municipal: la Contratista pagará el impuesto del 
1,5 por mil (1,5%) sobre los activos, destinado a los Municipios  
 
 Derechos Notariales: Es responsabilidad de la Contratista el pago 
de los derechos notariales y gastos que demande la escrituración 
del Contrato. 
 
 Exenciones: La Contratista de Participación, está exenta del pago 
de primas de entrada, derechos superficiarios, regalías y aportes 
en obras de compensación y de la contribución a la investigación 
tecnológica. 
 
 Modificación del régimen tributario: En caso de modificación del 
régimen tributario, incluida la participación laboral,  que tengan 
consecuencias en la economía del Contrato, se incluirá un factor de 
corrección en los porcentajes de participación, que absorba el 




Recapitundo, puedo decir que en la figura contractual de la Participación 
de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos: 
 
 Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR) faculta 
al Contratista la de explorar y explotar hidrocarburos en el área del 
contrato. 
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 El Empresario es el único responsable del cumplimiento de las 
operaciones técnicas, económicas y administrativas inseparables al 
contrato. 
 
 El Empresario se exige a ejecutar, por su cuenta y riesgo, la 
totalidad de  las inversiones, costos y gastos propuestos para el 
obediencia del objeto contractual. 
 
 El Empresario (contratista) tiene derecho a participar de la 
producción del área del contrato sólo cuando se inicie la 
producción. Esta participación puede ser en dinero o en especie. 
 
 La participación del Contratista se establece en función de la 
producción lograda y de los porcentajes acordados por las partes. 
 
 La participación del Estado: 
 
a. No puede ser menor al 12.5% si la producción fuere menor a 
30 000 barriles diarios de petróleo. 
b. El 14%, si se encuentra entre 30 000 y 60 000 barriles/día 
c. El 18,5%, cuando supere esta última cifra. 
 
 El Empresario puede disponer libremente de su petróleo y 
exportarlo. 
 
 El riesgo minero recae exclusivamente sobre el contratista.  
 
 El Empresario no paga primas de entrada, derechos superficiarios, 
regalías, contribuciones para obras de compensación ni aporta 
para la investigación, el desarrollo y los servicios científicos y 
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tecnológicos, únicamente paga por la utilización de las aguas y 
materiales naturales de construcción, la contribución para la 
educación y el impuesto a la renta del 25%. Las regalías se toman 
de la participación de PETROECUADOR.  
 
 En la terminación del período exploratorio el Contratista restituye al 





Son aquellos contratos mediante los cuales se delega a la contratista la 
facultad de explotación y exploración adicional de los campos de 
producción marginal, ( 1% de la producción nacional) actualmente 
explotados por PETROPRODUCCION, realizando todas las inversiones 
requeridas para la exploración y explotación adicional (1. 44 Art. 2). (Fe 
erratas R.O No. 344 de 24 de diciembre de 1993). 
 
En este tipo de contrato, la contratista participa solo en un porcentaje de 
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DIVERSIDAD DE BASES CONTRACTUALES 
 
La Ley manifiesta que los contratos para la exploración y explotación de 
hidrocarburos convienen ser adjudicados de conformidad con las 
instrucciones previstas para el efecto, la Función Ejecutiva ha expedido 
una variedad de bases contractuales, en relaciona a la variedad de 
formas contractuales para la exploración y explotación de hidrocarburos 
contemplados en la Ley de Hidrocarburos, conforme se indica a 
continuación. 
 
El 1 de Octubre de 1971 se publica la Ley de Hidrocarburos de mi País. 
en la cual se implantan dos modalidades contractuales vinculadas con la 
exploración y explotación de hidrocarburos que son las siguientes:  
 
 El Contrato de Asociación. 
 El Contrato de Prestación de Servicios. 
  
Las bases de contratación de estas dos figuras contractuales se 
expidieron el 05-04-73 publicada en Registro Oficial 280.  
 
Bases de Contratación para los Contratos de Prestación de Servicios 
de Exploración de Yacimientos Hidrocarburíferos y Explotación de 
Petróleo.  
 
Estas bases que se hallan incluidas en el Decreto Ejecutivo 315, 
determinan que las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que 
suscriban los mencionados contratos, asumen la obligación de efectuar, 
por cuenta o por encargo de CEPE, la exploración y explotación de 
petróleo crudo en la superficie materia del contrato, contribuyendo 
capitales, equipos, maquinarias y tecnología obligatorios para la 
actividades hidrocarburíferas, sin que CEPE efectué ningún desembolso o 
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asumir riesgos o responsabilidades por los gastos a consecuencia de los 
trabajos realizados. 
Bases de Contratación para los Contratos de Asociación para 
Exploración de Yacimientos Hidrocarburíferos y Explotación de 
Petróleo. 
 
Estas bases, expedidas por Decreto Ejecutivo 316, establecen que las 
personas jurídicas, nacionales o extranjeras, a quienes se les otorgue y 
suscriban dichos contratos, obtienen el compromiso de realizar, en 
asociación con CEPE, la exploración y explotación de petróleo crudo en la 
superficie materia del contrato, contribuyendo capitales, equipos, 
maquinarias y tecnología indispensable para el progreso de estas 
actividades, CEPE dentro de esta relación deberá, aportar con derechos 
sobre áreas, yacimientos u otros derechos de su propiedad. 
 
En caso de abandono o devolución total del área del contrato por 
Empresa asociada, CEPE dará por terminada la relación contractual de 
asociación con la misma. 
 
Contrato Tipo para Exploración y Explotación de Hidrocarburos.  
 
Posteriormente se expide la Ley de Hidrocarburos con fecha 1 de Octubre 
de 1971, encontrándose  vigentes muchos contratos de concesión y unos 
de asociación, suscritos bajo la Ley del Petróleo de 1937, codificado en 
1961,  tales contratos se encuadren dentro de la Ley de Hidrocarburos, el 
Gobierno Nacional, de ese entonces, el 14 de Julio de 1972, expide el 
Decreto Supremo 430 publicado en Registro Oficial 80, ordenando que los 
contratos celebrados con anterioridad al 30 de Septiembre. de 1971, 
mantienen su forma original, sujeto a lo dispuesto en la Ley, los 
contratistas se obligaban a suscribir nuevos contratos similares para 
todos. 
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Con la expedición de la Ley de Hidrocarburos se esfuma la modalidad de 
la concesión, sin embargo, el  Decreto Supremo 430 permite a los 
contratistas que contratos petroleros  de conseción mantengan dicha 
modalidad contractual, siendo indispensable expedir el denominado 
contrato tipo para la exploración y explotación de hidrocarburos. 
 
modelo de contrato fue expedido por Decreto No. 317 publicado en 
Registro Oficial 283 del 10 de abril de 1973 y, en él se dice que su objeto 
es la exploración del área concedida y la explotación de petróleo crudo y 
el gas libre existente en ella. 
 
Contrato de Operaciones Hidrocarburíferas. 
 
Mediante Decreto Supremo 2463  publicado en Registro Oficial 583 de 10 
de Mayo de 1978, se incorpora el contrato de Operaciones 
Hidrocarburíferas a la Ley de Hidrocarburos, en reemplazo del contrato de 
Prestación de Servicios, modalidad que no llegaron a expedir las 
pertinentes bases de contratación. 
 
Bases de Contratación para los Contratos de Prestación de Servicios 
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos. 
 
La Ley 101publicada en Registro Oficial 306 del 13 Agosto de 1982, el 
contrato de Operaciones Hidrocarburíferas fue remplazado por una nueva 
figura contractual:  
 
El Contrato de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación 
de Hidrocarburos. 
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Que A través del Decreto Ejecutivo 1775 publicado en Registro Oficial 512 
13 Julio de 1983, las bases de contratación fueron dictadas,  
 
En dichas bases se señala que las personas jurídicas, nacionales o 
extranjeras, que celebren esta modalidad de contratos, se exigen para 
con CEPE a efectuar, con sus propios recursos económicos, servicios de 
exploración y explotación hidrocarburífera en las áreas indicadas para el 
efecto, invirtiendo capitales y empleando los equipos, maquinarias y 
tecnología indispensable para el desempeño de los servicios contratados. 
 
 
Mediante Decreto Ejecutivo 536publicado en Registro Oficial 130 de  22 
de Febrero de 1985 y a través del Decreto Ejecutivo 1774 publicado en 
Registro Oficial 416 de 15 de Abril de 1986, se expiden nuevas Bases de 
Contratación para los Contratos de Prestación de Servicios para la 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos, las cuales, con algunas 
variaciones relacionados con la reglamentación del Sistema Especial de 
Licitación.  
 
Bases de Contratación para los Contratos de Participación para la 
Exploración y Explotación de Hidrocarburos 
 
Se expide la Ley No. 44 publicada en Registro Oficial 326 de 29 de 
Noviembre de1993, a través de la cual, a las dos modalidades de 
contratos contemplados en la Ley de Hidrocarburos: Asociación y 
Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, se añade el contrato de Participación para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos. 
 
Mediante Decreto Ejecutivo 1416 publicada en Registro Oficial 364 de 21 
de Enero de 1994De se expidieron las bases, PETROECUADOR delega a 
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las contratistas, beneficiarias de esta modalidad de contratos, la facultad 
de explorar y explotar hidrocarburos en la superficie del contrato, 
ejecutando por su cuenta y riesgo, las inversiones, costos y gastos 
requeridos para la exploración, desarrollo y producción. 
 
Agregando que cuando se empiece  la producción, las contratistas, 
participaran de la producción del área del contrato, calculada en base a 
los porcentajes acordados en el contrato. 
 
Mediante Decreto Ejecutivo 2845 publicado en Registro Oficial 729 de 3 
julio de 1995, se dictan nuevas bases de contratación para los Contratos 
de Participación, las cuales añaden en su texto de que fue objeto las 
bases de contratación anteriores. 
 
Mediante Decreto Ejecutivo 412 publicado en Registro Oficial 723 de 12 
de Diciembre del 2002, se vuelve  a expedir las bases de Contratación 
para los Contratos de Participación de la Novena Ronda 
 
La normativa hidrocarburífera de la Nación,  se observa una diversidad de 
bases de contratación para la exploración y explotación de hidrocarburos, 
para la variedad de formas contractuales, conocidas en la Ley de 
Hidrocarburos, sino aún, de las diferentes rondas de licitación petroleras 






















Presidente de la República 
 
La formulación y dirección de la política hidrocarburífera, le corresponde 
al Presidente de la República como titular de la Función Ejecutiva. 
 
Así lo manifiestan la Constitución Política de la Republica y las Leyes de 
Hidrocarburos y  PETROECUADOR. 
 
La Carta Política del Estado  
 
Art. 164 que: “El Presidente de la República ejercerá la Función Ejecutiva, 
será el jefe del Estado, y responsable de la administración pública………”  
 
Ley de Hidrocarburos 
 
 Art. 6 que: “Corresponde a la Función Ejecutiva la formulación de la 
política de hidrocarburos…...” 
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Art. 7.- “(Facultades del Ministerio de Energía y Minas).- Corresponde al 
Ministro del Ramo someter a consideración del Presidente de la República 
la política nacional de hidrocarburos, en los siguientes aspectos…..” 
 
Art. 9.- “(Ejecución de la política de hidrocarburos. Normatividad de la 
industria petrolera).- El Ministro del Ramo es el funcionario encargado de 
la ejecución de la política de hidrocarburos aprobada por el Presidente de 
la República,….” 
 
Art. 19.- “…... La adjudicación de los contratos a los que se refieren los 
artículos 1 y 2 de esta Ley, con excepción de los de obras o servicios 
específicos, se realizará mediante un sistema especial de licitación cuya 
forma, requisitos y procedimientos serán determinados exclusivamente en 
el reglamento que para este fin expida el Presidente de la 
República,…….” 
 
LEY DE PETROECUADOR 
 
Art. 1, inc. 2 que: “PETROECUADOR, estará sujeta a su Ley Especial, a 
los reglamentos que expedirá el Presidente de la República,…….”   
 
Art 2, inc. 1 “…… PETROECUADOR, tiene por objeto el desarrollo de las 
actividades que le asigna la Ley de Hidrocarburos……, de acuerdo con la 
política nacional de hidrocarburos establecida por el Presidente de la 
República,….”  
 
Los motivos por las cuales la dirección y conducción de la política 
hidrocarburífera han sido confiadas, al Presidente de la República, son las 
siguientes: 
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 Es fundamental de que el desarrollo hidrocarburífero se encuentre 
orientado guiado por una sola persona, con el propósito de evitar 
que se presenten una diversidad de criterios y una falta de 
sensatez, coherencia y unidad, en  la formulación de la política, en 
su desarrollo y ejecución. 
 
 La rapidez y oportunidad que demanda el desenvolvimiento de este 
desarrollo. El mundo de los hidrocarburos se desenvuelve con un 
dinamismo extraordinario y acción que se adopte en forma 
improcedente  acarreara complicaciones de muy variada 
naturaleza. 
 
 Es esencial de que los hidrocarburos, recursos naturales no 
renovables, sean explotados coherentemente, no solamente en 
función económica, como medios  para proveer de ingresos al 
Estado, con el fin de  atender las necesidades sociales (educación, 
salud vivienda, etc.), sino también en preservación de las reservas 
hidrocarburíferas. 
 
En el Art. 7 de la Ley de Hidrocarburos se indican los aspectos que deben 
ser conocidos, de forma expresa por el Presidente de la República: 
 
Aprovechamiento óptimo de los recursos hidrocarburíferos. 
 
 Esta disposición impone a la Función Ejecutiva y en especial al 
Presidente de la República, la responsabilidad de vigilar que los  recursos 
naturales sean explotados en forma inmejorable y racional, desde el punto 
de vista económico y técnico, gestionando  el máximo beneficio posible de 
los mismos, a favor de los intereses del Estado. 
 
Conservación de las reservas hidrocarburíferas. 
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La explotación de los hidrocarburos no puede estar sujeta  a factores de 
orden económico, lo que se  estaría transgrediendo contra los propios 
intereses estatales, nos llevaría a explotar los recursos en una forma 
exagerada, provocando la destrucción inmediata e irremediablemente los 
yacimientos de hidrocarburos, lo que redundaría en perjuicio de la 
economía nacional.  
 
Los hidrocarburos deben ser explotados de conformidad con los principios 
que la sabiduría y la técnica sugieren; por lo tanto, antes de comenzar la 
explotación de un yacimiento, deben realizar estudios de reservas para 
determinar las tasas de explotación  de los  pozos que se hubieren 
perforado en tales yacimientos. 
 
Las bases de contratación para los contratos de prestación de 
servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos que 
proponga PETROECUADOR. 
 
De conformidad con  esta normativa, las bases de contratación para los 
Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, deben ser sometidas al Presidente de la República, para 
que sean expedidas mediante Decreto Ejecutivo, de acuerdo a lo 
disponen los Arts. 23 y 31 del Reglamento del Sistema Especial de 
Licitación, establecido para este tipo de contratación. 
 
Todo lo relativo al comercio exterior de los hidrocarburos. 
  
Esta disposición legal  tiene cono finalidad el gestionar que los 
hidrocarburos que se comercializan en el mercado interno o externo, sean 
vendidos en condiciones más ventajosas para el interés del  País, 
buscando los mejores precios suscribiendo convenios bilaterales y 
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multilaterales para asegurar la venta continua del hidrocarburo y captar 
nuevos mercados siempre que beneficien los intereses nacionales. 
 
Las bases de contratación que proponga PETROECUADOR 
 
Mediante esta norma se amplía el alcance de la disposición contenida en 
el literal c), porque en la Ley también se encuentran contempladas otras 
modalidades contractuales, como es el caso de los Contratos de 
Asociación y de Participación para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, esta norma se refiere precisamente a las bases de 
contratación relativas a estos dos tipos de contratos y que deben ser 
expedidas por el Presidente de la República por Decreto Ejecutivo. 
 
Inversiones de utilidades de los contratistas. 
 
Los contratistas, una vez que han encontrado los hidrocarburos, alcanzan 
ingentes ganancias explotando un recurso que, fundamentalmente 
pertenece a  la Nación. 
Esta norma tiene objeto de obligar a los contratistas a invertir parte de sus 
utilidades, en beneficio del País en el cual han obtenido las mismas. 
 
Estas utilidades deben ser invertidas en  favor de la colectividad o de los 
intereses del Estado y, quien más sino el Jefe del Estado, para determinar 
cuáles son las áreas de mayor interés y beneficio social en las cuales 
deben realizarse las indicadas inversiones. 
 
Los regímenes monetario, cambiario y tributario relacionados con 
los hidrocarburos. 
 
El desarrollo hidrocarburífero orientado a la exploración y explotación de 
hidrocarburos es necesario de grandes inversiones en especial en el 
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Período de Exploración, donde se buscan estos recursos naturales, 
pudiendo durar hasta 4 años, prorrogables hasta por 2 años más, así 
como en la Fase de Desarrollo, que es la fase inicial del Período de 
Explotación,  período que debe durar un máximo de 3 años contados a 
partir de la aprobación del Plan de Desarrollo y la Declaratoria de 
Comercialidad del área del contrato retenida y en la cual se ejecutan las 
inversiones inevitables para poner en producción los yacimientos 
descubiertos durante el Período de Exploración. 
 
Los capitales se obligan  a sujetarse al ordenamiento legal dentro del 
régimen monetario; repatriación de capitales; reembolsos y pagos  a los 
Contratistas. 
 
Cuando los  contratistas inician la producción comercial de los 
hidrocarburos, ganan rentalibilidad y son  sujetos de pago del impuesto a 
la renta, como todo contribuyente que percibe ingresos procedentes de 
fuente ecuatoriana. 
 
Por lo expuesto, es indudable que los regímenes monetario y tributario 
relacionados con la actividad hidrocarburífera, y por la gran incidencia que 
tiene dentro de la vida económica del País, se obligan ser sometidos a la 
consideración y aceptación del Presidente de la República. 
 
 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. 
 
El Presidente de la República una vez  formulada la política 
hidrocarburífera, corresponde al Ministro de Energía y Minas, ponerla en 
ejecución, de conformidad a los Arts. Arts. 6 y 9 de la Ley de 
Hidrocarburos. 
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Al mismo tiempo de la ejecución de la política hidrocarburífera, a este 
Ministerio se le ha confiado el control, supervisión, regulación y 
fiscalización, de la industria de los hidrocarburos que se desarrolla en el 
País, en todas sus etapas es decir en  el conjunto de operaciones para la 
obtención, transformación, transporte y comercialización de productos. 
 
Para el efecto, el Ministerio de Energía y Minas tiene en su estructura un 
importante organismo altamamente especializado y es La Dirección 
Nacional de Hidrocarburos, conforme lo indica el Art. 11 de la Ley de 
Hidrocarburos. 
 
EMPRESA ESTATAL PETROLEÓS DEL ECUADOR.- 
PETROECUADOR- .  
 
Mediante Decreto Superior 146 publicado en Registro Oficial 155 de 03-
02-1971, nace la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana -CEPE, como 
ente de derecho público, con personería legal, patrimonio, recursos 
propios y capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, 
adscrita al Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos actualmente 
Ministerio de Energía y Minas. 
 
El 25 de junio de 1972 se dicta una nueva Ley de CEPE publicada en 
Registro Oficial 88. Esta nueva Ley sufrió varias reformas, por lo que fue 
codificada el 6 de septiembre de 1974 con el Decreto Supremo 926-A  
publicado en Registro Oficial 641 de: 18-09-1974. 
 
Mediante Ley Especial No. 45 publicada en Registro Oficial 283, de 26-
09-1989 se crea, en remplazo de CEPE, la Empresa Estatal Petróleos del 
Ecuador.-PETROECUADOR y sus Empresas Filiales, sin ser adscrita al 
Ministerio de Energía y Minas por que PETROECUADOR tiene 
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personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa, 
económica, financiera y operativa.  
 
Las principales facultades y obligaciones que se le asignan a esta nueva 
empresa están determinadas tanto en la Ley de Hidrocarburos como en 
su Ley constitutiva.  
En los Arts. 2 y 3 de La Ley de Hidrocarburos señalan  que corresponde a 
PETROECUADOR: 
 
Explorar y explotar, a nombre del Estado, los depósitos de hidrocarburos y 
sustancias que los acompañan, ubicados en el territorio nacional, 
incluyendo las zonas cubiertas por las aguas del mar territorial. 
 
Transportar los hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, 
refinarlos, industrializarlos, almacenarlos y comercializarlos. 
 
Al mismo tiempo s en su Art. 2, inc. 1, la Ley de PETROECUADOR,  
manifiesta: 
“…….PETROECUADOR, tiene por objeto el desarrollo de las actividades 
que le asigna la Ley de Hidrocarburos, en todas las fases de la industria 
petrolera……. ”. 
 
Además, las tres empresas filiales están dotadas, igualmente, de 
personalidad jurídica y autonomía administrativa y operativa, 
delegándoles cumplir cada una de las siguientes actividades operativas 
relacionadas con el ámbito hidrocarburífero nacional: 
 
 Exploración y producción. 
 Industrialización. 
 Comercialización y transporte.   
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Con el Art. 8 de la Ley de PETROECUADOR establece que al Presidente 
de la República le pertenece aprobar los Reglamentos de 
PETROECUADOR y sus Empresas Filiales, éste dictó el Reglamento 
General a la Ley de PETROECUADOR por Decreto Ejecutivo 935 
publicado en Registro Oficial 283 S de 26-09-1989, al igual que los 
reglamentos para el actividad de las 3 empresas filiales creadas en 
función de las diligencias operativas que debían cumplir:  
 
La Empresa Estatal de Exploración y Producción de Petróleos del 
ECUADOR_PETROPRODUCCIÓN. 
La Empresa Estatal de Comercialización y Transporte de Petróleos del 
Ecuador _PETROCOMERCIAL. 
La Empresa Estatal de Industrialización de Petróleos del ECUADOR 
_PETROINDUSTRIAL.  
 
Por Decreto Ejecutivo Nos. 1142, 1143 y 1144 publicado en Registro 
Oficial. 342 de 1989-12-26 
 
Subsiguientemente, con fecha 10-04-2001, se despacha un reglamento 
que remplaza a los 4 reglamentos mencionados, el Reglamento sustitutivo 
al Reglamento General a la Ley Especial de la Empresa Estatal Petróleos 
del Ecuador_Petroecuador y sus empresas filiales, por Decreto Ejecutivo 
1420 publicado en  Registro Oficial 309 de19-04 2001. 
 
En los Arts. 12, 13 y 14 del reglamento sustitutivo se manifiestan el objeto 
de cada una de las empresas filiales de PETROECUADOR, en la que 
señalan: 
 
Art. 12, Inciso 3.- “PETROPRODUCCIÓN tiene por objeto la exploración 
de las cuencas sedimentarias y la operación de los campos 
hidrocarburíferos en el territorio ecuatoriano que incluye la explotación y el 
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transporte de petróleo crudo y gas hasta los tanques principales de 
almacenamiento, con excepción de las áreas y los campos que se 
encuentran bajo contratos de participación, de prestación de servicios 
para exploración y explotación de hidrocarburos o que en el futuro fueren 
designados para ese efecto.” 
 
Art. 13.- La esencia de PETROCOMERCIAL  es la comercialización y 
transporte de hidrocarburos en el País. 
Art. 14.- La esencia de PETROINDUSTRIAL  es la industrialización, 
incluida la refinación de hidrocarburos, en el País. 
 
Las Filiales han cumplido con eficacia y eficiencia las funciones 
encomendadas para cada una de ellas, sin embargo restricciones 
económicas que han tenido que tolerar, sin permitirles  ni siquiera 
recobrar sus costos operativos derivados de la gestión empresarial que 
efectúan, de conformidad a lo dispone el literal a) del Art. 14 de la Ley de 
PETROECUADOR, resultando la repercusión directa en la capacidad 
operativa de las mismas, escenario que desmejora con la promulgación 
de la Ley de Presupuestos del Sector Público publicada en Registro 
Oficial 76 de 1992-11-30, con permite al Ministerio Economía y Finanzas 
administrar el Presupuesto de Inversiones Petroleras conocido en el literal 
b) del citado Art. 14 de la Ley de PETROECUADOR, en otras palabras, la 
empresa del Estado y sus Filiales han estado sujetas a una permanente 
descapitalización, provocando una profunda crisis de la operación 
petrolera  del País. 
 
Se puede afirmar que las Filiales no tienen  autonomía  ni  capacidad 
empresarial  a pesar de que existe una normativa que de forma expresa 
señala que tienen autonomía administrativa y operativa, personalidad 
jurídica y patrimonio propio, esto en la realidad no existe por que son 
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manejadas en forma centralizada por parte de la Presidencia Ejecutiva de 
PETROECUADOR y del Consejo de Administración. 
 
Bajo la responsabilidad de PETROPRODUCCIÓN esta la operación de  
los siguientes campos petroleros, localizados en el Oriente ecuatoriano: 
 
 Lago Agrio, Shushufindi, Aguarico, Sacha, Auca, Libertador (Secoya, 
Shushuqui, Shuara, Frontera, Tapi, Tetete, Pichincha y Carabobo), 
Cononaco, Singue, Guanta-Dureno, Pacay, Pucuna, Culebra-Yulebra, 
Anaconda, Yuca, Puma, Armadillo, Chanangue, Ocano-Peña Blanca, 
Cuyabeno, Sansahuari, Pañacocha, Tiputino, Huamayacu y Conga; 
participa de la operación de los siguientes Campos Unificados: Coca-
Payamino (con la compañía Perenco Ecuador Limited), Bogui-Capirón 
(con las compañías Repsol-YPF), Edén-Yuturi y Limoncocha (con las 
compañías Occidental Exploration and Production Company-
Encanaecuador), Fanny-18 B1y Marian 4A (con las compañías City 
Oriente-Alberta Energy Company), Palo Azúl (con la compañía Ecuador 
TLC). Dorine (solicitado) Encana. 
 
Además operan, sujetos a la figura de contratación para la explotación y 
exploración de Campos Marginales, las siguientes empresas:  
 
TecpEcuador S.A. (Campo Bermejo), Bellwether (Campo Charapa), 
Petróleos Sudamericanos (Campos Pindo y Palada-Yuca Sur) y 
Pacifpetrol  (antes Petrobell) (Campo Tigüino). 
 
PETROECUADOR Y PETROPRODUCCIÓN han acudido a la modalidad 
contractual de Prestación de Servicios Específicos, previstos en el Art. 
17 de la Ley de Hidrocarburos y otras dos conocidas como Alianzas 
Operativas y  Alianzas Estratégicas, modalidades, que no se 
encuentran  en la  Ley de Hidrocarburos. 
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PETROPRODUCCIÓN, ha suscrito:  
 
Contratos de Prestación de Servicios Específicos 
 
Con la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), la cual  en 
consorcio con la Cía. Pacifpetrol opera los campos de la Península de 
Santa Elena (Bloque 2); con las compañías Repsol-YPF, para al campo 
Tivacuno y, con la compañía AEC Ecuador Ltda. (Encanecuador), para el 
campo Shiripuno.  
 
Con la modalidad de Alianzas Operativas. 
 
 La empresa Dygoil Cía. Ltd. se encuentra operando los campos Víctor 
Hugo Ruales y Atacapi-Parahuacu; 
 
Con la modalidad de Alianzas Estratégicas. 
 
Las empresas ENAP-Sipetrol, de Chile, los campos: Paraíso, Biguno, 




La actividad hidrocarburífera como cualesquiera otra del Estado, que tiene 
que desarrollarse obligatoriamente con sujeción a un ordenamiento 
jurídico y tocándole a la Función Legislativa expedir tal ordenamiento, es 
a través de este contexto que se da la participación de esta Función del 
Estado, en mencionada actividad. 
 
La intervención de este organismo o cuerpo colegiado en la actividad 
hidrocarburífera es cuando concreta la expedición del esquema o marco 
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legal adecuado cuya aplicación corresponde a otra Función del Estado,  




El Presidente de la República  del Ecuador formula la política  de 
hidrocarburos que debe implementarse en el País, concierne al Ministerio 
de Energía y Minas y a la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador 
(PETROECUADOR) y sus Empresas Filiales, aplicarla. 
 
Existen otros organismos o entidades que se encuentran ligadas con 
dicha actividad, antes, durante o después de su ejecución, como es el 
caso de: 
 
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 
La colaboración del Ministerio de Defensa Nacional en el desarrollo de la 
actividad hidrocarburífera obedece, a que los hidrocarburos tienen el 
carácter de recursos estratégicos y por otra  a razones de Seguridad 
Nacional. 
 
La normativa legal que exige  ha dicho Ministerio a participar en la 
industria hidrocarburífera esta en la Ley de Hidrocarburos Arts. 6, 8, 81 y 
19; de Seguridad Nacional Art. 49 y de PETROECUADOR Art. 8, inc. 2. 
 
 EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Esta Secretaria de Estado  participa en la actividad hidrocarburífera, 
resulta esencial, esta actividad puede llevarse a cabo en áreas ubicadas 
dentro de  zonas fronterizas, costaneras o del mar territorial y  su 
exploración y explotación deben seguir los lineamientos deben guardar 
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armonía  homeostasis con la política exterior del País, con tratados, 
convenios y acuerdos internacionales, válidamente suscritos. 
 
EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas tiene inevitablemente que participar 
en la actividad hidrocarburífera, por ser una actividad especialmente 
técnica y económica sujeta a la fiscalización de este Ministerio y al pago 
de los tributos y gravámenes oportunos. 
 
Como la actividad hidrocarburífera demanda del concurso de equipos, 
dispositivos, aparatos, maquinaria, herramientas, instalaciones, insumos, 
etc., los cuales no existen  en el País, los contratistas, también  
PETROECUADOR, se ven exigidos a importar dichos bienes desde el 
exterior o trasladarlos bajo el régimen de internación temporal, como el 
sistema aduanero se halla sujeto a la competencia de este Cartera de 
Estado , el mencionado Ministerio aparece nuevamente  en  la 
participación de la actividad hidrocarburífera. 
 
Las normas que hacen relación con el concurso del mencionado 
Portafolio de Estado en esta actividad, son los Arts. 87, 88, 89 y 19 de la 
Ley de Hidrocarburos y los Arts. 4 y 14, lit. b de la Ley de 
PETROECUADOR , reformado por la Ley No. 18 de Presupuestos del 
Sector Público.  
 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Banco Central del Ecuador  se encuentra relacionada con la actividad 
hidrocarburífera, porque, de conformidad con Constitución de la Política 
de la Republica y la Ley de Régimen Monetario, le corresponde 
establecer, controlar y aplicar las políticas monetaria, financiera, crediticia 
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y cambiaria del Estado ( el régimen de divisas) y siendo la actividad 
hidrocarburífera generadora de ingresos de divisas, resulta obvia la 
participación de esta entidad bancaria en el desarrollo de la actividad 
hidrocarburífera. Asimismo, es el organismo facultado, por ley, de liquidar 
y retener los ingresos creados por las exportaciones de hidrocarburos.   
 
La industria hidrocarburífera es compleja, que empieza como una 
actividad técnica-científica y se desenvuelve subsiguientemente dentro de 
los campos económico, tributario, financiero, social, estratégico y de 
Seguridad Nacional, comprende la fase exploratoria hasta la fase de la 
comercialización (interna y externa) de los hidrocarburos, atravesando por 
la explotación, almacenamiento, transporte, refinación e industrialización, 
consecuentemente son muchos los  organismos que se encuentran 
vinculados con el progreso de esta industria y que para la toma de 
desiciones que deban optar, debe existir la perfecta coordinación entre 
todos los actores , como manifiesta el Art. 7, inciso 2 de la Ley de 
Hidrocarburos: 
 
“Con respecto a las materias referidas, el Ministro establecerá la 
























CAPITULO  VII 
 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
ANALISIS DE LA ENCUESTA 
 
Los encuestados son funcionarios de Petroecuador de  de la Unidad de 
Administración de Contratos, del Ministerio de Energía y Minas de la de la 
Dirección Nacional de Hidrocarburos (liquidación y estadísticas) y de la 
Unidad de Administración y Fiscalización del OCP, y  de Petrobras; sin 
embargo se solicitó la colaboración de los honorables Diputados para 
contestar la encuesta, dejándoles dicho instrumento de investigación, 
dándoles un tiempo prudencial,  al momento de retirar las encuestas no 
habían sido elaboradas, unos mencionaron: que no conocen del tema y 
que si era asunto parlamentario podían hacerlo, otros mas fríamente con 
cinismo contestaron que no han hecho por estar ya entrando al proceso 
electoral ( campaña) y que no tenían tiempo, otros no indican nada 
porque no se encontraban en sus oficinas, como siempre brillaban con la 
ausencia, en síntesis puedo indicar que el Congreso Nacional, 
(Honorables Diputados) están íntimamente relacionado con la actividad 
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hidrocarburífera como cualesquiera otra del Estado, y que tiene que 
desarrollarse obligatoriamente con sujeción a un ordenamiento jurídico y 
tocándole a la Función Legislativa expedir tal ordenamiento adecuado 
velando por los intereses del país, pero sucede lo contrario en donde 
(Honorables Diputados) velan por sus intereses personales y partidistas, 
siendo los mismos responsables de la crisis general que vive el país.  
 
Por lo expuesto, los funcionarios y empleados  de ciertas entidades 
publicas y privadas, sumándose los honorables Diputados quienes no 
colaboraron para la investigación; hubo otros funcionarios que se 
preocupan por este tema importantísimo, que es pilar esencial de la 
economía y  la vida del país, colaborando con la realización de la 
encuesta; lo hicieron con sensatez y coherencia con el fin de buscar 
soluciones o alternativas que beneficien al país y al pueblo ecuatoriano, 
siendo el único dueño  este recurso natural no renovable, les considero o 
califico  a estos funcionarios excelentes ciudadanos, y al no estar en 
escenarios políticos o en contubernios para perjudicar al país,  nunca son 
escuchados peor aun tomados en cuenta en decisiones transcendentales 
para el desarrollo y seguridad del país.    
 
A pesar de ello en las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes 
resultados: 
 
En referencia a la primera pregunta que dice: Cree ud. que se respeta 
la estructura jurídica  de los contratos petroleros en defensa de la 
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 Que si respetan la estructura jurídica  de los contratos petroleros en 
defensa de la economía del país por parte de las petroleras por que al 
instante que firmaron de los contratos petroleros, las partes,  
PETROECUADOR y las Contratistas  acudieron libre y voluntariamente, 
acuerdan en suscribir en  un escenario de condiciones  técnicas, 
económicas, de estudios realizados y bajo las leyes vigentes, es decir que 
negociaron y conocieron las reglas de juego, las autoridades competentes 
creyeron que esas fueron excelentes condiciones para los intereses del 
país a esa fecha. Las participaciones del Estado y de la contratista fueron 
definidas, las inversiones realizadas por las Contratistas han favorecido al 
país, generado empleo, mano de obra, desplegando dinamismo 
económico y han incrementado las reservas de petróleo etc., en otras 
palabras es obligación de las partes venerar, respetar íntegramente el 
contenido de los contratos firmados. 
 
Sin embargo se considera que el principal problema  es  la negociación, 
por que nuestro país carece de profesionales especializados en 
negociación petrolera, con axioma de valores y que vista orgullosamente 
la camiseta del tricolor del Ecuador y defienda los interés que más 
beneficie al  país, dando como resultado que los contratistas tengan una 
amplia gama de  ventajas que comprometen el equilibrio económico y la 
justicia de la relación empresarial, en deterioro del Estado, como por 
ejemplo en contratos de participación, las Compañías velaron por  sus 
intereses, al incluir en el contrato una cláusula de Estabilidad Económica 
favorable únicamente para ellas, perjudicando el Estado Ecuatoriano. 
Además en la práctica indican que si hay compañías  petroleras que  
frecuentemente incumplen los mandatos de los contratos, causando 
perjuicios al Estado, que  normalmente justifican con el pago de  multas 
insignificantes por ejemplo: La OXY ha roto varias veces los contratos y 
se ha conformado con pagar las multas impuestas por DNH  
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En referencia a la segunda pregunta que dice: Piensa Ud. que,  sin 
embargo de existir base de sustento  legal para exigir el 
cumplimiento de los contratos petroleros a favor de los intereses 




Que  es responsabilidad de los representantes de las Instituciones 
Públicas o del Estado ( no  velaron por los intereses del país) 
relacionadas con la actividad hidrocarburífera, hacer cumplir los contratos 
a través de los mandatos determinados en la Constitución Política del 
Ecuador, Ley de Hidrocarburos, Ley de Petroecuador, Reglamentos y 
Leyes etc.,  que beneficiaria directamente el país, sin embargo, no se 
obligan al cumplimiento de los contratos por influencia del  poder político, 
económico, por el conflicto de intereses : personal (personas ligadas a la 
actividad en forma privada o en el sector publico actuales y ex 
autoridades), extranjeros( inversionistas) , políticos (intereses partidistas), 
institucionales ( Petroecuador, Ministerio de Finanzas) 
 
En referencia a la tercera pregunta que dice: Existe incidencia 
económica desfavorable para los intereses del país en la ejecución 




Si, hay una inequitativa repartición de los excedentes que se han dado 
como consecuencia del precio del petróleo, en perjuicio del Estado 
ecuatoriano, si en los contratos de participación el porcentaje que recibe 
el Estado como participación es apenas del 23% como promedio, 
mientras que las compañías privadas participan con el 77% de la 
producción total con excepción por la forma como fueron negociados por 
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ej., prestación de servicios al  momento el único que se mantiene es el de 
AGIP bloque 10 y es el mejor contrato el +  -  80%  a  favor del Estado y 
únicamente en un solo contrato (Tarapoa, operado hoy por  AEC 
Ecuador) se introdujo la figura del 50% a ser distribuido entre las partes 
de los ingresos provenientes por el precio por barril de petróleo calculados 
a precios actuales. Asimismo hasta las multas por incumplimiento en esta 
actividad hidrocarfurífera perjudica más al Estado. 
 
Además se preguntan ¿Es quien o quienes elaboran  y firmaron los 
contratos? 
 
En  referencia ala cuata pregunta que dice: Cual sería la o/las 
alternativas para que a efecto de los contratos con las petroleras 
haya una mayor incidencia económica favorable para el país? 
Manifiestan: 
 
 Que es necesaria la promulgación de la reforma a la Ley de 
Hidrocarburos, cuyo propósito fundamental es la distribución del 
excedente de los precios del petróleo. 
 
 La  renegociación de los contratos mediante la cual las compañías 
privadas cancelen las regalías en el porcentaje correspondiente 
contemplado en el artículo 49 de la Ley de Hidrocarburos 
 
 Capacidad  de negociación implementar una modalidad contractual 
clara el Estado por mas de diez años no ha firmado contratos. 
 
 El subir las multas y tener mayor control. 
 
 Renegociación de los contratos en acuerdo entre las partes 
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 La renegociación de los porcentajes de participación de las partes 
con una distribución más justa de la riqueza que se genera en esta 
actividad. 
 
 un proyecto de ley que corrija la injusticia repartición de los 






En referencia a la quinta pregunta dice: Existe la norma legal en los 
contratos con las petroleras para que cuando exista excedentes 
económicos en el precio del barril de petróleo, éstos favorezcan a la 





En los Contratos no existe esta cláusula, otros desconocen y que hay que 
negociar, sin embargo la compañía AEC operadora del bloque Tarapoa si 
contempla en su contrato modificatorio la distribución en porcentajes 
iguales 50%, 50%, sobre el excedente del precio, pero hay una cláusula  
de estabilidad o equilibrio económico para las partes, que en algunos 
casos la cias., sea por  incremento  de  tarifas  o  impuestos  han recurrido 
a compensar esa afectación 
 
En referencia a la sexta pregunta que dice: Diga Ud., es verdad que la 
actual vigencia de los contratos petroleros, genera en la población, 
preocupación, violencia, inseguridad, inconformidad por que se 
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desconoce los destinos de los millones de dólares ya que éstos 




Si, genera preocupación y malestar en la población como vio en las 
últimas manifestaciones en el oriente, el no conocer el destino de los 
millones de dólares generados por la actividad hidrocarburífera, sin 
embargo vale mencionar que estos ingresos si tienen beneficiarios como 
son las de las leyes 10, 40, 24 y 120, lo que no se sabe a ciencia cierta si  
dieron un  buen uso de estos recursos, por parte de los administradores 
de los mismos. Además el Estado Ecuatoriano destina un gran porcentaje 
de estos ingresos a la compra de los productos deficitarios tales como: 
Diesel, Gas Licuado de petróleo, Avgas etc., por lo que es fundamental la 
rendición de cuentas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, el 
Banco Central del Ecuador y todas las entidades gubernamentales, por 
que los dineros del país no reflejan en proyectos de desarrollo 
principalmente para las zonas de mayor necesidad, tales como salud, 
educación, vivienda, servicios básicos etc., peor aun se inviertan en 
seguridad del Ecuador, estos dineros evidentemente muy pocas veces 
han beneficiado a la población sin embargo otro encuestado señala que 
no cree que el problema indicado se deba vincularlo a la vigencia de los 
contratos, porque  la gran mayoría desconoce, no entiende  y no le 
interesa los contratos. El no conocer donde están los millones de dólares, 
es un perjuicio a la economía nacional que obviamente tiene 
consecuencias sociales en el Ecuador. 
 
En referencia a la séptima pregunta señala: Ud. está de acuerdo que 
los excedentes económicos producidos por el incremento del valor 
del barril de petróleo han favorecido a las empresas petroleras?   
Porque?  




Que no están de acuerdo, efectivamente  las  cias  se  están  
beneficiando exclusivamente  de  esas ganancias que si son 
extraordinarias y que no tienen comparación con otros proyectos de 
inversión, siendo el petróleo un recurso natural no renovable y propiedad 
de todos los ecuatorianos. La legislación vigente  hasta la fecha ha 
permitido esta situación por que el Estado o a sus representantes no han 
actuado a tiempo para equiparar las ganancias o no han tenido la 
voluntad de corregir, solo cuando se promulgue la reforma a la Ley de 
Hidrocarburos, esta situación cambiará haciéndole partícipe al Estado 
Ecuatoriano de los excedentes petroleros 
En referencia a la octava pregunta que indica: El petróleo, sabemos 
que es un recurso no renovable, pese a ello, porqué,  el país no 





El país en el pasado no tuvo ni en la actualidad no tiene una Política de 
Estado definida en  la actividad petrolera, los gobiernos han improvisado 
ejecutivos que desconocen el ámbito hidrocarburífero y el aspecto técnico 
ha sido dejado de lado, legislando a conveniencia de ciertos sectores 
económicos y políticos de poder. Quien está llamado a defender esta 
riqueza no es el país, es el Presidente de la República, el Ministro de 
Energía, PETROECUADOR, la DNH, entre otras, pero es lo contrario 
existe mucha imprevisión y desidia en ellos, es decir, los intereses 
particulares priman de los políticos que han gobernado y pretenden seguir  
gobernando al país, como que este recurso pertenece a un determinado 
grupo económico y no al pueblo ecuatoriano.  
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En referencia al pregunta novena que dice: Porqué los excedentes 
económicos (contratos petroleros) por la venta del barril de petróleo 





Por que  esta figura no consta en forma específica en los contratos, ni en 
la Ley de Hidrocarburos, las compañías entregan al Estado la 
participación que le corresponde y son dueñas del resto al precio que lo 
comercialicen. 
 
En referencia a la pregunta décima dice: Cree usted que se debería 
negociarse los contratos petroleros para conseguir  un equilibrio 
económico en los contratos, a favor del Estado debido a la variación 
de volumen de reserva y principalmente al incremento significativo 




Que si debe renegociarse los contratos petroleros, pero previamente debe 
ser promulgada la reforma a la Ley de Hidrocarburos, la misma que se 
encuentra en el H. Congreso Nacional y trata exclusivamente sobre el 
reparto equitativo del excedente del precio del petróleo, es lo mas 
conveniente y justo, por el bien del Ecuador 
 
En referencia a la pregunta décima primera: Cree usted que se 
debería reestructurar totalmente a Petroecuador y darle autonomía 
financiera para el desarrollo y explotación de sus campos y hacerlos 
competitivos con las compañías transnacionales 




Si creen que se debería reestructurar de forma inmediatamente a 
PETROECUADOR  que se le otorgue  autonomía financiera para el 
desarrollo y explotación no solamente de sus campos, sino de los que por 
finalización de los contratos le corresponde operar, así como de los 
campos que en vez de sacar a licitación debe la Empresa Estatal 
operarlos, a fin  de que todos los ingresos que generen los mismos, sean 
en beneficio de los ecuatorianos.  Colocando al mando del mismo 
ejecutivo de probada solvencia moral que realmente quieran a su 
institución y por ende al país, evitando así  la corrupción, pero llevarlo a la 
práctica solo dependerá de muchos factores, entre otros de la voluntad de 
la clase  política y de nuestros gobernantes, rompiendo su administración 
deficiente, deslindarle de la administración de contratos y dejarles como 
una empresa del Estado en la producción, extracción, comercialización 
del petróleo con un control eficiente y eficaz; si embargo otra encuestada 
señala que  la Ley de Petroecuador se dio autonomía financiera y 
económica a Petroecuador, considero que la empresa estatal necesita 
modernizarse, ser más capaz y muy honesta. 
 
En referencia a la pregunta décima segunda que dice: Piensa usted 
que debe fortalecerse técnicamente y económicamente a la DNH 
como ente controlador y fiscalizador de toda la industria petrolera 
del país, y que se realice auditorias permanentes de las inversiones y 
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Si están de acuerdo con la reestructuración de la DNH, que la figura de 
Superintendecia de Hidrocarburos le daría una mayor autonomía, le 
fortalecería técnicamente y económicamente a la actual DNH, hecho que 
incidiría de manera absoluta en la actividad fiscalizadora y de control de la 
actividad hidrocarburífera. En cuanto se refiere las auditorias permanentes 
a los Inversiones, Costos y Gastos de las Compañías Contratistas, estas 
si se realizan de manera permanente, que las actividades publicas de 






EVALUACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE 
SERVICIOS DE PARTICIPACION Y CAMPOS MARGINALES 
 
BLOQUE 1 (CANADA GRANDE) 
 
Actividades del Área Técnica relacionada con: 
 
VALIDEZ DEL PLAN DE DESARROLLO CAMPO PACOA 
 
 Mediante Oficio No. 2098 DNH-EE-0315462 de 21-11-2003, la 
Dirección Nacional de Hidrocarburos requiere el dictamen de 
PETROECUADOR concerniente  de la vigencia del Plan de 
Desarrollo del Bloque 1. 
 
 PETROECUADOR mediante Memorando No. 189-ACP-T-L-
2004 de 30-03- 2004, efectuó el pertinente estudio 
comunicando y añadiendo un proyecto de oficio  a ser remitido 
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a la Dirección Nacional de Hidrocarburos por el Presidente 
Ejecutivo. 
 
PLAN DE DESARROLLO DE EXPLORACIÓN ADICIONAL 
 
 Mediante Oficio No. 2098 DNH-EE-0315462 de 21-11-2003, la 
Dirección Nacional de Hidrocarburos insta el pronunciamiento 
de PETROECUADOR referente  las actividades de Plan de 
Actividades de Exploración Adicional del Bloque 1. 
 
 Mediante Memorando No. 344 –ACP-T-L de 10-04-2003, esta 
Unidad  sobre las Actividades Exploración Adicional  
pendientes,  pide al Presidente Ejecutivo y a los Miembros del 
Consejo de Administración autorice la consulta al CEL referente  
la  aplicación del Art. 2 del Acuerdo Ministerial No. 413 . 
 
 Con Oficio No. ACP-T-L-2003-2224 de 2-06- 2003, el 
Presidente Ejecutivo, procede a ejecutar la respectiva consulta 
al  Ministro de Energía y Minas, en su calidad del Presidente del 
Comité Especial de Licitación. 
 
 El Ministro de Energía y Minas, a través del  Oficio No. 762-DM-
DPM-0308622 de 8-07- 2003, indica que  debido al estado de 
Fuerza Mayor solicitado, la aplicación del Art. 2, del Acuerdo 
Ministerial No. 413, no hace daño a   la esencia del contrato y 
tampoco se requiere celebrar un nuevo contrato, o modificar el 
vigente. 
 
 Para facilitar obediencia a las observaciones del Ministro de 
Energía y Minas, esta Unidad envío al Presidente Ejecutivo el 
Memorando No. 722-ACP-2003 de 22-09-2003, con el 
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respectivo estudio  y adjuntando un proyecto de oficio dirigido a 
la Dirección Nacional de Hidrocarburos. 
 
 Con Memorando No. 1661-PRO-A-2003 de 7-11-2003, emite la 
Procuraduría General de PETROECUADOR su criterio jurídico  
en el que señala que es fundamental ejecutar la modificación 
del contrato y cree que se debería insistir ante el  Ministro 
concerniente a este tema, el mismo que deberá ser tratado en 
el Comité Especial de Licitación. 
 
 En atención al criterio jurídico por la Procuraduría General de 
PETROECUADOR, esta Unidad  puso en consideración del 
Presidente Ejecutivo un nuevo proyecto de oficio para ser 
dirigido al Ministro mediante Memorando No. 866 ACP-2003 de 
19 11- 2003, ratificando la solicitud presentada. 
BLOQUE 3 (EDC) 
 
Participación del Área Técnica en: 
 
Actualización de Reservas del Campo Amistad. 
Formalización del acuerdo para la recepción del condensado de gas, 
propiedad de PETROECUADOR. 
Reporte final de la campaña de perforación realizada con la plataforma 
autoelevable. 
 
Evaluación del contrato. 
 
Todas las liquidaciones para estimar las facturaciones se han efectuado 
en base a los reportes de producción suministrados por la misma 
compañía, en conocimiento de que la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos, no ha implementado los controles y fiscalización de la 
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producción, pese a los requerimientos de la Unidad de Administración de 
Contratos y de la misma Empresa 
 
BLOQUE 7 (PERENCO) 
 
Participación del Área Técnica de la Unidad en la actualización del Plan 
de Desarrollo del Campo Oso. 
 




Por ser un Contrato de Prestación de Servicios, el crudo es de propiedad 
del Estado y no se han registrado incumplimientos relacionados con la 
producción de petróleo y la distribución del Ingreso Bruto. 
 
Evaluación del contrato: 
 
El Contrato del Bloque 10 posee una producción real de 31.600 bppd de 
los cuales el Estado participa del 44,8%.  La distribución de los Ingresos 
está directamente relacionada con el precio del crudo.  A mayor precio del 
petróleo, el porcentaje del Estado aumenta; a menores precios del 
petróleo, el porcentaje disminuye, pudiendo en algunos casos ser cercano 
a cero. 
 
Participación del Área Técnica en: 
 
Trámite del Convenio de Recepción y Transporte para crudo proveniente 
del Bloque 21 operado por Perenco. 
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Actualmente se encuentra en perforación del pozo horizontal 13H la 
Unidad  dara seguimiento a la perforación en la arena Hollín y las 
subsiguientes pruebas de Producción. 
 






La Contratista arrastra desde febrero del 2003 un sobrelevante de 
alrededor de 2.586 barriles, los mismos que no han podido ser liquidados 




Evaluación del contrato 
 
El bloque no tiene producción desde febrero del 2003. 
 
Observaciones del Área Técnica  a las actividades de este Bloque: 
 
PLAN QUINQUENAL 2004-2008. 
 
 La Compañía CNPC INTERNATIONAL (AMAZON) LIMITED con 
comunicación No. CNPCIA de 5-04-2004 remite para la aprobación 
del Ministerio de Energía y Minas con copia a la Unidad de 
Administración de Contratos Petroleros de PETROECUADOR, El 
Plan Quinquenal 2004-2008. 
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 Con Oficio No. 424 ACP-T-F-2004 de 30-04-2004  esta Unidad  
envía al Director Nacional de Hidrocarburos el correspondiente al 
Plan Quinquenal, expresando “La compañía CNPC ha incumplido 
lo dispuesto en la cláusula 6.3.2 del Contrato” y que la Dirección 
Nacional de Hidrocarburos, como sujeto de control de las 
actividades hidrocarburíferas debe evaluar y actuar conforme 
estipula  la Ley de Hidrocarburos, la compañía tiene un  argumento  
que no tiene validez en relación con la disposición legal. 
 
PLAN DE DESARROLLO DEL BLOQUE 11 
 
 La Compañía CNPC INTERNATIONAL (AMAZON) LIMITED 
Operadora del Bloque 11 en lo relacionado al cumplimiento de las 
actividades del Plan de Desarrollo  y Exploración Adicional no ha 
acatado, dando a conocer en los informes elaborados por esta 
Unidad pertinentes a los Programas de Actividades y Presupuesto 
de Inversiones  del 2003 y 2004 despachados a la Dirección 
Nacional de Hidrocarburos. 
 
 La compañía CNPC INTERNATIONAL (AMAZON) LIMITED, 
Operadora del Bloque 11 mediante comunicación No. CNPCIA-01-
09-2004-001/EXTENSION PLAN DE DESARROLLO-MEM, 
presenta a PETROECUADOR la Propuesta para su análisis sobre 
la Extensión del Plan de Desarrollo, especificando actividades que 
no se han cumplido del Plan de Desarrollo. 
 
 Esta Unidad efectúa el correspondiente estudio y a través de Oficio 
No. 460-ACP-T-L-2004, se pone en consideración del Presidente 
Ejecutivo de PETROECUADOR un proyecto de oficio, en donde 
estaba de acuerdo y se requería la extensión del tiempo para 
ejecutar el  Plan de Desarrollo modificado. 
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 Esta Unidad  señala que la compañía Operadora del Bloque no ha 
cumplido con el perfil de producción establecido en el Plan de 
Desarrollo para los Campos  Rubí y Cristal, y  fue notificada a la 
Dirección Nacional de Hidrocarburos en  lo relativo a los análisis de 
los Programas de Actividades y Presupuesto de Inversiones para 
los  lo años 2003 y 2004. 
 




La Contratista del Bloque 14 no ha registrado incumplimientos 
relacionados con la producción de petróleo y la participación de la misma 
entre el Estado y la Contratista. 
 
Evaluación del contrato 
 
El Contrato del Bloque 14 tiene una producción actual de 3.700 bppd de 
los cuales el Estado participa del 12,5% que es el mínimo de Ley.  Dentro 
de los Contratos de Participación que tiene suscrito el Estado, está entre 
los de producción más baja y en los que menor participación tiene el 
Estado. 
  
Observaciones del Área Técnica: 
 
Estudio de la solicitud para intercambio del crudo proveniente de los 
Bloques 14 y 17 con crudo de PETROECUADOR. 
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Se halla en trámite la propuesta de ENCANECUADOR S.A. para la 
repotenciación del Oleoducto secundario desde Pindo hasta empate 
Cononaco- Auca. 
 
BLOQUE 15 (OCCIDENTAL) 
 
Observaciones del Área Técnica sobre las actividades de esta 
compañía: 
 
 No da de información técnica sobre las operaciones que ejecuta la 
Compañía. 
 
 Se halla pendiente la actualización de reservas del Bloque 15, 
Limoncocha, Eden- Yuturi, Yanaquincha, Paka. 
 
 No ha remitido información  relacionado con las propiedades 
Físico-Químicas que determinan al crudo proveniente de los 
campos Yanaquincha y Eden-Yuturi. 
 
 Se formó una comisión conjuntamente con PETROPRODUCCION 
para evaluar los incumplimientos realizados por la compañía 
Occidental por la no entrega de la participación del Estado. Con 
relación al tanque T- 201de propiedad de PETROECUADOR se 
envió a la Presidencia Ejecutiva de PETROECUADOR el  
Memorando No. 550 PPR-ACP-2004 de 30-07-2004. 
 
 Análisis del Plan Quinquenal 2004-2008 enviado a través del Oficio  
No. 601 ACP- T-F-2004 de 30-07-2004 a la Dirección Nacional de 
Hidrocarburos, en el cual se comunica el incumplimiento en la 
cláusula 6.3 del Contrato por haber entregado el  Plan en forma 
tardía. Asimismo  la compañía plantea realizar la reparación del 
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Tanque T-201, es un bien de PETROECUADOR, siendo operado 
por PETROPRODUCCION, sin entender el objetivo de esta 
actividad. 
 
 La compañía  en su Plan Quinquenal 2004 – 2008 exceptúa las 
Inversiones relacionadas con Exploración Adicional, demostrando 
esta situación por el reclamo  ante   el Servicio de Rentas Internas, 
en lo concerniente al IVA.  Esta Unidad sugiere que se pronuncie el 
área de Auditorias de empresas petroleras de la Dirección Nacional 
de Hidrocarburos, porque esta actitud asumida es inaceptable. 
 
 
BLOQUE 16 Y CAMPO UNIFICADO BOGI-CAPIRON 
 
Existe un examen especial ejecutado por Contraloría General del Estado 
DICIP-011-2002 a los API del Bloque 16 y Bogi-Capiron los mismos que 
tienen que ser rectificados por la Dirección Nacional de Hidrocarburos de 
los años 1999 y 2000, examen que se encuentran en tramite de 
corrección.  Esta Unidad no ha realizado ninguna modificación a los 
estimados de levantes, hasta que la Dirección Nacional de Hidrocarburos 
oficialice cualquier modificación al API. 
 
En los estimados de levantes no se incluye el ajuste al porcentaje de 
participación de la Tarifa de Transporte que fuera comunicado 
oportunamente a YPF mediante Oficio 229-ADC-2000 en razón de que el 
Procurador de Petroecuador con memorando No. 1272-PRO-2001 del 15 
de noviembre del 2001 establece: “Que mientras las glosas no se 
encuentren en firme, no existe ningún impedimento legal para que se 
atienda los levantes”. La diferencia aproximada a favor de 
PETROECUADOR es de 2’593.908 barriles a marzo del 2000. 
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BLOQUE 16 (REPSOL - YPF) 
 
Participación del Área Técnica en las siguientes actividades: 
 
 Se suscribió un Contrato Modificatorio de Servicios Específicos, 
cuya operación realizará la Contratista hasta 13 de Agosto del 
2005, en el Área Tivacuno. 
 
 Presentación del informe conclusivo de reversión de bienes, así 
como su postergación de reversión del Área Tivacuno al Estado  
ecuatoriano. 
 
 Conformada la Comisión PETROECUADOR - 
PETROPRODUCCION para negociación de nuevo 
 
 




La Contratista del Bloque 17 no ha registrado incumplimientos 
relacionados con la producción de petróleo y la participación de la misma 
entre el Estado y la Contratista. 
 
Evaluación del contrato 
 
El Contrato del Bloque 17 tiene una producción de  4.700 bppd de los 
cuales el Estado participa del 12,5% que es el mínimo de Ley.  Dentro de 
los Contratos de Participación que tiene suscrito el Estado, está entre los 
de producción más baja y en los que menor participación tiene el Estado. 
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Actividades del Área Técnica en: 
 
 Se analiza la solicitud para intercambio del crudo proveniente de 
los Bloques 14 y 17 con crudo de PETROECUADOR. 
 
 Se encuentra en trámite la propuesta de ENCANECUADOR S.A. 
para la repotenciación del Oleoducto secundario desde Pindo hasta 
empate Cononaco- Auca. 
 




La Contratista del Bloque 18 (Campo Pata) no ha registrado 
incumplimientos relacionados con la producción de petróleo y la 
participación de la misma entre el Estado y la Contratista. 
 
Evaluación del contrato 
 
El Contrato del Bloque 18 (Campo Pata) tiene una producción totalmente 
irregular inferior a 100 bppd. 
  
Actividades del Área Técnica relacionadas con el Bloque: 
 
 Mediante Oficio No. ETLC-291-OPS-04 de 14 de junio del 2004, la 
compañía solicita imputar el valor de los gastos efectuados en 
mantenimiento vial conforme a lo estipulado en la cláusula    5.1.29 
del Contrato de Participación. 
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 Mediante Memorando No. 634 ACP-T-L-2004, ésta Unidad  no 
aprueba la solicitud de la compañía de imputar de  US$.172.491, 
2004 para el mantenimiento vial, por lo cual se solicito a la 
compañía se digne informar a esta Unidad  sobre los costos 
incurridos en mantenimiento vial exclusivamente para los 
siguientes tramos: 
 
1) Y de Huataraco a la Y de San Pablo. 
2) Palo Azul-2 hasta la Cooperativa “25 de Di    
           ciembre” 
 
 Además coordina una evaluación de campo conjuntamente con el 
personal técnico de  la Unidad  de Administración de Contratos 
Petroleros,  a la brevedad posible a fin de evaluar insitu los trabajos 
incursionados. 
 
 La compañía no ha cumplido con las  siguientes actividades 
establecidas en el Plan de Desarrollo en el año 2.003 y 2004: 
 
 Perforación de los pozos Pata 3, Pata 4 y Pata 5 
 
 Mediante Oficio No. 579 ACP-T-L-2004 ésta Unidad  solicitó los 
justificativos que han impedido la perforación del pozo PATA-3, 
actividad comprometida en el Plan de Desarrollo del Bloque 18 
para el año 2003. 
 
 Mediante Oficio No. 639-ACP-T-L-2004 se emitió criterio  a la 
Dirección Nacional de Hidrocarburos sobre el incumplimiento de la 
perforación del pozo Pata-3. 
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La Contratista del Campo Unificado Palo Azul no ha registrado 
incumplimientos relacionados con la producción de petróleo y la 
participación de la misma entre el Estado y la Contratista. 
 
Evaluación del contrato 
 
El Contrato del Bloque 18, Campo Unificado Palo Azul tiene una 
producción actual de 17.800 bppd de los cuales el Estado participa del 













Durante el mes de julio no entregó la participación total correspondiente al 
Estado, que de acuerdo a los Estimados de Levantes efectuados en la 
Unidad de Contratos Petroleros debía ser de 67.344 barriles y mediante 
Memorando No. 200-G-OTE-2004 del 4 de agosto del 2004, la Gerencia 
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de Oleoducto, comunicó que PERENCO solamente entregó 4.114 
barriles. 
 
La Unidad de Administración de Contratos Petroleros envió el 24 de 
agosto del 2004, un oficio a PERENCO, para que informe las razones por 
las cuales no ha entregado la participación estatal.  PERENCO en 
comunicación PER-0703-04 de 24 de agosto del 2004, indica que se 
produjo este inconveniente por dos razones: 
 
a) Trabajos de reacondicionamiento de dos pozos horizontales en el 
campo Yuralpa y que fue informado oportunamente a la DNH mediante 
oficios No PER-0588-04 de 13 de julio y el PER-0599-04 de 19 de julio, y; 
b) Problemas operacionales del SOTE por paso del bache de crudo 
liviano que no permite una operación continua de bombeo en la Estación 
Baeza operada por la Compañía AGIP y donde se recibe la mezcla del 
crudo del Bloque 10 y 21, a través del Oleoducto villano-Baeza, operado 
por AGIP. 
 
Evaluacion del contrato 
 
El Contrato del Bloque  21 tiene una producción actual de alrededor de 
9.100 bppd de los cuales el Estado participa del 17%. 
 
Actividades del Área Técnica sobre: 
 
 Reducción de garantía de exploración del Bloque 21. 
 
 Análisis de la modificación al Plan de Desarrollo del Bloque 21 
campo Dayuno. Al respecto se envió a la Compañía un Oficio 
dentro del cual se solicita enviar copias de los estudios adicionales 
realizados por Perezco dentro de los tres primeros años del 
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Período de Explotación; así como que demuestren el cumplimiento 
del numeral 1.4 del Plan de Desarrollo Aprobado, referente a 
Estudios Técnicos y Evaluación Adicional.  
 
 Tramite el Convenio de Recepción y Transporte para crudo 
proveniente del Bloque 21 operado por Perenco. 
 
BLOQUE 23 (CGC) 
 
Actividades del Área Técnica: 
 
 Mediante Memorando No. 796-ACP-T-2003 de octubre 20 del 2003, la 
Unidad de Administración de Contratos Petroleros puso a 
consideración de la Presidencia ejecutiva de PETROECUADOR, el 
análisis de la evolución de los problemas de relaciones comunitarias 
suscitados en los Bloques 23,  y que fue atendido por la Presidencia 
Ejecutiva de PETROECUADOR en el Oficio No. 0724-PEP-2003 24-
10-2003  y remitido al Ministerio de Energía y Minas. 
 
 La Coordinación Técnica de esta Unidad, desde la última semana de 
mayo del presente año retomó el tema en coordinación con la 
DINAPA-Dirección Nacional de Protección Ambiental, dependencia de 
la Subsecretaría de Protección Ambiental del MEM, para lo que la 
ACP: 
 
 Elaboró los documentos de orientación en torno al estado de 
situación del conflicto 
 
 Concurrió y participó activamente en reuniones de trabajo 
convocadas por DINAPA para tratar los diferentes aspectos 
del conflicto. 
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 Coordinó y colaboró con la DINAPA para la presentación de 
una propuesta para el diagnóstico y manejo del conflicto, 
que fue puesto a consideración de la DINAPA a finales del 
mes de julio del año en curso. 
 
BLOQUE 24 ( BURLINGTON RESOURCES) 
 
Actividades del Área Técnica: 
 
 Mediante Memorando No. 796-ACP-T-2003 20-10-2003, la Unidad de 
Administración de Contratos Petroleros puso a consideración de la 
Presidencia ejecutiva de PETROECUADOR , el  análisis de la 
evolución de los problemas de relaciones comunitarias suscitados en 
el Bloque 24 y recomendó acciones  debían  ser ejecutadas, el mismo 
que fue atendido por la Presidencia Ejecutiva de PETROECUADOR 
mediante Oficio No. 0724-PEP-2003 de octubre 24 del 2003, y remitido 
al Ministerio de Energía y Minas.  
 
 Por iniciativa de la Coordinación Técnica de esta Unidad, desde la 
última semana de mayo del presente año retomó el tema en 
coordinación con la DINAPA-Dirección Nacional de Protección 
Ambiental, dependencia de la Subsecretaría de Protección Ambiental 
del MEM, para lo que la ACP: 
 
– Elaboró los documentos de orientación en torno al estado de 
situación del conflicto 
– Concurrió y participó activamente en reuniones de trabajo 
convocadas por DINAPA para tratar los diferentes aspectos 
del conflicto. 
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– Coordinó y colaboró con la DINAPA para la presentación de 
una propuesta para el diagnóstico y manejo del conflicto, 







La Contratista del Bloque 27 no ha registrado incumplimientos 
relacionados con la producción de petróleo y la participación de la misma 
entre el Estado y la Contratista. 
 
Evaluacion del contrato 
 
El Contrato del Bloque 27 tiene una producción actual de alrededor de 
4.000 bppd en los cuales el Estado participa del 15.2%. 
 
 
Actividades del Área Técnica: 
 
Se encuentra en análisis el Plan de Desarrollo del Campo Tipishca a fin 
de incluir el Yacimiento M-1. 
 
BLOQUE 28 (TRIPETROL) 
 
Observaciones del Área Técnica: 
 
Trámite de Caducidad del Contrato, en proceso judicial: 
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 El 28 de Diciembre de 1998 el Ministro de Energía y Minas, declaró la 
caducidad del contrato. 
 
 El 14 de Abril de 1999 la compañía presenta un recurso de Amparo 
ante el Juez vigésimo de lo civil de Pichincha. 
 
 El 3 de Julio del 2002 el Juez undécimo Civil de Pichincha admitió el 
trámite la demanda interpuesta contra el Presidente Ejecutivo de 
PETROECUADOR y el Ministro de Energía y Minas. 
 
 En la última providencia dictada de 2 de marzo del 2004, el juzgado 
notifica a PETROECUADOR, la audiencia en estrados, que se realizó 
el 15 de Abril del 2004. 
 
 El 17 de agosto del 2004, ante la petición del actor, el Juez notifica a 
las partes del presente juicio con autos para dictar sentencia. 
 
BLOQUE 31 (PETROBRAS) 
 
Actividades del Área Técnica: 
 
a pedido de la compañía la unidad de administración de contratos certificó 
que la contratista del bloque 31 ha dado cumplimiento a sus obligaciones 





La Contratista del Bloque TARAPOA no ha registrado incumplimientos 
relacionados con la producción de petróleo y la participación de la misma 
entre el Estado y la Contratista. 
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Evaluación del contrato 
 
El Contrato del Bloque TARAPOA tiene una producción actual de 
alrededor de 60.000 bppd de los cuales el Estado participa del 29%.  
Asimismo si el precio del Petróleo Crudo del área del Contrato, excede de 
US$ 17 por unidad de producción, el excedente del beneficio que se 
produzca por la subida real del precio, calculado a valores constantes de 
1995, se distribuirá entre las Partes, en proporciones iguales.  
 
 Actividades área técnica 
 
 Se encuentra en análisis la propuesta del intercambio de la 
participación del estado del crudo del Bloque Tarapoa con el crudo de 
los Bloques 14 y 17. 
 
 Pendiente la suscripción del acta definitiva referente al excedente del 
beneficio que se produzca por la subida real del precio del crudo hasta 
al 31 de julio del 2004  
 
 Se encuentra pendiente el seguimiento del proyecto de construcción 
de la Planta topping, así como la suscripción del respectivo convenio 
para el pago del diferencial de calidad a favor del Estado. 
 




La Contratista del Campo Marginal Bermejo no ha registrado 
incumplimientos relacionados con la producción de petróleo y la 
participación de la misma entre el Estado y la Contratista. 
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Evaluación del contrato: 
 
El Contrato del Campo Marginal Bermejo, tiene una producción actual de 
7.100 bppd de los cuales el Estado participa del 71,0%.  Esta modalidad 
contractual es la que en los actuales momentos, mayor porcentaje de 
la producción le deja al Estado. 
 




La Contratista del Campo Marginal Pindo no ha registrado 
incumplimientos relacionados con la producción de petróleo y la 
participación de la misma entre el Estado y la Contratista. 
 
Evaluación del contrato: 
 
El Contrato del Campo Marginal Pindo, tiene una producción actual que 
de 3.200 bppd de los cuales el Estado participa en el 68,1% (Incluida la 








La Contratista del Campo Marginal Tiguino no ha registrado 
incumplimientos relacionados con la producción del petróleo y la 
participación de la misma entre el Estado y la Contratista. 
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Evaluación del contrato: 
 
El Contrato del campo Marginal Tiguino, tiene una producción actual de 
5.000 bppd de los cuales el Estado participa del 71%. Esta modalidad 
contractual es la que en los actuales momentos, mayor porcentaje de 
participación deja al Estado. 
 
 




La Contratista del Campo Marginal Charapa suspendió las operaciones 
en mayo del 2001 y ha acumulado hasta mayo del 2004 una obligación 
del orden de los 223.000 bls de crudo por concepto de Curva Base que le 
debe al Estado. 
 
Evaluación del contrato: 
 
Actualmente las operaciones se encuentran suspendidas.  Durante el 
tiempo que operó, la participación del Estado en la producción fue del 
orden del 74,7%. 
 
EL EXCEDENTE DEL PETROLEO 
 
Todos conocemos  que existe una ganancia inesperada en la 
comercialización del petroleo, por los altos precios del crudo en el mercado 
mundial, las compañías privadas que poseen contratos a la fecha con el 
Estado ecuatoriano, están de acuerdo que el País reciba una equitativa 
participación de divisas  por ganancias inesperadas, con una negociación 
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directa (Estado y Compañía). El Estado por su imprevisión y desidia por más 
de una década no ha podido introducir una cláusula para participar de los 
excedentes producidos por el alto precio del barril de petróleo , dejando que las 
compañías se lleven todas las ganancias, adicionalmente el Presidente 
carece de liderazgo para tomar decisiones y formular al petróleo ecuatoriano 
como Política de Estado y la falta de motivación y solidaridad del sector 
público en realizar una propuesta tolerable para las partes y con 
prospección  de largo aliento. Una ves que se haya compartido los 
excedentes petroleros en forma equitativa, esto provocará cautivar nuevas 



















EL PRECIO DEL CRUDO SUBE 
 
Fuentes: BASE DE DATOS DE MULTIPLICA, ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION 
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La gran demanda del crudo en relación a una oferta limitada del mismo, 
genera aumento el precioso del barril de petroleo, como consecuencia de 
problemas Politicos internacionales o locales o por decisiones de 
producción o fenómenos ambientales. 
 
Factores mundiales intervienen en un mayor precio del crudo en los 
últimos años:  
 
 La prohibición de producción de la OPEP en 1999. 
 
 La beligerancia contra Irak empezada el 2O de marzo de 2003 
 
 La gran demanda del crudo por el incremento poblacional, 
exclusivamente de China y de India. 
 Los mercados financieros estan en la conformación de los precios 
por ser observadores de los movimientos de oferta y demanda . 
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Los crudos más difíciles de refinar son densos medidos por grados API 
asumen precios más bajos, al inverso los más livianos (WTI) de 39Q API, 
asumen precios más altos. Los que poseen más azufre asumen un 
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sanción en el mercado. Ecuador produce un crudo conocido como oriente 
y que se ha beneficido en el precio del barril de petroleo, además el precio 
de exportación del crudo ecuatoriano es influido por el diferencial que se 
resta en las negociaciones que realiza PETROCOMERCIAL. 
 
Casi en su totalidad los  contratos petroleros de exploración y explotación 
vigentes se suscribieron asumiendo como precio base de $ 15 por barril, 
en 1995. Si lo actualizamos este precio a la inflación anual de EEUU, la 





Para los analistas del mercado financiero, los precios del barril del crudo 
podrían alcanzar US $ 100 para el futuro, por  las circunstancias del 
mercado tan presionadas de la demanda sobre la oferta. 
 
GENERACIÓN DE UN EXCEDENTE PETROLERO 
 
 




Las compañías  operan en el Ecuador con distintos tipos de contractos, 
con contratos rubricados en los años 1995, 1996, 1999, 2000.  
 
Cuando se suscribian los contratos entre el Estado y las compañías petro-
leras se pensaba  en un acrecentamiento de los precios, pero no se 
sospecho jamas de la dimensión que se ha dado de 2004 a 2006, 
llegadando a diferencias grandes que sobre pasan de los $ 10 anuales 
por barril en 2004 y rodean los $ 20 anuales por barril en el 2005 y 2006. 
En diferencia insignificante $ 1,72 entre 1995 y 2003. Estas circuntancias 






PRECIOS DEL MERCADO VS PRECIOS DE REFERENCIA PARA LA 
CONTRATACION 
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I 










1995                       15,02 15 0,02 
1996                       17,63 15,44 2,19 
1997                       15,12 15,80 -0,68 
199                         89,41 16,04 -6,63 
1999                       16,27 16,40 -0,13 
2000                       24,82 





2002                       21,57 17,71 3,86 
2003                       25,15 18,11 7,04 
2004                       28,82 18,59 10,23 
2005                       39,75 19,22 20,53 
2006                       38,81 19,76 19,05 
FUENTE : BANCO CENTRAL Y MEF 
 
El precio solo no poseería importancia si no fuera acompañado por el 
volumen de petróleo exportado. Considerando las exportaciones de las 
compañías y restando el crudo de quienes operan un contrato con 
cláusula de reajuste de precios, estas exponen un volumen progresivo 
que va 27,5 a 60,8 millones de barriles a partir 2003 hasta 2006  
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FUENTES: PRECIOS DE MERCADO: BOLETIN ESTADISTICO BCE;PRECIOS DE REFERENCIA: MEF: 
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN COMPAÑÍAS: PETROECUADOR UNIDAD DE CONTRATOS 
 
El concepto de excedente petrolero es resultado del volumen exportado 
por la diferencia de precio ($ barril), V=III*IV, es decir es la ganancia  
extraordinaria y asi lo define la Ley Reformatoria a la Ley de 
Hidrocarburos, aprobada por el Congreso, que de conformidad señala el  
compartir el 50% con las compañías  
 
El desequilibrio económico en los contratos vigentes ha generado un 
beneficio economico desproporcionado a favor de las compañías, 
perjudicando una participación justa y equitativa del Estado referente a los 
excedentes petroleros,a esto se le conoce como ruptura del equilibrio 
económico del contrato, lo que impulasa una propuesta de Reforma a la 
Ley de Hidrocarburos, enviada y aprobada por el Congreso.  
 
 LA PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY DE HIDROCARBUROS 
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
Se origina con  la necesidad de recursos fiscales por existir gran déficit el 
Presupuesto y a las obligaciones  de gasto. Señala el mandato  del Art. 
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247 de la Constitución Politica de la republica del Ecuador “Son propiedad 
inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no 
renovables y, en generalk los productos del subsuelo…….Estos bienes 
serán explotados en funcion de los intereses nacionales…..”, cree que es 
inevitable añadir en el artículo 12-A de la Ley de Hidrocarburos establece 
las formas y modalidades contractuales en materia petrolera, siendo 
necesario incorporar dentro de esta norma, preceptos fundamentales que 
deben ser respetados en contratos esencialmente conmutativos como es 
el caso de los contratos de participación. 
 
Que la Ley de Hidrocarburos, en su Art. 71, manda que las participaciones 
del Estado se regularán por los precios efectivos de venta o de referencia, 
según las circunstancias imperantes, en consecuencia es indispensable 
que se ponga en práctica la norma de este artículo y se establezca el 
derecho del Estado a acceder a una parte proporcional de los ingresos 
extraordinarios que reciben las compañías por el incremento de 
los   precios de los hidrocarburos en el mercado internacional;                                                            
Que de igual manera el indicado artículo de la Ley de Hidrocarburos, 
contempla la posibilidad de analizar y revisar los precios de referencia 
cada vez que nuevas condiciones lo hagan necesario o lo justifiquen. 
 
Que por consiguiente, es indispensable incorporar en lo sustantivo de la 
Ley de Hidrocarburos, principios de equilibrio económico - financiero, así 
como de seguridad jurídica, que permita ejecutar los contratos de 
participación suscritos por el Estado Ecuatoriano basándose en criterios 
de justicia y equidad para las partes. 
Con estos antecedentes el proyecto de ley fue enviado desde la Presi-
dencia,  planteaba una innovación con tres artículos siguientes: 
 
 Añadir en el Art. 12-A de la Ley N° 44 de Hidrocar buros,  lo 
siguiente:  que en  los  contratos suscritos de  la explotación y 
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exploración de hidrocarburos, sumandose la actividad en campos 
marginales, contendrá una cláusula que, cuando los precios 
internacionales del marcador del crudo ecuatoriano, el WTI, sea 
superior al precio vigente a la suscripción  del  contrato,  el  ingreso 
extraordinario que se origine por el alto del precio de venta del 
crudo se consignará al Estado el 50% de menencionados ingresos. 
 
 Introducir  al final del Art. 31 de la misma ley: Los contratos estaran 
sujetos a los principios de conmutatividad y favorabilidad que 
afirmen el equilibrio económico de las partes y la seguridad 
jurídica de los contratos. Artículo estaría frecuentemente 
cambiando las condiciones de los contratos, lo cual no tiene 
precedente en la legislación ecuatoriana. 
 
 Incorporar  en el Art. 71 de la Ley de Hidrocarburos, otro artículo 
que dice: Sin detrimento de la participación en la producción que 
corresponde al Estado ecuatoriano en los contratos suscritos, 
cuando los precios internacionales de los hidrocarburos marcador 
(WTI) se eleven el precio del crudo ecuatoriano vigente a la fecha 
de suscripción, el Estado absorberá un ingreso adicional del 50% 
de los ingresos extraordinarios. 
 
Mientras  las compañías, piensan que para evitar un reclamo judicial o 
arbitral es fundamental seguir con la renegociación directa y evitar la 
promulgación de una ley. Indicando que la ley daría  cambios en los con-
tratos, provocando una expropiación de la renta que contractualmente 
perciben, poniendose en evidencia la  inseguridad jurídica que lesiona 
artículos de la Constitución, tratados internacionales, el tratado bilateral de 
inversiones con EEUU. y que se defenderan con todo el marco legal que 
haya. 
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El  Honorable Congreso Nacional aprobo la reforma a la  Ley de 
Hidrocarburos se dio la noche del 29 de marzote 2006 . 
 
El Congreso aprobó los dos artículos planteados por el informe de 
mayoría:  
1) Remplazar el Art. 44 de la Ley de Hidrocarburos por este que dice: El 
Estado ecuatoriano recibira por concepto de exploración y explotación de 
yacimientos hidrocarburíferos los siguientes ingresos:  
 
 Primas de entrada. 
 Derechos superficiarios. 
 Regalías. 
 Pagos de compensación. 
 Aportes en obras de compensación. 
 
Participación en los excedentes de los precios de venta del petróleo. 
 
En las tarifas por el transporte.  
Lo enunciado consta en la ley vigente y  solo se incluye la frase 
participación de excedentes. 
 
2) El otro artículo aprobado es agregar al Art. 55 de la Ley de 
Hidrocarburos otro que dice: La  Participación del Estado en los exceden-
tes de los precios de venta del crudo no pactados. Se aplicaba  para los 
contrato de participación para la exploración y explotación de 
hidrocarburos, sin modificar el porcentaje de participación en el volumen 
de crudo que indican sus contratos. Cuando el precio efectivo de venta 
FOB del crudo ecuatoriano se eleve el precio de venta vigente a la fecha 
de suscripción del contrato (ajustado por la inflación de EEUU), el Estado 
ecuatoriano participará del 50 % ( antes 60%) de dicho excedente. 
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El informe de minoría que presentaron dos diputados socialcristianos 
coincide con la visión de inconstitucionalidad de las petroleras y temen 
que se originen demandas. 
 
IMPACTO  DE LA LEY  APROBADA POR EL CONGRESO EN LOS 
DIFERENTES CONTRATOS 
 
En el Pais existe varias modalidades contractuales para la exploración y 
explotacion de los hidrocarburos. 
 
 
 Contrato de Prestación de Servicios para Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos 
 
 
Existe un contrato vigente de este tipo, con una duración de 20 años y 
sucrito con AGIP, se derteminó que la tasa de servicios es el 20% de la 
producción del bloque. El pago a dicha compañía fue calculado con un 
precio referencial de $ 15 por barril y actualmente se vende el crudo mas 
alla de los $ 40pb.En una de sus cláusulas del contrato se modifico 
logrando la compañía que la tasa por servicios sea el  40% en crudo, 
pasando la participación del Estado  a 60% en crudo. La reforma apro-
bada a la Ley de Hidrocarburos no se aplica a este contrato.  
 
 Contratos de Participación 
 
La reforma a la Ley de Hidrocarburos se aplica directamente a estos 
contratos, por el diferencial de precio que no estaba regulado por ninguna 
cláusula. La reforma no perjudica el % de participación de la compañía en 
el volumen de producción, no cambian las cláusulas del contrato, si 
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embargo la introducción de estas reformas influye en el partición del 
excedente generado en el diferencial de precios 
 
 Contratos de campos marginales 
 
La reforma de la ley de hidrocarburos se aplica a esta figura contractual. 
Sin modificar los % de participación en crudo acordados en el contrato 
pero sí en la partición del excedente motivado en el precio.  
 
ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y VIABILIDAD JURÍDICA 
DE LA REFORMA A LA LEY DE HIDROCARBUROS  
 
La reforma a la Ley de Hidrocarburos no lesiona precepto constitucional 
alguno y está amparada en las siguientes normas constitucionales y 
legales: 
 
1ª.- Los yacimientos de hidrocarburos y las sustancias que los 
acompañan pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del 
Estado, según lo establecen los artículos 247 de la Constitución Política 
de la República del Ecuador y 1 de la Ley de Hidrocarburos.  
 
El Estado ecuatoriano tiene la potestad de explorar y explotar esos 
yacimientos, directamente a través de PETROECUADOR, o celebrando 
los contratos que enumera el Artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, entre 
los que se incluye  cualquier forma de delegación vigente en la legislación 
ecuatoriana. 
 
2ª.- El vínculo entre Estado y las compañías petroleras debe considerarse 
como contractual y de delegación, pero nunca como un servicio público.  
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Lo que tienen el Estado y las compañías petroleras es, 
fundamentalmente, una relación de negocios, cuyas obligaciones nacen 
de un contrato de tracto sucesivo que debe ejecutarse de buena fe. Por 
consiguiente, al tenor de lo establecido por el Código Civil en su artículo 
1589, los contratos de hidrocarburos “obligan, no sólo a lo que en ellos se 
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 
naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre, pertenecen a 
ella”. 
 
Existe en los contratos de hidrocarburos actuales una gran desproporción 
entre lo que una parte gana (contratistas petroleras) y la otra recibe 
(Estado); por tanto, hubiese sido apenas equitativo que los contratantes 
lleguen a algún acuerdo que corrija esta injusticia, ante el entorno 
cambiante que incide en el cumplimiento y naturaleza de sus 
obligaciones. Desafortunadamente, la parte beneficiaria de esta situación 
irregular se niega a aceptar medidas en ese sentido.  
 
Es entonces cuando tiene que intervenir la potestad pública legislativa 
para reparar esos desequilibrios y restaurar la buena fe con que tienen 
que ejecutarse los contratos. 
 
3ª.- La Reforma a la Ley de Hidrocarburos protege los intereses 
nacionales en los contratos petroleros, según lo ordenan los artículos 247, 
inciso segundo de la Constitución Política de la República y Artículo 6 de 
la Ley de Modernización del Estado. 
 
4ª.- No existe confiscación. Tampoco un impuesto encubierto. Lo que 
existe es un nuevo método de repartición de los excedentes que se 
generen por la diferencia entre un precio base, equitativamente 
establecido en la reforma, y el precio de venta del crudo comercializado 
por la contratista.  
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Una medida confiscatoria absorbe parte sustancial de la renta de la 
persona afectada. El efecto que la ley reformatoria persigue es totalmente 
opuesto, porque se circunscribe a normar la repartición de excedentes, 
dejando intactas la participación de la contratista y las normas 
contractuales que la determinan. 
 
Por otra parte, resulta contradictorio hablar de confiscación cuando la 
Constitución y la Ley de Hidrocarburos han creado un marco de 
reconocimiento y protección a la propiedad nacional de los yacimientos de 
hidrocarburos y también de los pozos, equipos, maquinarias, 
herramientas, instalaciones y demás muebles e inmuebles adquiridos 
para los fines de los contratos petroleros, que pasarán a formar parte del 
patrimonio estatal, una vez dichos convenios hayan terminado. Al 
respecto,  es conveniente consultar el artículo 29 de la Ley de 
Hidrocarburos.  
 
5ª.- Doctrinariamente, la seguridad jurídica tiene como componentes la 
previsibilidad, la ética pública y la estabilidad económica de un Estado.  
Es obvio que la inequitativa repartición de los excedentes en los contratos 
petroleros atenta directamente contra, por lo menos, los dos últimos 
preceptos que hemos citado. Esa es la situación que se busca corregir. 
6ª.- Vale destacar que la Ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos regirá 
para lo venidero, es decir, se limitará a normar la distribución de los 
excedentes que se generen a partir de su fecha de publicación en el 
Registro Oficial. El principio de irretroactividad no será vulnerado.  
 
7ª.- Los contratos petroleros se pactan con miras a concretar una finalidad 
comercial. No encajan en el ámbito del servicio público, cuyo objetivo es 
satisfacer una necesidad de carácter general, de cumplimiento 
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permanente y uniforme. Por tanto, no creemos que el artículo 249 de la 
Constitución se refiera a dichos convenios en su primer inciso. 
 
8ª.- Con respecto al artículo 271 de la Constitución, que trata de la 
protección a la inversión nacional y extranjera, hay que destacar el inciso 
tercero, que habla de las “………garantías y seguridades especiales…..” 
que determinados inversionistas deben recibir, si el Estado lo considera 
pertinente, “…….a fin de que los convenios no sean modificados por 
leyes u otras disposiciones de cualquier clase que afecten sus 
cláusulas…..”. De lo que se conoce, ninguna de esas “…seguridades 
especiales…….  ” ha sido otorgada a los Contratistas petroleros. Es más, 
la mayoría de los contratos de hidrocarburos tiene como fecha de inicio 
una anterior a la vigencia de la Constitución de 1998, que nos rige hasta 
la actualidad.  
 
Las Contratistas petroleras han dejado pasar varios años y múltiples 
modificaciones contractuales, antes de caer en cuenta de su condición de 
“…inversionistas….”. 
 
Adicionalmente este precepto constitucional está regulado por la Ley de 
Garantías de Inversiones, que se exige a los inversionistas  celebren 
contratos de garantías de inversiones con el Estado, y no existen firmados 
con las compañías petroleras ningún contrato de garantía. 
 
El Tratado de Inversión Extranjera con los Estados Unidos de 25 de 
noviembre del 2005, en la cláusula tercera dice: “Las inversiones, a las 
que se les concederá siempre un trato justo y equitativo gozarán de 
protección y seguridad plenas, y en ningún caso  se les concederá un 
trato menos favorable que las que exigen el derecho internacional” 
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El concepto de equitativo es universal, y se aplica a las partes 
contratantes, y no a una sola de ellas. 
 
Esta Ley no afecta a la equidad, ya que lo único que norma es restablecer 
para el Estado el equilibrio  económico financiero, no afecta el TIR de los 
contratos. 
 
No se viola la seguridad jurídica, se la asegura, ya que restablece la 
equidad contractual y se vuelve a la voluntad original 
 
9°.- La voluntad de las partes es el requisito fund amental para la validez 
de un contrato, cuando las compañías petroleras firmaron los 
correspondientes contratos realizaron su tasa Interna de retorno, que les 
permite recuperar  inversiones, gastos y costos, y obtener una utilidad 
razonable. En base al TIR ofrecen la participación al Estado, y se 
considera el plazo del contrato que es de 20 años para la fase de 
explotación, el precio del barril era de US. $. 15, y su rango era del 18 al 
23 %. Con los actuales precios el TIR se encuentra entre el 120 y 200%, y 
por esta razón se rompe el equilibrio económico financiero  de los 
contratos en perjuicio del Estado por intermedio de PETROECUADOR. 
 
10º.- Estos contratos son bilaterales, son onerosos y conmutativos, que 
significa equivalencia e igualdad entre las partes. Cuando se rompe el 
equilibrio económico financiero del contrato, este deja de ser oneroso y 
conmutativo y se convierte en injusto e inequitativo.  Los contratos se 
celebran bajo el supuesto legal  de que las condiciones que existen a la 
fecha de suscripción  no se modifican (Teoría  denominada: rebus sic 
stantibus), cuando estos se modifican  las partes tienen el derecho de que 
se reestablezcan  dichas condiciones. 
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11°.- Los contratos tienen cláusulas de restablecim iento del equilibrio 
económico, solo a favor de las compañías, si se modifican estos tributos, 
la participación laboral, las tasas de producción ,las tasas de transporte, el 
Estado tiene que compensar, en este caso la subida del petróleo a nivel 
mundial no fue previsto por las partes ni por la legislación. Y se crea un 
vacío legal y contractual, el mismo que se soluciona con la expedición de 
la Ley, pero esta no  modifica el  TIR original de las compañías, no 
modifica la participación de ellas en la producción de petróleo crudo, no 
se modifica el plazo, no se crea un tributo, y se mantiene el 
reconocimiento a las condiciones económicas financieras necesarias para 
recuperar inversiones, costos, gastos y obtener una utilidad superiora la 
que fue prevista originalmente. 
 
12°.- El argumento de que es una confiscación no pr ocede ya que se está 
volviendo a un contrato bilateral, oneroso y conmutativo en igualdad de 
contraprestaciones de acuerdo con lo pactado.         
  
13°.- Se puede alegar que los contratos no hacen re ferencia al precio, 
sino al volumen del crudo, el precio es implícito, estuvo indicado por 
PETROECUADOR (U.S.15/ barril), y consta en los correspondientes TIR, 
si las empresas consideran una elevación exorbitante de los precios, eso 





















La Instituciones del Estado y sus autoridades respectivas,  que están 
vinculadas a las actividades hidrocarburíferas no cumplen y no hacen 
cumplir las leyes, normas, reglamentos, etc., vinculadas con la actividad 
petrolera y en especial referente a los  contratos petroleros, sean cual 
fuere su modalidad. 
 
La Dirección Nacional debe ser reestructura por una Superintendencia de 
Hidrocarburos, con autonomía, financiera, económica, administrativa y 
operativa, para la ejecución de sus funciones de control y fiscalización de 
los hidrocarburos. 
 
Ley de Hidrocarburos con su reforma, originó discusión por concebirse 
mediante Ley y no renegociación bilateral, resultando que las empresas 
petroleras y su entorno argumenten inseguridad jurídica y cambios de los 
términos del contrato 
 
Se considera que el principal problema  es  la negociación, por que 
nuestro país carece de profesionales especializados en negociación 
petrolera, sin axioma de valores sin defender los interés nacionales, en 
donde los contratistas tiene una amplia gama de  ventajas que 
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comprometen el equilibrio económico y la justicia de la relación 
empresarial, en detrimento del Estado ecuatoriano 
 
Los recursos naturales no renovables y las sustancias que los acompañan 
pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado, de 
conformidad a los Arts. 247 de la Constitución Política de la República del 
Ecuador y 1 de la Ley de Hidrocarburos.  
 
El Estado ecuatoriano tiene la potestad de explorar y explotar esos 
recursos naturales, directamente a través de PETROECUADOR, o 
celebrando los Contratos en el área hidrocarburífera que enumera el Art. 2 
de la Ley de Hidrocarburos incluyendo  cualquier forma de delegación 
vigente en la legislación ecuatoriana. 
 
La relación entre Estado y las compañías petroleras debe considerarse 
como contractual y de delegación, pero nunca como un servicio público.  
 
El Estado y las compañías petroleras es, esencialmente, una relación de 
negocios, cuyas obligaciones surgen del contrato y debe ejecutarse de 
buena fe. Por consiguiente lo establecido por el Código Civil en su Art. 
1589, los contratos de hidrocarburos “obligan, no sólo a lo que en ellos se 
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 
naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre, pertenecen a 
ella”. 
 
Existe en los contratos de petroleros vigentes, gran diferencia entre lo que 
una parte gana las contratistas petroleras y la otra recibe el Estado, por 
ende, hubiese sido apenas equitativo que las contratistas petroleras 
alcancen algún compromiso que corrija esta iniquidad, lamentablemente 
la parte favorecida ( contratistas) se  ha negado  a aceptar medidas en 
ese sentido.  
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El Honorable Congreso Nacional a través de sus diputados tiene que 
inmiscuirse, porque  la potestad pública legislativa debe remediar esos 
desequilibrios y restaurar la buena fe con que tienen que ejecutarse los 
contratos. 
 
Se debería instaurar un nueva técnica de distribución de los ingresos que 
se generen por la diferencia entre un precio base, equitativamente 
establecido en la reforma, y el precio de venta del crudo comercializado 
por la contratista.  
 
Una ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, y a la Ley  de la Empresa 
Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR),  debe normar la 
repartición de los excedentes, dejando intactas la participación de la 
contratista y las normas contractuales que la determinan. 
 
 El Art. 29 La Ley de Hidrocarburos (Obligaciones de los contratistas o 
asociados por terminación de los contratos) ha establecido un marco de 
reconocimiento y protección a la propiedad nacional de los  hidrocarburos 
y también de los pozos, equipos, maquinarias, herramientas, instalaciones 
y demás muebles e inmuebles adquiridos para los fines de los contratos 
petroleros, que pasarán a constituir parte del patrimonio estatal, una vez 
que los  convenios hayan terminado. Al respecto,  es favorable hacer 
cumplir el de la Ley  
.  
Doctrinariamente, la seguridad jurídica tiene como elementos la 
previsibilidad, la ética pública y la estabilidad económica de un Estado.  
Es indiscutible que la inequitativa  de repartición de los excedentes en los 
contratos petroleros atenta directamente contra el País. 
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Destacamos  que cualquier innovación a la Ley de Hidrocarburos regirá 
para lo venidero, es decir se limitará a normar la distribución de los 
excedentes que se generen a partir de su fecha de publicación en el 
Registro Oficial.  
 
El Art. 271 de la Constitución Política de la República del Ecuador, que 
trata de  amparar a la inversión nacional y extranjero, subrayando que en 
el inciso tercero, señala de las “garantías y seguridades especiales” de 
los inversionistas deben recibir, si el Estado lo considera pertinente, “a fin 
de que los convenios no sean modificados por leyes u otras disposiciones 
de cualquier clase que afecten sus cláusulas”. De lo investigado ninguna 
de esas “seguridades especiales” ha sido otorgada a los Contratistas 
petroleros. Además, gran parte de los contratos de hidrocarburos tiene 
como fecha de inicio una anterior a la vigencia de la Constitución de 1998, 
que nos rige hasta la actualidad.  
 
La noción de equitativo es universal, y se aplica a las partes contratantes, 
y no a una sola de ellas. 
 
Se debe garantizar la seguridad jurídica, creando la equidad contractual y 
beneficio para las partes. 
 
Es elemental mencionar  que las Filiales  de PETROECUADOR no tienen 
plena  autonomía, sin capacidad empresarial, sin embargo, que esta 
figura existe en los reglamentos, tanto de su creación, como en el 
Reglamento sustitutivo al Reglamento General a la Ley Especial de la 
Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR) y sus 
empresas filiales, manifestando que cada una de ellas gozan de 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y 
operativa, pero en realidad, esto no se practica, han sido manipuladas en 
forma centralizada por parte de LA PRESIDENCIA EJECUTIVA DE 
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PETROECUADOR y del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  ( CAD), 
organismo colegiado, que actúa como Directorio de Petroproducción, 
Petrocomercial y Petroindustrial, inclusive permitiéndose la capacidad de 
ser el ordenador de gasto y aprobador final de los contratos de obras 
bienes y servicios, la CAD se ha convertido hasta la presente fecha, en 
botín político de los gobiernos de turno, incrementando la  corrupción, 
carente de política petrolera y mas aún de una conducción técnica, 
operativa y profesional que requiere la empresa.  
 
Petroecuador, como representante del Estado en los contratos petroleros, 
deberá instaurar y fortalecer una política, con el propósito de nivelar la 
desigualdad de los ingresos correspondientes. 
 
 
Existe factores que inciden negativamente en la Gestión del Sistema de la 
Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR), siendo los 
siguientes: 
 
 Intervención poder político y económico en el nombramiento de 
autoridades y ejecutivos y  en la toma de decisiones empresariales. 
 La imparable corrupción en los sectores público y privado, que 
amenazan el normal desarrollo de las actividades petroleras. 
 Injerencia estatal en la dirección financiera. 
 Autonomía financiera (10% correspondiente al Fondo de 
Inversiones Petroleras es administrado por el Ministerio de 
Finanzas y Economía).  
 Aplicación inadecuada de su estructura organizacional en su 
gestión. 
 Falta de políticas de renovación de equipos, de recursos 
financieros para hacerlo e ignoran los programas de mantenimiento 
de equipos 
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 La producción petrolera ha mermado en los últimos 2 años por la 
falta de inversión para la adquisición de equipos y de tecnología 
para las diferentes fases de los proyectos. 
 La falta de inversión de las empresas privadas por ausencia de 
seguridad jurídica 
 Las refinerías es un problema no se sabe cuanto pierden o ganan. 
Pero el Ecuador es productor de petróleo y no es justo importar 
combustibles 
 Los subsidios  a los combustibles atentan contra la economía de 
país. 
 
Impulsar un proyecto de ley sobre PetroEcuador unificando en una sola 
empresa la matriz y sus filiales  con el propósito de hacer uno sola, que 
lleve el nombre de Petroecuador; con autonomía, , financiera, económica, 
administrativa y operativa, donde todas sus actividades petroleras sean de 
excelencia. 
 
 La suscripción de contratos de Participación y Prestación de Servicios 
totalmente desventajosos para el Estado.  
 
 
CAMPO ECONOMICO  
 
Si existe una incidencia económica desfavorable para el país de los 
excedentes petroleros por incremento del precio del barril de petróleo, 
porque no hay una equitava repartición de los mismos, por carecer de una 
cláusula en los contratos petroleros vigentes para compartir  indicados 
excedentes. 
 
Los economistas y  autoridades de la Cartera del Ministerio de Finanzas y 
Economía concuerdan que el año podría culminar con un crecimiento de 
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3,8% del PIB, con lo que el período 2000-2006 tendría un crecimiento 
promedio nada despreciable de 4,5% del PIB, el doble que el del período 
similar antes de la crisis de 1999. 
 
Los ingresos por los excedentes petroleros generados por la reforma a la 
Ley de Hidrocarburos ($429 millones) y la caducidad del contrato con la 
petrolera Occidental ($956 millones), siendo aproximadamentede $1.385 
que fortalecerán las reservas internacionales y darán liquidez a la caja 
fiscal. 
 
En el Ecuador, los contratos de participación se celebraron con un precio 
referencial de $ 15 por barril, en 1995, y eran proyectos rentables. La 
reforma a la Ley  de Hidrocarburos busca compartir el excedente 
petroleros por el incremento de precio del barril de petróleo, 
preocupándose de que los ingresos de los mismos, se repartan en un 
porcentaje equitativo de 50% para el Estado y 50% para las compañías 
petroleras, respetando los contratos es decir sin cambiar las reglas de 
juego de los contratos y sin modificar la participación en crudo.  Una vez 
promulgada la mencionada Ley debe cumplirse y no pensar en 
renegociar  porque siempre se benefician a favor de las empresas. Las 
Contratistas petroleras han dejado pasar varios años y múltiples 
modificaciones contractuales, antes de caer en cuenta de su condición 
de “inversionistas”. 
 
.El Tratado de Inversión Extranjera con los Estados Unidos del 25 de 
noviembre del 2005, en la cláusula tercera dice: “Las inversiones, a las 
que se les concederá siempre un trato justo y equitativo gozarán de 
protección y seguridad plenas, y en ningún caso  se les concederá un 
trato menos favorable que las que exigen el derecho internacional” 
La voluntad de las partes es el requisito esencial para que tenga  vigor  un 
contrato, cuando las compañías petroleras celebraron los contratos fijaron 
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su tasa Interna de retorno (TIR), que les permite recuperar  inversiones, 
gastos y costos, y obtener una utilidad razonable. Sobre la base del TIR 
entregan la participación al Estado y se considera el plazo del contrato 
que es de 20 años para la fase de explotación, el precio del barril era de 
US. $. 15, y su rango era del 18 al 23 %. Con los actuales precios el TIR 
se encuentra entre el 120 y 200%, y por esta razón se rompe el equilibrio 
económico financiero  de los contratos en perjuicio del Estado por 
intermedio de PETROECUADOR. 
 
Los contratos petroleros son bilaterales, son onerosos y conmutativos, 
que significa equivalencia e igualdad entre las partes y cuando se rompe 
el equilibrio económico financiero del contrato, este deja de ser oneroso y 
conmutativo y se convierte en injusto e inequitativo.   
 
Los contratos tienen cláusulas de restablecimiento del equilibrio 
económico, solo a favor de las compañías, si se modifican estos tributos, 
la participación laboral, las tasas de producción ,las tasas de transporte, el 
Estado tiene que compensar, en este caso la subida del petróleo en el 
ámbito mundial no fue previsto por las partes ni por la legislación. Y se 
crea un vacío legal y contractual, el mismo que se soluciona con la 
expedición de una nueva ley. Que no modifique el  TIR original de las 
compañías, no modifica la participación de ellas en la producción de 
petróleo crudo, no se modifica el plazo, no se crea un tributo, y se 
mantiene el reconocimiento a las condiciones económicas financieras 
necesarias para recuperar inversiones, costos, gastos y obtener una 
utilidad superior a la que fue prevista originalmente. 
 
En los contratos no hacen referencia al precio, sino al volumen del crudo, 
entendiendo que el precio de referencia y venta es implícito,  esto se 
encuentra en las bases de los contratos  e indicado por 
PETROECUADOR (USS.15/ barril), y consta en los correspondientes TIR.  
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Motivar e impulsar en el marco de la apertura comercial, el 
aprovechamiento de las condiciones del mercado internacional favorable 
a la economía de Ecuador, exportando el petroleo directamente a los 
consumidores finales. 
 
Optimizar la inversión pública y privada en el desarrollo de actividades 
petroleras con criterio de rentabilidad económica y social. 
 
Alinear la inversión privada hacia la exploración y explotación de nuevos 
campos petroleros. 
 
Vigorizar la capacidad negociadora en defensa del interés nacional. 
 





Los actuales contratos petroleros generan violencia, inseguridad, 
preocupación en el país, debido a que los millones de dólares recaudados 
de la venta del crudo, no se reflejan proyectos de desarrollo 
principalmente en las áreas salud, educación, vivienda, servicios básicos 
entre otros y siendo considerados como un pueblo subdesarrollado. 
 
Los pedidos desordenados y desmedidos de recursos económicos sin 
proyectos de respaldo por parte de provincias, ciudades, municipalidades 
y consejos provinciales, que a través de paros,  huelgas atentados contra 
la infraestructura petrolera contra el gobierno logran asignaciones de 
fondos 
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Los recursos económicos del Cereps deben  repartir en función de 
prioridades con algún criterio de subsidiariedad y corresponsabilidad de 
los gobiernos locales en el financiamiento de proyectos prioritarios, para 





CAMPO DE LA SEGURIDAD 
 
Siempre a cumplido sus funciones el Ministerio de Defensa Nacional y su 
Ministro en el desarrollo de la actividad hidrocarburífera por tener el  
carácter de recursos estratégicos y de Seguridad Nacional. 
 
La normativa legal que exige  ha dicho Ministerio a participar en la 
industria hidrocarburífera esta en la Ley de Hidrocarburos Arts. 6, 8, 81 y 


























MODALIDAD CONTRACTUAL OPTIMISTA PARA EL PAÍS 
 
La Ley Hidrocarburos manifiesta que las compañías privadas, nacionales 
o extranjeras, pueden suscribir contratos para explorar y explotar 
hidrocarburos y estos son: de Asociación, de Prestación de Servicios para 
la Exploración y Explotación de Hidrocarburos y  de Participación.  
 
Estas modalidades contractuales han sido manejadas en diferentes 
tiempos y por los Gobiernos de turno, cuando generaban una figura 
contractual petrolera, dejaban de lado  a los que le precedieron. La 
política de gobierno referente a contratación petrolera siempre ha tenido 
permanentes cambios y de acuerdo a sus intereses. 
 
Las empresas petroleras en el Ecuador, han realizado su inversión 
económica y tecnológica en las áreas hidrocarfuríferas a través de la 
celebración de contratos petroleros de riesgo con el Estado, 
indiscutiblemente han sido ventajosos para el país, pero no hemos 
analizado concienzudamente cual es el mas favorable en términos 
económicos  y si su marco jurídico esta acorde al avance del desarrollo 
cientificos y tecnología (Globalización) para originar inversión privada  y 
para desarrollar racionalmente la actividades hidrocarfuríferas a favor de 
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los intereses del País, o precisa urgentemente  de reformas que nos 
permita ser mas competitivos.  
 
Una vez estudiadas las figuras contractuales para la exploración y 
explotación de los hidrocarburos y utilizadas por nuestro País, en base a 
ello podemos sugerir que la modalidad contractual optimista para la patria 
es la de Asociación porque sería el más beneficioso a los intereses 
nacionales,  por los argumentos sensatos y coherentes que exponemos a 
continuación: 
Entrega  mayor rentabilidad al Estado 
 
El Estado recibe:  
 
 Regalías. 
• 12,5%  en producción menor a      30 000 BPD. 
• 14,0%  en producción de 30.001 a 60 000 BPD. 
• 18,5%  en producción mayor de    60 000 BPD. 
 Derechos superficiarios.  
 Pagos de compensación: 
• En el Período de Exploración    24 000 US dólares. 
• -En el Período de Explotación    60 000 US dólares. 
 
 Contribución para la educación 
• A convenir las partes 
 Primas de entrada 
 
Los pagos de compensación y  de contribución para la educación se 
pagan también en los Contratos de Prestación de Servicios y de 
Participación. 
Además, el Contratista al iniciar el  Período de Explotación se exige a 
efectuar obras de compensación de acuerdo con los planes del Gobierno 
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a través de un  común acuerdo con PETROECUADOR. 
 
Se proceder a reajustar los valores monetarios del porcentaje de los 
ingresos que percibe el Estado  (excepto regalías) por ser muy bajos en la 
actualidad  de conformidad al Art. 83 de la Ley de hidrocarburos que 
señala que   “ Todos los valores monetarios determinados en esta Ley, 
serán reajustados anualmente por el Ministerio del Ramo, de acuerdo al 
índice general de precios proporcionado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC), y a las variaciones del tipo de cambio oficial 
de la moneda.” 
Como por ejemplo  las compañía Cayman Corporation con contrato de 
Asociación con el País, celebrado el 4 de mayo de 1970, paga por 
concepto de primas de entrada, la suma de US$ 1'000.000. 
 
Los Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos no  paga al Estado: 
 
 Regalías,  
 Derechos superficiarios,  
 Pagos de compensación,  
 Aportes en obras de compensación,  
 Primas de entrada;  
 
Recibe el Estado: 
 
 La contribución para la investigación y el desarrollo científico y 
tecnológico (equivalente al 1% del monto del pago de la tasa por 
los servicios previa deducción de la participación laboral y del 
impuesto a la renta)  
 La contribución para la educación.  
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Los Contratos de Participación .- sólo pagan la contribución para la 
educación. 
 
Los Contratos de Prestación de Servicios para la exploración y 
explotación de hidrocarburos, PETROECUADOR entrega, de la 
producción neta, el porcentaje equivalente a las regalías en favor del 
Presupuesto General del Estado. 
Además los Contratos de Participación, de la participación del Estado en 
la producción de la  superficie del contrato, se consignan el porcentaje 
equivalente a las regalías para los partícipes de las mismas. 
 
El Ecuador  continuamente recibe ingresos que proceden de la 
producción del área del contrato.  
 
Los Contratos  de Asociación asevera una rentabilidad real y positiva  
para el Estado en la fase de explotación, por que de la producción 
fiscalizada, previamente de que participen las partes de ella, se saca un 
valor de regalías ( siempre),  lo que forma un ingreso fijo para el Estado. 
 
La comercialidad del área del contrato de Asociación es establecida 
entre petroecuador y el asociado.  
 
Este enunciado lo dicen  las Bases de Contratación para este tipo de 
contratos. 
 
La fase de explotación inicia cuando el Comité de Administración del 
Contrato, compuestos por las dos partes, reconoce la presencia de un 
campo comercial. 
 
PETROECUADOR recibe una participación de la producción del área 
del contrato.  
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Admitida la comercialidad, las partes, luego de sacar las regalías 
participan de la producción de petróleo en los porcentajes determinados 
por las mismas en el contrato. 
 
Por consiguiente, establecidas reservas que consienten una explotación 
productivamente económica, el Comité de Administración debe fijar el 
valor de las inversiones y gastos efectuados por el Contratista, valor que 
se recuperara con un porcentaje de la producción que se acuerde en el 
contrato, obviamente después de sacar las regalías que le pertenecen al 
Estado. 
 
Las siguientes inversiones  para la mejora de los yacimientos son por 
cuenta del Contratista, quien recuperara, con un porcentaje (%) de la 
participación que le pertenezca  en el saldo de la producción, segun la 
escala de distribución establecida en el Contrato. Los costos de 
producción son responsabilidad de el Contratista. 
 
 
PETROECUADOR en el caso de  que ayude al pago de las inversiones 
de explotación (son aquellas realizadas para desarrollar y explotar los 
yacimientos), debe cambiarse la escala de participación en la producción 
estipulada en el contrato y las funciones del Comité de Administración y 
del Contratista establecidas en las bases de contratación conocidas para 
esta figura contractual, por consiguiente PETROECUADOR puede 
mejorar convenientemente los beneficios de dicha participación y extender 
su ingerencia en la dirección y ejecución de las diligencias de la 
Asociación. 
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El recobro de la inversión de exploración se ejecutatá con un porcentaje 
(%) de la producción, luego de sacar las regalías, de modo que se 
amorticen en cinco (5) años. 
 
Los Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos tienen el riesgo de no recibir ingresos de la 
explotación del crudo debido al aumento exagerado de los costos e 
inversiones, el Estado no participa económicamente de la producción del 
área del contrato. 
 
Los Contratos de Participación, por las licitaciones existentes y  las 
renegociaciones de los porcentajes de participación ofrecidos por los 
Contratistas, han marginado al País con participaciones económicamente 
irrisorias  y bajas. 
 
PETROECUADOR recupera sus inversiones 
 
De igual manera lo hace el asociado, con un porcentaje  (%) de la 
producción del área del contrato. 
 
Las inversiones de exploración por cuenta y riesgo del asociado. 
 
Cuando los descubrimientos son comerciales, PETROECUADOR 
reconoce un porcentaje adecuado a las inversiones convenidas en el 
contrato, al inverso, si al final de la fase exploratoria no encuentra 
hidrocarburos comercialmente aprovechables, bajo la concepción de la 
cláusula de riesgo minero, el Estado nada deberá al Contratista. Ademas 
éste no tendrá derecho de efectuar reclamo alguno al Estado y cumplidas 
las pertinentes formas legales, se finiquita la relación contractual. 
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Esta clausula de riesgo minero se encuentra igualmente en los Contratos 
de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos y de Participación. 
 
El contratista se precisa en efectuar un programa exploratorio más 
intensivo en el área del contrato. 
 
Esto es positivo para el País, teniendo que devolver una parte de la 
misma a la culminación de la fase exploratoria y su utilidad será retener 
áreas de mejor y mayor productividad y se logra ejecutando una intensiva 
exploración,  en la integridad del área objeto del contrato. 
En los Contratos de Prestación de Servicios para la exploración y 
explotación de Hidrocarburos los contratistas no se exigue devolver áreas 
y en los Contratos de Participación, la retorno de áreas se halla limitada. 
 
PETROECUADOR tiene ingerencia directa en la administración del 
contrato 
 
Existe más control de las inversiones, costos y gastos por parte de 
PETROECUADOR mediante sus delegados ante el Comité de 
Administración del Contrato, porque la decisión sobre el monto de 
inversiones y costos y gastos operativos depende de las partes. 
 
El Comité de Administración del Contrato tiene que tomar de todas las 
decisiones y está conformada por 2 delegados de PETROECUADOR y 2  
representantes del ASOCIADO. 
 
Los Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y 
Explotación de Hidrocarburos se encuentra presente el Comité de 
Administración del Contrato teniendo como funcion de aseror, sin 
ninguana facultad de decidir en ciertos campos. 
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Los Contratos de Participación, el contratista es el responsable único de la 
realización de las operaciones técnicas, económicas, técnicas y 
administrativas del contrato y de los riesgos propios a la exploración y 
explotación de hidrocarburos. 
 
PETROECUADOR  su derecho. 
 
Conforme lo prevé el último inc. del Art. 15 de la Ley de Hidrocarburos 
señala “…..En todo contrato de asociación se establecerá el derecho de 
PETROECUADOR de adquirir una participación efectiva en los derechos 
y acciones conferidos en esos contratos y en los activos adquiridos por los 
contratistas para los propósitos de dichos convenios. El pago del valor de 
los derechos adquiridos y obligaciones correspondientes se realizará de 
acuerdo con los términos y condiciones a ser determinados por las 
partes.” asi se asegura una mayor rentabilidad para el Estado. 
 
En los Contratos de Participación y en los de Prestación de Servicios para 
la Exploracion . y  Explotacion de Hidrocarburos , las las áreas y los 
hidrocarburos son de PETROECUADOR y los contratistas prestan sus 
servicios u operadores del contrato. 
 
Cuando el gobierno decrete alguna legislación que mejore la economía 
del contrato, el asociado se responsabiliza a mejorar el porcentaje de 
participación que corresponde a PETROECUADOR, en equivalente 
proporción, esto no existe en  Contratos de Prestación de Servicios para 
la Exploración y Explotación de Hidrocarburos y de Participación. 
 
Los porcentajes (%) de participación para el Estado no están sometidos a 
una oferta y a renegociación por parte del contratista, como lo estan los 
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Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos y de Participación. 
 
El impuesto a la renta de los Asociados tiene mayor control, por el simple 
hecho  que PETROECUADOR tiene ingerencia directa sobre las 
inversiones, costos y gastos del contrato 
Para concluir con esta propuesta es fundamentalmente aplicar , ejecutar 
la reforma de la ley de hidrocarburos en todos los contratos de asociación 
que se celebre y se plasme la participación de los excedentes económicos 
petroleros por el incremento del precio por el barril de petróleo y la 
aplicación futura de los contratos de Asociación y  mas la reforma de la 
Ley de Hidrocarburos en su conjunto permitirá que nuestro país tenga 
suficiente dinero para el desarrollo y seguridad del país, por ende mejora 
la calidad de vida de sus ciudadanos y siendo competitivo dentro y fuera 
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Gente lectora, más que una obra o informe que tenga por objeto 
manifestar o  destacar los logros de una  gestión pública ecuatoriana, es 
una investigación que recoge un antes y un después de la realidad de un 
momento de la historia del Ecuador en la administración de la política 
hidrocarburífera. 
 
El pasado nos recuerda una realidad  nefasta, que muchos contribuyeron 
en detrimento de los intereses del País  y el esfuerzo de un grupo de 
profesionales jóvenes del Ministerio de Energía y Minas y de 
Petroecuador sumándome a ellos, por mejorarlo. 
 
Revelando los medios de comunicación tanto televisivos, radiales, prensa 
escrita y revistas locales entre otras; más las tertulias  cotidianas, las 
continuas reuniones de trabajo, las encendidas discusiones sobre la  
correcta administración del recurso no renovable como es el hidrocarburo, 
ha sido la universidad y el laboratorio de vivencias diarias lo que despierta 
el interés sobre el tema, el porqué y cómo los contratos petroleros pueden 
ser ventajosos y el beneficio potencial  de los excedentes económicos 
derivados del incremento del precio por  barril de petróleo, para la Nación. 
 
Más todo lo expuesto contrasta  con  una  realidad  de una seudo política 
que actualmente vivimos, los gobiernos de turno aplican a su voluntad, la 
administración del Ministerio de Energía y Minas y  la Empresa Estatal; en 
muchas ocasiones han quedado en manos de improvisados y 
negligentes,  quienes carentes de conocimientos esenciales o 
fundamentales para la toma de las decisiones asertivas, intencionalmente 
olvidan el rol que les corresponde cumplir, como es el producir y generar 
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riqueza para una población que hoy por hoy lo necesita y se transforman 
en servidores ocasionales de grupos de poder que día a día merodean el 
entorno del Ministerio de Energía y Minas  y de PETROECUADOR.  
 
Además, son estos elementos que me estimularon para  cumplir con el 
compromiso ético de aportar al debate  nacional sobre el rol que debe 
cumplir la Empresa Estatal PETROECUADOR y el Ministerio de Energía y 
Minas, la necesidad de  evaluar el verdadero costo beneficio  para el País 
de  los contratos petroleros en sus diferentes modalidades y recibir  justa 
y equitativamente (Estado y Contratistas) los beneficios en relación con  
los excedentes petroleros por el incremento del precio del barril de 
petróleo. 
 
Nuestro anhelo que el nuevo Gobierno 2007-2011, designe en el 
Ministerio de Energía y Minas, y PETROECUADOR, a profesionales 
probos de reconocido prestigio en los ámbitos académicos, políticos y 
técnicos de la Industria hidrocarfurífera, quienes puedan desarrollar los 
proyectos en el Ministerio de Energía y Minas  y en  la Empresa Estatal, 
que no han podido ser llevados a cabo debido a la alta  inestabilidad 
institucional, inseguridad jurídica, la permanente fragilidad política y el 
desconocimiento de los gobernantes. 
 
El Ecuador es un país con futuro, una Nación que tiene todos los recursos 
y  las herramientas, para ser un crisol de progreso, de armonía y 
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